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Del P r o H e i a 
de España en 




CAMBIOS EN E L A L T O PERSO-
N A L CHINO CON MOTIVO DE 
L A VICTORIA D E L GENERAL 
WU-PEI -FU 
, A a OPERACIONES EN MARRUE 
m S Y L A FALSEDAD DE A L -
^ U N A S NOTICIAS POR CA-
B l l A INGLATERRA 
Cnmo. habíamos supuesto, no 
. din-ota de las tropas que com-
bo tal ^ " o t ¿ ^ el Ministro de Es-
baten al r d.e Es.; 
Pekín , , m a y ó l e . 
A la victoria del General "Wu-
Pei-Fu, hoy dueño de la s i tuación 
¡ mi l i t a r en Pekín , han seguido los 
hu..' siguientes cambios gubernamenta-
A G I I T Ü D D E P 
L A PEQUEÑA 
E N T E N T E 
^ E n T s ' c S o ' de la conferencia1 PlíUl ¿6 IOS ¡BlereSCS ilZUCa-
económica, se hacían hoy variadas y j . 
sabrosas conjeturas, sobre cual se-' Y t T O S M I Q X \ C 2 J \ 0 S 
r á la actitud que adop t a r án las na- ' _ 
ciones de la pequeña Entente, sobre i Sindicato para fijar precios y di-
r o y e c t o 
d e a t r a c o 
de 
L A M U E R T E 
D E L G E N E R A L 
E . 
5a. CONFERENCIA iRpenprín 
DE MONS. AMIGO l M T 
E N B E L E N «OS DlieVOS 
inipuestos 
Habana, mayo 4 de 1922. 
Sr. Presidente del- Cpnr t é Perma-
tos oficiales, veteranos y amigos, la 'Anunclata: hoy sábado t e r m i n a r á su 'nente del ongreso Nacional de Coj-
Ha continuando en la m a ñ a n a de 
boy siendo muy visitada por elemen-
F u é ayer la penú l t ima de las seis 
Conferencias que en la iglesia de 
Belén dedica el presente año Mons. 
Amigó a los caballeros de la Haba-
na con ocasión de las fiestas de La 
la cues t ión rusa. Circulaban rumo-E l Presidente Hsu-Shih-Chang ha 1 reg QUe ei Francia y Bélgica se 
•ado com paña en Washington éste a su 
publicado un mandato declarando ce-
sante al Primer Ministro Liang-Shih-
í Y i y ordenando eu arresto. 
ha enviado ese } e l e / v a ^ l ®" ! E l Ministro de Hacienda Chang- quia y y u 
rorma de Circular Qiciend° ^ i Fu y el Ministro de Comunicaciones d su te-
pe-aciones en la zona oriental ae , Yeh_Kung.Cho tamblén fueron de-
negaban a. adherirse a las condicio-
nes del m e m o r á n d u m presentado a 
lo? rusos, Rumania, Checo-Bslova-
, Y go-Eslavia, se pondr ían 
vidirse el dinero. Se trata de 
forzar a Cuba por medio de 
la amenaza de tarifas á 
limitar su producción. 
eh-Kung-Cho 
ATan-uecos alcanzaron los 0^:,et1^0. i puestos, o rdenándose igualmente su 
m,P se hablen propuesto en la a i " " ' i ai.resto. 
sión de los ríos Jetal y Beztai poi , E1 Geueral Chang-Tso-Lin, el je-
Uno de los delegados m á s in f lu -
yentes entre los de la P e q u e ñ a En-
tente, dijo hoy a T H E ASSOCIA-
TED PRESS, que no creía que sur-
Por CHARLES S. H A N D 
Mayo 1 de 1922 
Una proposición gigantesca para 
e de la Comandancia de Geu- fp mímchuriau0) derrotado por W u ¿ ^ ¡ e l a ' o c a s i ó n "propicia a una de- f i j a r " i r e ¿ o ¡ r q ^ 
ta x , ¡en la campaña que acaba de termi--1 
Se recordará que en, ^ / í f S >:iiar' ce6a en su Puesto de inspector . MaíTrid al Times, i general de Mandmria, a dirigido ¿esd6 MaüHd â  
de Londres, se dijo que haD'an 
fi-'do un grave contratiempo y has 
fa una derrota las ^ s españolas 
E l Primer Mintstro Liang-Shih-
Y l , que se encuentra ahora en Tient-
sin. donde ha residido en uso de l i -
cencia durante varios meses, es acu-
sado de haber estado en conniven-
cio con Chang-Tso-Lin para promo-
ver la guerra civi l . 
de dicha Entente, porque estaba pie 
ñ á m e n t e convencido de que los r u -
sos r echaza r í an desdeñosamente el 
m e m o r á n d u m 
C H I R I G O T A S 
Llborio va a rematar 
S a m a de. Embajador ^ E s P - a 
en Washington, no solamente no ¿a 
la noticia oficial de que ^en"e i0" ; 
L españoles e n ^ s ^ e s f los 
puntos quo hemos cltado' f 
además se reanudaron ^ ° P f aa, 
ciones el día tres d e V a n aran 
consecuencia de )as ^ay3a a . 1 ' unos cien automóviles , 
..ando las ^ 0 ^ f J ^ ^ \ l J x Su- sin que esto tenga otros móviles 
^¿ la%d\ f es Aesa'sdlT la - t i c i a que. el querer reajustar 
^ c í o r i a que recibimos ayer aque^que^de — tiene 
r l S v n n e decir en verdad que se- dándole al fotuto recio 
gún ¿ t ro telegrama de Londres del puesto que otro la sostiene. . 
f ^ L o día ^ pero esta vez recibí-* Gracias a Dios que el Senado 
íin ruir la Embajada española en hace una cosa bien hecha, 
Wpc.hineton se enuncia que las ope- abriendo en firme una brecha 
raciones de' Marruecos iniciadas el a ese afán inmoderado, 
'•ó de A b r i l y que son las mismas a a ese pernicioso influjo 
«ue nos hemos referido antes, han qUe esparce el tiempo reinante 
terminado con gran éxito, a pesar hada el chalet del crocante 
d» la denodada resistencia que ofre- .y lag máqu inas de lujo, 
cían las tribus de Beni-Sidel y de Alguno queda rá frío 
^jmas !con la Ley de estrecha manga. 
Otra noticia interesante hay tam- por que se pierde una ganga, 
hién de Madrid, según la cual se de padre y muy señor mío-
reunieron en el Congreso con el Pre- En f in , no hay dicha completa, 
sidente del Conseio de Ministros, el i Para que nos conformemos, 
de la Cámara . Bugallal, el General ^recuérdese que, tenemos 
Olaguer Ministro de la Guerra, Per- lós fotingos a peseta, 
nánd'ez 'pride. Ministro de Estado, jYo sé de algunos tinorios 
y el Almirante Ribera, Ministro d e ^ u e piensan dar jaque mate, 
Marina, ' tratando exclusivamente del ; 8i ¡ogran hacer remate 
problema de Marruecos, cosa - que jen ¡os autos de Liborio. 
produjo grandes comentarios, según ¡ C 
el propio telegrama. ¡ '• 
Otro telegrama de importancia su- ¡ FALLECE EN NUEVA YORK 
m«. es el que se refiere a j a s f u e ^ | UN C O M E R C I A N T E 
ráíí del General Manzano, de las que i 
habiendo carenfüa de noticias, se 
llegó a tener alguna inquietud, acla-
rándose luego, que a v i r t u d de las | NUEVA YORi : , Si 
Lot-mentas dé viento y lluvias que j EI señor August G. Rupe, comer-
lainaron estos días a t rás en Marrue-j ciante establecido en la Habana, y 
COÍ!, se rompieron los hilos del te- ¡ qUe acababa de llegar de Alemania, 
légrafo y fueron arrastrados varios I a donde fué con el f i n de visitar sus 
postes por las aguas que imposibi- j familiares, falleció anoche en el 
cisión dejesa naturaleza, por parte to en el costo del azúcar que saca-
ría 32 millones de pesos de los bol-
sillos de los consumidores america-
nos este año, se ha hecho a doce 
, ref iner ías de azlcar de caña cubana, "La deficiencia original y p r l - Sobre Ia base de la tarIfa dlente 
mordiai en esta conferencia estn- de leglslaclón ante el Congreso 
ba en que hemos venido a Genova, jn tortae3 reun}dog por T h e W o r I d 
sm suficiente preparac ión dijo ese revelan los detalle8 de egta s en. 
delegado. "Es preciso recordar que dent6 t proyectada solamente 
poraciones Económicas . 
Amargura 11, segundo piso. 
Ciudad. 
Señor: 
En cumplimiento de lo anunciado 
casa Calzada, 91, residencia del j fructuosa labor a la misma hora 
General Núñez, donde se halla ex- ique las cinco noches anteriores, a las 
puesto en capilla ardiente el cada- jocho y media p. m . : sepan los caba-
ver del ilustre patriota. lleros que al llegar encuentren ocu-
C o n t m u a r á n prestando guardia de ¡pados todos los asientos que pueden , 
honor al cadáver los veteranos, fun-!pasar adelante o al patio contiguo 1 a usted por nuestra carta anterior 
c lónanos y empleados públicos, • donde encon t r a r án sillas para sen- 20 de abril ppdo-, tengo el honor 
m D e 1 ^ ^ = d e T S a ^ s e ' ^ T ^ ^ S 
siguen recibiendo en la casa mortuo- | Empezó el orador la noche del día 
ria numerosos telegramas, mensajea .5 a tratar de la cuest ión obrera ci-
y testimonios de pésame por el sen- ' ñéndose a la influencia de la Igle-
tldo fallecimiento del insigne patri-(Sia en este asunto, para resolver la 
C10, i ú l t ima noche el problema tan agita-
¡do del proletariado. 
al conocer del escrito del Comité d* 
su merecida presidencia, de fecha 8, 
relativo a la creación de impuestos. 
Después de una detenida conside-
ración del asunto, se tomó el acuer-
do Siguiente: 
"Con ocasión de haberse dado 
cuenta del escrito exposición que el 
creo y Adorno, puesta de pie en t r i -
buto a la memoria del esclarecido pa-
Pons, han sido suspendidos en el Cen-
tro, de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, íos juegos billarea 
y las clases, mientras permanezca in-
sepulto el cadáver del General Emi-
durante mas de cinco años , Rusia ¿i- * „ 
. ha estado completamente cerrada P^ra el 
i para nosotros, y nos hemos inclina- ea^sdT«faaa ^ remolacha de los 
,do a considerar la Rusia de la re-: Estados Unidos, 
volución, como una casa de locos.' Este descubrimiento vierte más 
Por nuestra parte, t a m b i é n hemos luz sobre las operaciones particuia-
sido un l ibro cerrado para los r u - res de los poderosos propagandistas 
sos. y por lo tanto se han acostum azucareros en Washington, que E l 
brado a creernos un verdadero ma- World recientemente demost ró eran 
nicomio". instrumentales en atentar forzar al 
"Es pues natural que los bólche- Gobierno cubano a l imi tar su produc-
viques al recibir y leer nuestro me- cidn de azúcar a 2.50'D.OOO tonela-
moradum, exclamen: "Ten íamos ra- das, o sufrh- un aumento en la ta-
zón, después de todo. Son locos de rifa sobre azúcar crudo cubano ím-
remate, de lov contrario, no habla- portado en los Estados Unidos, 
r í an como lo hacen". ) 
"Adivino que nos con t e s t a r án en A ca<3a uno 86 P4de qne pague un 
juna nota que se h a r á eco de esos sen- j millón do pesos, 
timientos, y que produc i rá en noso- j 
/tros el mismo efecto, que la n ú e s - | A cada uno de los doce grandes re-
i t r a produjo en ellos, y diremos: Ño finadores de azúcar cubano se le ha 
cabe la menor duda. Los bolchevi- pedido que firme una letra de cam-
ques. son locos rematados". bio o paga ré por un millón de pe-
Agregó el citado delegado, que sos, pagadero a plazos mensuales. 
' juzgaba que el pacto de no agres ión , en consideración de la acción que 
corr ía el nesgo de i r a un fracaso t o m a r á el Congreso sobre la tarifa 
jpor parte de p reparac ión y por no del azúcar . Estos pagos deberán h ^ 
¡ haberse solucionado de antemano, ¡cerse en doce plazos sucesivos de 
¡las muchas disputas fronterizas, en- $83.300 cada uno, más la suma f i -
tre Rusia y sus vecinas, desde e i i n a i de $400( "por valor recibido", 
Mar Bált ico al Negro. j según reza la nota o pagaré . 
E l doctor Edward Benes, Presi-, No habiendo podido forzar al Go-
¡ dente del Consejo de Ministros de'bierno cubano por mediación de vías 1 ^ ^ J . ^ T S K J S ^ S T ^ 
Checo-Eslovaquia y jefe de la dele- gubernativas, y no habien- ^ S ^ ^ ^ ^ E f ^ 
igación de dicho país, sald;a / e Gé ido todavía logrado imponer un tipo 
ESTABLECIDO EN CUBA: nova, en la semana entrante, para cagi prohibit ivo de do8 centavog p 
i poder estar en Praga, para la ape r - ¡ l i b r a $obre imp0r¿acióa d ^ * 
L a Asociación de Dependientes 
En la Junta celebrada anoche por | No basta reformar al hombre en-
la Sección de Recreo y Adorno, ba- ! soñándole la verdad cristiana y la 
jo la presidencia del señor Manuel ¡moral idad de la vida; no basta san-
Vidal , dió cuenta el Presidente de ^ i f icar el hogar con la const i tución Comité Permanente del Congreso de 
la Sección de la recomendación ofi- de la familia como lo enseña y quie- Corporaciones Económicas ha clr-
cial del señor Presidente social D. re la Iglesia por el restablecimiento cuiado entre las corporaciones aso-
Francisco Pons, acerca de la suspen- ¡del matrimonio cristiano: de esto ciadas al Congreso, exposición que 
sión del baile de socios del domingo, '̂ ¡3 hemos ocupado hasta ahora; hay .contiene un criterio estrictamente 
asociándose al nacional sentimiento dignificar t ambién al obrero y opuesto a la admis ión y tolerancia de 
por la muerte del i lustre ex-vicepre- !establecer el equilibrio entre el pa- nuevos impuestos fiscales, la Junta 
sidente de la Repúbl ica , General | trono j obrero sto sol e _ 1 d¡rectiva hace las siguientes decla-
Emil io Nunez. y, la Sección de Re- lde conseguir Cris-tianizando al Ull0 raciones: 
y al otro. Reconocer que la s i tuación actual 
de la Hacienda pública es precaria y 
pensión y aplazamiento del baile i * ! derecho de la Iglesia e intervenir l ^ f ^ l " 0 de Pr0nta 7 
anunciado para m a ñ a n a . ¡en esta cuest ión que hoy está plan- ReConocer t ambién que es necesa-
Por orden ^ T ^ e s i d e n t e señor l ^ r ' p V t e ' S e " l o s obreros l ú e y i ^ la C00Peración de todos los qUe 
major parte de ios obieros Que, v i - lconviveil en el terr i tor io nacional 
ven alejados del Sacerdote, que se ' - ^ ^ ohtenev ]as rectificaciones ñor 
hallan sumidos en el laicismo mas ;la8 cuales clama la 0pÍHÍÓn púbíica 
grosero ignorando pot completo lo 'en gj paíg 
que deben a la Iglesia establecida ' Declara/ que los elementos repre-lio Núñez, estando izadas las han-1P?r. .Jes^c,rlsto¿ Para mejorar la con-;sentados en esta entidad están dísr 
deras de la Sociedad a media asta. 
E l señor Pons ha enviado sentidos 
mensajes de pésame a la respetable 
viuda e hijos del ilustre finado y al 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos, en nombre de la Directi- ta le miran con desprecio y le abo 
dicion del pobre y del trabajo, pa- ¡puestos a prestar al Estado la ayuda 
ra estos les parece ex t raño que yo proporcionada a su canacidad con-
me ocupe de ellos: creen que el cura, ¡ t r ibut iva aceptando impuestos racio-
como ellos dicen, no tiene que ver .nales hasta que sean nive,ados ]oS 
nada con la clase trabajadora y has- atrasos existentes en las obligaciones 
va. La Mesa Directiva concur r i rá al 
entierro en representac ión de la Aso-
ciación. 
rrecen como enemigo. 
del Estado. 
Y declarar t ambién que estos ele-
Vengo a reivindicar el derecho j u n t o s están prontos a cooperar con 
que tiene el Cura, la razón que tie- ;el Gobierno en sus esfuerzos para 
ne la Iglesia de Cristo, de acercarse lograr que se obtenga la rectificación 
al pobre trabajador y tratar de ele- :^ne es urgente en los gastos públi-
var su suerte haciéndole merecer el |CoS' así como una recta aplicación 
L A /POLICIA L L E V A LUTO 
Con motivo del duelo nacional por 
la muerte del general Núñez, la po-
licía nacional lleva luto, ostentando'respeto de los d e m á s incluso de los de loS iusresos en lo sucesivo." 
un crespón negro en el brazo izquier- patronos Entiende esta presidencia que hay 
do. 
L A COLUMNA DE DEFENSA NA-
GE-
yo 5 ' t u ra del Parlamento que t e n d r á l u - crud0) loS infereseg remo]acheros 
gar el próximo ^ é ^ f - ^ T ñ 6 a ahora se proponen forzar la subida 
í o y v £ U e V ^ * 0 1 0 " « a ¿ Z í del Prcci° deI azúcar al detalle por de Checo-Eslovaquia era mucho egte pr0yecto de a u ¿ e n ; o 6n Pror_ 
mejor que la de cualquier otro país , cio cut" ou ei Pre 
en la Europa Central, puesto que, ' aum6_t . , . 
l^t ó por'completo la comunicación te-I hospital de la calle de Broad, a la ' hab ía conseguido equilibrar sus pre I L ^ de aziícar 
legráfica. i edad de 71 a ñ o s . 'supuestos. . ^ a n o refino se les descontara a 
los refinadores de azúcar de remo-
lacha americana, as6 es que recibí-
En cuánto a esas noticias falsas 
propaladas por el cable, entendemos j 
nosotros que no se supr imi r í an por ( 
que hubiese un cable directamente I 
desde España, el Hispano-Americano, 
porque le demostración de ello es- j 
tá en que también por cable extran- \ 
jero se ha comunicado el Ministro i 
de Estado de Eepafia con el Em- | 
bajador en Washington, señor Ria- j 
ño, para aclarar y poner fuera de i 
dudas la victoria española allí don- í 
de se suponía que había derrota, por í 
el telegrama inglés del Times; pero í 
hav que tener en cuenta lo costo-i la Conferencia, de Genova no hay 
so v lo difícil de la comunicación | sino proposiciones económicas o f i -
cablegíáíica en esa forma oficial, I nancieras, pues repetidamente fran-
porque se transmiten las noticias por ceses y belgas han insistido en que 
medio de clave, mientras que habien- no se trate de cuestiones polí t icas 
do un hilo directo pudiera transmi- ; como es la del desarme, por ejemplo, 
t i íse cualquiera cantidads de noticias i el Secretario Hughes al rehusar 
a poco costo y directamente, y varaos ! la asistencia de los Estados Unidos 
a recordar con ese motivo que des- ; a Génova, para la que había sido 
de el año de 1891, es decir hace i irsvitada esa Nación, demostró que 
treinta y un años, el señor Fab ié , i no había sido posible prescindir de 
Ministro de Ultramar en un Gabine-1 las cuestiones polít icas, y surgió 
te de Don Antonio Cánovas, contes- ¡ o t m vez, dominador, el proverbio 
taba a una interpelación de asuntos j español aplicado a esa Conferencia 
de Cuba, y entre ellos, del cable di- ; "huyendo del perejil, le salió en la 
recto entre Cuba y España , al Di- ¡ f rente". 
putado Tiburcio Cas tañeda , y de-
cía el señor Fabié . según puede ver-! en la Ccnferencia.de Génova, como 
se en su obra " M i gestión mlniste- j excepción política, que de le paz tem 
LIQUIDACION POLITICA DE LA GRAN GUERRA 
CXXVIII 
pacto de paz mutua temporal entre las 
naciones en la Conferencia de Génova 
que no tenía "por objeto la conce-
Bión inmediata de ese servicio," y 
' porque se habían suscitado cuestio-
nes: de derecho impor tan t í s imas , res-
pecto a las condiciones de dicha su-
basta"; a lo que repuso el señor 
Vlncenti que "el Decreto de Bece-
rra contenía la única forma en qife 
podía establecerse el cable a Cuba." 
Y sigue el señor Don Antonio Ma-
ría F a b i é . . . "poniendo como condi-
ción para el establecimiento del ca-
b1e a Cuba, que había de servir de 
base, de puuto de partida, el cable 
a las Canarias, y que el concesionario 
del cable a Cuba tendr ía que some-
( Por más que en el programa de ra la ocupación mil i tar , como pena-
lidad por la falta de cumplimiento 
del Tratado, en cuanto a las repara-
ciones. 
Realmente no fueron muy exigen-
tes los Delegados, porque si algo 
significa la. aceptación francesa y 
belga, es la repulsa de ese mismo 
pacto de paz, toda vez que se le dá 
franca entrada a la posibilidad de 
una ocupación mil i tar . 
Pero no queremos nosotros actuar 
de agua-fiestas y vamos a conside-
rar este esunto bajo el aspecto que 
sedujo a todas las demás naciones 
en Génova, al formularla Lloyd Geor-
| ge: habló de ese aspecto en una reu-
Y ahora realmente no se trata más nión que pud ié ramos l lamar mag-
na, de periodistas de todos los paí-
ses, que se congregaron al efecto 
de oi r a L l o y d George, que a su 
vez hab í a manifestado deseo de d i -
rigirles la palabra en el palacio de 
San Giorgio en Génova. 
Empezó Lloyd George su discur-
so diciendo que no b e b í a más que 
la vista a los mapas de las 
ersas naciones nuevas que se ha-
bían creado en Europa, y de las 
rial respecto a la isla de Cuba", que poral entre las naciones de Europa, 
el señor Castañeda había concluido . lo que ciertamente no es una cues-
su discurso manifestando que "yo he ' t iún económica, y además del deseo 
suprimido el cable directo a Cuba, del Soviet dé no devolver por el p r in -
Lo que yo he hecho ha sido suspen- cÍPÍ0 que adoptaron de nacionaliza-
der una subasta que no hab ía de ción de las propiedades, les que en c 
conducir directa n i indirectamente al el terr i tor io ruso tengan con ante-' d i r igir 
establecimiento de este cable", por- r ioridad a la revolución, los extran-1 (T-jvers 
jeros. 
Un telegrama de ayer, publicado 
er¡ la primrea página del DIARIO 
DE L A MARINA, nos dice que Fran-
cia ha aceptado el principio de paz 
temporal entre las naciones que, co-
mo se recordará , ya surgió en la 
Conferencia de Cannes por la i n i -
ciativa de Lloyd George, y que se 
intentaba que durase diez años en-
tre las naciones de Europa', y veinte 
años entre Francia e Inglaterra, en 
compensación, en este úl t imo caso, 
d'e aquel Tratado de alianza que na'ú ' 
fragó en el Senado americano, en-
rán tanto como hubiesen ganado si 
se hubiese aumentado como conse-
cuencia de resultante escasez. 
-# Se ha formado un sindicato 
Aunque parezca increíble, el he-
cho es que se ha organizado un sin-
dicato para poner en efecto el arre-
glo para f i jar los precios, prorratear 
jla contr ibución de los refinadores de 
azúcar cubano, cobrar el dinero, des-
contar letras de cambio, si se nece-
sita, y dividir el dinero entre los azu-
careros de remolacha americanos. 
Se afirma que este sindicato ya tiene 
$3,321,212 disponibles para "fines 
generales." 
El sindicato pretende estar ope-
rando bajo lo que se llama un "arre-
glo del congreso", el que se dice pue-
de controlar la legislación de ta r i -
fa?. No se especifica como se va a 
hacer és to , n i quien lo va a hacer. 
De un punto de vista financiero, sin 
embargo^ este sindicato tiene el pres-
tigio de 'que fondos casi ilimitados 
pueden disponer. 
Algunas de las ref iner ías más 
grandes del país han recibido propo-
siciones por escrito del sindicato, 
que se describe como el "Sindicato 
de Acuerdos de los Productores Azu-
careros de loe Estados Unidos y Cu-
ba, Incorporado", de 17 State Street 
New York City, "Oficina de Henry 
W. Peab/Ody & Co." E l nombre de 
Alfred Grover es tá suscrito a la co-
rrespondencia como "director" del 
conformidad en el fondo, entre ]a fí-
Cuando aparecieron el Sacerdo- ¡nalidad que persigue ese Comité v la 
cio y la Iglesia en el mundo la clase jque nuestra Junta Directiva Tía ex-
jtrabajadora estaba envilecida en la pUesto en el anterior acuerdo; coin-
;esclavitud, los esclavos del mundo cidimos en el criterio de que es ne-
Habiendo fallecido en esta Capital, ¡pagano llevaban el peso de los t ra- lcesarlo rebajar y reajustar los gas-
el General Emil io Núñez y Rodríguez, j bajos mas penosos, no ten ían d e r e - ¡ t o s públicos de "modo que no exce-
Soclo de M e n t ó de. esta Ins t i tución lCbos—no poseían, no ten ían la p e r - ¡ ¿ a n a ^ actuales ingresos o q>.? 
pat r ió t ica , invi to por este medio a SOna]idad) ni gozaban del don de lacean más bien, inferiores a éstos; 
los componentes todos de la misma, i ^ e r t a d — p o r lo tanto no eran teni- I po^ue ha sido sin duda el própó^ 
d ^ y m ^ L T ^ Com0 ^ s humanos, al igual ^ i t o del Comité oponerse a que se au-
1 «f™ H0 r l u l / a velfcH« r-, <lue sus amos, sino como viles am- -mente la carga que actualmente pe-mero 91 de Calzada, Vedado para 
acompaña r hasta el Cementerio de males o como si fueran cosas ínani- |Sa sobre los contribuventes para 
^ ó ^ e r W d l v e r C ^ gastaban sus fuerzas en pro • mantener. un presupuesto de gastos 
'de la clase poderoso que los domina- superior a lo que las circunstancias 
ba y explotaba para abandonarlos, •justifican, que es precisamente el 
disponer de sus vidas cuando eran cri teri ode nuestra Junta Directiva. 
Inútiles, para mejorar la condición de - También estamos de acuerdo res-
Ios amos, ipecto a la necesidad imperiosa de 
Romper esas cadenas, que sujeta- ^ue se regularice el funcionamiento 
ban a los trabajadores a la voluntad 
despótica al egoísmo de hombres 
¡afor tunados , fué una de los prime-
ras obras en que se empeñó la Igie-
parecido, que supo heroica y genero 
sámente poner toda sus energ ías y i 
actividades al servicio de la Repúbl i - ; 
ca. Demás es tá recordar a todos los 
columnistas el deber en que estamos 
de rendir este ú l t imo t r ibuto al 
hombre todo corazón, y todo v i r tud 
cuyo historial pa t r ió t ico llena un 
gran n ú m e r o de las pág inas de nues-
t ra historia patria. También invi to 
al pueblo en general, con" el mismo; . 
f i n , para que así los elementos popu- ^ ^ medlo ú* sus ^ ^ f 0 ! 6 8 , y 
lares de la población cubana, pon- Obispos predicando la dignidad del 
agradecimiento y la veneración que alma humana, igual en el pebre que 
gan una vez más de manifiesto el en el rico, en el esclavo que en su 
siente por sus héroes már t i r e s . ¡señor y dueño. Amaros los unos a 
Habana, Mayo 5 de 1922. jlos otros, decía Jesucristo, que po-
Columna de Defensa Nacional. Se-|ne el amor recíproco de todos los 
cre ta r ía . Habana. ¡hombres , de cualquier clase social 
Antonio N A V A R R E T E 'que sean, ha de ser la divisa y distin-
Presidente ;tivo de los cristianos. 
LOS PRACTICOS D E L PUERTO 1 Obreros y pobres pescadores son 
Como decíamos en otro lugar la Uos primeros discípulos de Cristo, es-
Corporación de Prác t icos del Puer- ' ¡cogidos por E l para llevar la buena 
to han enviado a la casa mortuorfti inueva del Evangelio, d e ' l a caridad 
una hermosa corona con la siguiente ¡por todo el mundo y esa caridad, 
inscripción " A l Venerable Caudillo la ese amor lleva consigo el respeto, el 
corporación de Prác t icos del Puerto, ' car iño, la estima y el sacrificio del 
También se ha designado una co- ¡pobre y del obrero que hasta enton-
misión integrada por los señores Co- ices eran desconocidas esas ventajas 
mandante Laureano Prado, Manuel en la vida y esa dignidad de su per-
Montereo, José Pomares, y el P r á c - Sona. 
tico Mayor señor I turr iaga, para que 
asista al entierro. Obrero y pobre fué Jesucristo que 
i parece haber escogido un género" de 
¡vida humilde y laborioso para elevar 
¡la pobreza que es patrimonio del 
¡ t rabajo humilde del obrero, en la 
¡estimación de los hombres. 
La historia de la Iglesia nos ense-
General Emi l io Nunez. se han sus- fla cuanto ge ha interesado por me-
pendido los espectáculos públicos co- !jorar al ohr<¡vo de la Iglesia ^ de ]oS 
.DE SANTIAGO D E CUBA 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 6. 
DIARIO. Habana. 
Ha sido muy sentida la muerte del 
con el modismo antigramatical, en 
cualquier lenguaje que sea, de "no-
airresión" a ese pacto pacífico, a lo 
que se resis t ían Francia y Bélgica. 
locándose las banderas a media asta 
en los edificios públicos y socieda-
des. 
oposiciones que se hacían a las fren 
teres de esae mismas naciones, pa- sindicato con el nombre imponente 
ra comprender que la t ía en las dis-
elisiones, no apagadas todavía por Explica "nuestro arreglo" OFRENDAS FLORALES 
los trazados de las fronteras en los , Como dijimos esta m a ñ a n a , her-
diversos Tratados de Versalles, Saint En cartas dirigidas a un número ^osas coronas, cruces y otras ofren-
Germain. Trianon y Sévres, pues- de refinadores de azúcares cubanos, 'das florales fueron enviadas a la 
to que cada una de esas fronteras Grover explica lo que caracteriza casa mortuoria, 
era 
Sacerdotes, hoy tan odiados por la 
'clase trabajadora, son los gremios 
¡obreros instituidos no para explotar-
los sino para instruirlos, educarlos, 
lelevarlos y dignificarlos desde los 
de Ja Tesorer ía y de todo el meca-
nismo de nuestra hacienda pública, a 
fin de que el rendimiento de los ac-
tuales impuestos se aplique con es-
tricta economía y rectitud a los ser-
vicios que sean de reconocida nece-
sidad y de provecho positivo para el 
país. Bajo estas condiciones, cuyo 
cumplimiento es necesario asegurar 
en defensa de los intereses naciona-
les, ¿podrán las clases económicas 
mostrarse renuentes a prestar a] Es-
tado la ayuda indispensable, en la 
parte que les correspondiere, para 
satisfacer las obligaciones legaleñ 
pendientes, cuyo pago es ineludible?; 
pienso que, en cuanto a este punto, 
que no se Incluye en la exposición 
del Comité, t ambién coincidirá ese 
organismo con nuestro criterio, que 
es mostrarnos dispuestos a contri-
buir con nuestra ayuda en una me-
dida razonable y justa. 
Queda de usted con respetuosa 
consideración, 
( f . ) J. E. Cartaya, 
Presidente. 
ENTIDADES QUE SE OPONEN A L A 
CREACION DE NUEVOS 
IMPUESTOS 
"Sr. Presidente del Comité Perma-
nente del Congreso Nacional Corpo-
raciones Económicas . Habana. 
Muy señor mío: Con la urgencia 
que reclama la atenta carta de ese 
Comité fecha 8 del actual, me apre-
suro a significar a ustedes, eu nom-
bre de la Cámara Españo la de Co-
mercio de la Habana, que secunda-
mos í n t e g r a m e n t e la iniciativa ex-
(Pasa. ?- la* página 4) 
un verdadero avispero, porque |como "Nuestro arreglo de derechos ( Un precioso manto de tu l y orquí - Fuudador de la Iglesia 
t r a t ándose , por ejemplo, de la fron-1 
tera de Polonia y de Lituania. ya 
hace dos años que surgieron las gra-
ve?, dificultades del terr i tor io de | . 
Vllna, y tiene Polonia, además , sub- • i r -más hab ía oído hablar de ese te-
sistentes las cuestiones surgidas e n ¡ r r i t o r i o ; pero ya curado hoy de su 
la del imitación de su frontera con | ignorancia, bien leve por cierto tra 
deas, dedicado por la señora Dolo- pero hoy el Clero está apartado 
res Pontuondo de Núñez, cubre el del obrero porque al obrero le han 
a taúd . ' ¡separado de la acción de la Iglesia 
A l rededor de este se han coloca- ¡-enseñándole a odiar a los ministros 
do las coronas de los familiares, au- !de la rel igión, y así separado ha vuel-
toridades, corporaciones, etc. Una re- j to a la esclavitud, para ser explota-
que estaba laclón completa de las ofrendas fio- do en favor de los que aprovechan 
primeros siglos del cristianismo ha j puesta por esa entidad oponiéndose 
sido el Clero el protector del pueblo i a la creación de nuevos impuesto», 
siguiendo las huellas del divino I ( f ) Manuel Otaduy, Presidente. 
"Sr. Presidente del Comité Perma 
nente del Congreso de Corporaciones 
Económicas, Habana. 
Honorable señor: Tengo el gus 
to de manifestarle a ustedes que le. 
la Galitzia, sin hablar del disgusto 1 tándose de Inglaterra, 
profundo que existió y qne todavía | crgullosa de su "esplendido aisla-/ales, es imposible. Constantemente , su condición envilecida 
subsiste en algunos espí r i tus , por j miento" en Europa, habló también , es tán ilegand»? a la casa. He aquí las i pobre puehló que desconoces la 
del profundo disguso que existía en que hemos podido anotar: la repar t l e ión de la Alta Silesia. 
terse a los derechos de los que son 11 a loB Estado3 Unidos. Inglaterra y 
poseedores del cable a Canarias no ír 'rancia' l lamándolo los telegramas 
habr ía nadie que quisiera entrar en ' 
semejante subasta". 
"Ya ve el señor Castañeda cómo 
la cuest ión es sumamente' grave- v 
lo mismo digo respecto a las demás por(lue entendían que, una vez acep-
cosas que en este mismo sentido ha tado' les estaba vedado en absoluto, 
manifestado S. S.; porque yo he di- a pesar de las salvedades que hace 
cho repetidamente, y no me o a n n •el Tratado de Versalles, de poder, 
- i a parte del te r r i tor io ¡ se hab ía quitado también a H u n g r í a do? que hemos citado, sin que se A tío Emil io , Eduardito. A 
obligar a la r e p ú b 
en ninguna otras, apenas debe cono-> a'emaiia a1'PaSo de reparaciones. I t ió luego 
dignidad del trabajo santificado por 
Siguió enumerando Lloyd George H u n g r í a por las mutilaciones que ha ¡ A nuestro querido padre, Julia, j^ucrls^toT^pobre "pueblo "qVe no Vs 
el disgusto de los rusos al ver que suiMdo^en t o d a s j m s ^ r o n t e ^ y Emil io . A nuestro inolv i - eras 0tra vida en recompensa de 
a Rumania se le había adjudicado go a ñ a d í a : ¿Es posible que haj'a paz dable padre, María y Edgardo. A 
la Besarabia y que la Transilvania j en Europa y entre todos los Esta- nuestro P a p á Grande, sus nietecitos. 
peras otra vioa en recompensa 
tus sudores, pobre pueblo que 
Directiva de esta C á m a r a de Co 
mercio ha resuelto, por unanimidad, 
protestar en contra de toda ley que 
tienda a imponer nuevos impuestos 
sobre el ya agotado comercio. 
"Entiende, además , esta Directi-
va, que la proposición de ley, es. no 
solamente injusta porque tiende • 
gravar a quien ha llegado a loa úl-
timos momentos de su resistencin 
tío 
fé de decirlo, que entiendo aue pn ccuPar ninguna 
fas cuestiones de Ultramar ™L nf," ^ e m á n para r repúbl ica para agregárse la a Rumania; insis- determinen oe una vez con perfecta grande t ío, Pedro y Teresa. A . 
en que apesar del Trata- • satisfacción de todas ellas, los lími- Emil io Marcelo y Adolfina A núes 
pallo entre I ta l ia y Yugo 1 tes definitivos de sus fronteras, aun tro querido hermano, Carlos y L o l l 
ti   ltr r, más que 
corsé la sucesión y cambio de T ñ s 1 . ?ero 66 ha ^^ 'ado ' la dificultad ¡ do de Rapallo . 
Gobiernos. En esto sov de la mism« Ilnslstlendo sobre lo mismo, es de- Eslavia. y de la creación, en Fiume, : prescindiendo de los acuerdos en Tra- ta> 
opinión que el señor Becerra- la no 1 cir haciendo Francia la salvedad de de un Estado libre, no se había po-, tados anteriores? ' D e l - Presidente de la República 
lítlca ultramarina debe ser constan 1 ?CRptar 696 pacto de Paz- ^ poder dido llegar a una fijación <fe f ron- , Y es claro, todo el mundo tenía Secreta j del Despacbo P '̂ 1' 
• 1 . Slan"' nnc-o^ neo ¿Ir, i„ _ . 1 t„.„„c ^^v,,.^ a-n nalmQíMQ v fa i - ! mío onnRATltlT V anlaudir lo fílchr) nnr cwo,! vioi ^csyacuo, general 
fe, debe ser siempre la misma 
eso se ha tundado precisamente 
íonst i tución de los partidos polític 
l ú e he oído afirmar con mucho gus 
aspiras sino a una felicidad temporal económica, sino porque esta ley no eí 
y ef ímera que no vas a realizar; po- razonable y por lo tanto, no está ha-
bré pueblo que aprendes el odio, el ; sada sobre una lógica necesidad. En 
crimen, el anarquismo y no oyes la efecto; el Gobierno antes que acudir 
voz de la Iglesia que antes te ense- , a la pet ic ión de nuevos impuestos, 
ñaba el amor, la v i r tud , la resigna- ! deber ía proceder a la determinación 
ción, a donde has llegado alejado ' clara, f i ja y precisa del presupuesto 
i corriente y del prosupuesto para amor 
, t i íac ión, en determinado número de 
' años, de la deuda f íotante . 
parece mentira que, 
De suerte que eso del cable de Es-
paña o Hispano Americano, no es un 
lamen-
los obre- j "Esta Directiva entiende que, mien-
Nosotros queremos recordar aqu í el por qué ha aceptado ese pacto Suarez y famil ia ; Vda. de H e r n á n - ros que viven alejados de la re l i -1 trag esto no se baga y el Comcrci0 
les recuerda la solicitud de Vea claramente en que se van a em-
e España y las Na-| Temesvar, que como es sabido, per- "no-ngres ión" aunque le haya abier- famil ia; Enfermeras del Hospital León X I I I , su famosa Encíclica de , piear los nuevos recargos, el Gobier-
"Cailxto G a r c í a " ; Pablo R. H e r n á n - Conditione Opificum y reclama para .no carece de fuerza moral para exi-
dez; Elisa y Angelina Nieto; Miguel jla Rel igión el derecho a intervenir 1 gir nuevos sacrificios. 
en el proletariado para sacarlo de la i — i 
(Pasa a la pág ina 4) I abyección en que se encuentra. [ (Pasa a l a pág ina 4) 
t  a l efl r t -ñ i — asunto nuevo, 
aisueltrfc ^ r S o r Í T i L q ^ - , . n u ?Stan en efe.ct0 e1 cable no se halle toda-! q-.^V^ando se t r a tó del Banato' de pacífico 'impropiamente llamado de dez y .familia; Fernando Mederos y gión DuonQt,. a pesar üe ias animaciones vía extendido entr 
íef io/MÍya10 " ^ PUnt0 hÍZ0 61 CÍOneS C1Ue Creó- 1 tenecía a H u n g r í a , en las Conferen- to de par en par las puertas para 
i cias de la Paz que precedieron al salirse de él, esa reserva suya que 
A. Pé rez HURTADO I>I-; MENDOZAj Tratado de Versalles, paladina e in - la« demás naciones han aceptado. 
Coronel. itenuamente dijo Lleoyd George que Tlbtircio CASTAÑEDA. 
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D E C A N O E N CUÉA ) 
V O G U E 
En el HERALDO DE MORON, el 
compañero señor Salvador Naranjo 
sostiene una tenaz campaña de ob-
servaciones, y a ú n de súplicas, ante 
el Jefe de Sanidad Local para que 
sean regadas en las horas más calu-
rosas del día las cuadras o partes 
de calles donde es tán instaladas Is 
escuelas públ icas ; y ello es plausi-
ble. 
La pertinaz sequía, los vientos 
constantes que la acompañan , for-
man nubes de polvo. Ese polvo que 
contiene gé rmenes nocivos, par t ícu-
las de las deyecciones de bueyes y 
caballos y de saliva y esputos de lo 
t r anseún te s , es llevado a las aulas 
y es absorvido por las fosas nasales 
y las bocas de los niños. Y nada más 
lógico que el desarrollo de enferme-
dades, la menor de la cual es el ca-
tarro en sus distintas formas. 
Velar por la salud del vecindario 
es deber de la Admin is t rac ión ; de-
fender la vida de los niños es obliga 
. res y medicinas y otros ar t ícu los a 
los comerciantes, para decirles lue-
¡ go: "pues la admin i s t rac ión pasada 
¡ no dejó dinero en el Tesoro y las 
recaudaciones han disminuido, uste-
! des t e n d r á n que esperar a las kalen-
das griegas para ver si alguna de las 
; futuras generaciones llega a tener 
j un Congreso menos despilfarrador, 
¡ un gobierno menos suntuoso y des-
I cuidado de las verdaderas obllgacio-
i nes nacionales, y Secre tar ías de Ha-
' cienda en cuyo torno no existan ne-
i gociantes de cheques y defraudado-
: res oficiales, y les van pagando a us-
1 tedes; si no a ustedes a sus hijos o 
, sus nietos." 
Hoy mismo anuncia HERALDO 
i COMERCIAL que se vá a fundar un 
nuevo banco CUBANO en el nombre 
i pero con dinero y a n q u i — ¿ q u é dine-
1 ro tenemos los cubanos dispuesto pa-
1 ra fundar bancos, después de lo que 
j ha pasado?—la cual ins t i tución per-
sigue, al decir del colega, la idea de 
ción del Jefe de Sanidad, de los pa- i ser depositarla del Estado porque 
dres de familia y de todos los ciuda 
danos que no tengan encallecido el 
corazón. 
En Guanajay no se riegan las ca-
lles hace muchos meses porque se 
p u d r i ó la pipa y el Gobierno Nacional 
no ha podido disponer de veinte du-
ros para comprar otra, no obstante 
habernos quejado los vecinos y ha-
bernos dirigido en ruego los padres 
de famil ia al Secretario Guiteras; pe-
ro al f in , ni los chicos n i los grandes 
contamos con el amparo oficial ni so-
mos resguardados de epidemias r>or 
el Estado a cuyo sostenimiento con-
tribuimos. 
Pero parece que on Morón se rie-
se sabe que en lo sucesivo h a b r á so 
brantes de la recaudac ión públ ica 
Es según HERALDO el egoísmo 
americano an t ic ipándose a la nece- ; 
sidad del gobierno de tener una Ins- . 
t i tución de crédi to , de ca rác te r na- I 
cional, que guarde sus fondos. Vea, ' 
pues, el redactor de L A NACION, 
cómo ya se presiente que los sobran-
tes del presupuesto no van a ser da-
j dos a los acreedores por liquidar a 
| medida que se vayan obteniendo, si-
i no a guardarse para que corran el 
| riesgo de los veinte millones de que 
i hizo uso indebido el Banco Nacional, 
j Motivo de más para que esos acre-
edores solo confíen en la concerta-
P A R A L A 1 E F 0 B L I C A D E CÜBA 
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H O Y H A C E 75 AÑOS 
Jueves 6 de Mayo de 1847. 
E l sábado 17 del corriente ( A b r ü ) 
falleció en Villaclara a la edad de 93 
años don Tomás Manzano, conocido 
más bien por el Inglés. Era natural 
de Dublín y vino a la Isla cuando el 
bloqueo de la Habana por los ingleses 
en 1762, a los ocho años de edad. 
Contaba con una regular fortuna. Era 
el decano de los extranjeros eu Vi l l a -
clara. 
P E L E T E R I A 
La Marina de Luz 
De COT Y Co. 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
Vendemos más que nunca, con precios mucho 
más bajos. Las últimas modas en calzado fino 
i 
para señoras, caballeros y niños. Una enormj. 
dad en gamuzas y pieles lavables. Combinado, 
nes de verdadero gusto y de última novedad. 
gan algunas calles y otras no, pues- i ción de un emprés t i to , 
to que la súplica de Naranjo y del 
HERALDO no se refiere a otras ca-
lles de la población sino a las en que 
funcionan las escuelas; luego allí de-
be haber pipas o carros de riego y 
es m á s censurable entonces el de-
samparo de los inocentes. 
Con la suciedad y las lacras, y las 
Inmundicias que hay arriba, en las 
clases dirigentes y administradoras, 
parece que es bastante; y ya que es-
tamos inficcionados moralmente, al 
menos que nos dejen viv i r con un 
poco de higiene, que es lo menos que 
podemos pedir. 
Estimo en mucho la bondad con | 
que me trata el compañero Gabriel i 
J iménez Lámar , redactor de L A NA- ¡ 
CION, al citar al DIARIO y al BATU- | 
R R I L L O y considerarse favorecido j 
porque opinamos con él que es indis-
pensable pagar lo que se debe, de- ' 
volver a los ciudadanos, proveedo- j 
res o contratistas lo que al Estado 1 
fiaron y satisfacer a los reajustados | 
empleados los aumentos de sueldo | 
que se retienen desde que fué sus- I 
pendido su pago por carencia de nu- | 
merario. I 
Aunque pudiera parecer inmodes- ! 
tia por m i parte y deseo natural en | 
corazón agradecido de pagar de al- ¡ 
gún modo las inmerecidas alaban- l 
zas del señor J iménez Lámar , debo 1 
Insistir en el aplauso a sus argumen- ' 
tos y a su constancia en exponerlos, i 
Probablemente n i él n i yo, n i indi- i 
rectamente n i menos de otro modo, 
recibi r íamos beneficio alguno con 
la concertación de un emprés t i to (si 
pudiera ser hecho en el país mejor 
que mejor) y el pago de todos los 
crédi tos legí t imos, honrados y lega-
les crédi tos , que resulten contra el 
Estado cubano; entidad ésta que no 
ha podido mandar a trabajar a los 
obreros, a los cór i t ra t is tas y a los 
empleados, n i ha podido pedir víve-
A propósi to de esto, el HERALDO 
COMERCIAL observa una vez más 
que la exigencia de Estados Unidos 
de que reajustemos los presupuestos 
y tengamos sobrantes mediante una 
honrada admin is t rac ión , es con obje-
to de asegurar el pago futuro, pun-
tual y exacto, de los intereses y amor-
tización de los emprés t i tos , de los 
actuales y del que está en embrión . 
Y esa intención lejos de ser cen-
surable es admirable. Un gobierno 
fuerte y sensato no puede, tenien-
do poderosos recursos en su mano, 
facultar al nuestro para recibir nuer ! 
vos prés tamos , alentar a sus ban- j Almendares 
queros y hombres ricos para que nos ^5 C ' 
Adr ián Rodaíguéz, Canarias, 6 6 
años , Quinta Canarias, Caquexia, SE, 
14, C, común, hilera 23, fosa 16. 
Enrique Riostras, España , 47 años. 
Cerro 659, Cirrosis. SE, 14, C, co-
mún, hilera 23, fosa 17. 
Sara Seibanes, Cuba 2 años, S. de 
las Vegas, Gastro enteritis, SE, 3, 
segundo orden, hilera 1, fosa 30. 
Carmelo Santana, Cuba 9 meses, 
Pocito 7, Neumonía , SE, 3, segundo 
orden, hilera 1, fosa 31. 
Isabel Molina, Cuba, 5 meses, San 
Leonardo 10, Entero colitis, SE, 6, 
C, común hilera 7, fosa 6, prime-
ro. 
Remigio Ortiz, Cuba, 60 años, Ga-
liano 5, Infección, SE, 6, C, común, 
hilera 16, fosa 2, primero. 
Candelaria Delgado, Cuba, 66 años 
Sitios 85, esclerosis, SE, 15 C, co-
mún, hilera 16, fosa 2, segundo. 
José León, Cuba, 51 años , H . C. 
García, Esclerosis, SE, 15, C, co-
mún , hilera 16, fosa 3, primero. 
Teomlsto Peletier, Chile, 30 años. 
Sumers ión atecidental, 
SE, 15. C, común, hilera 16, fosa 
Enrique Mantecón, España , 45 
¡años, H . C. García, Tuberculosis, SE, 
'15, C, común, hilera 16, fosa 4, 
¡pr imero. 
Total : 21. 
presten millones, y no tomar las me- 13 segUn(i0 
didas conducentes para que ellos no ¡ ' 
pierdan lo que prestaron confiados ! 
en la cordura y la fortaleza de su 
gobierno. 
Ya he dicho antes de ahora que so-
lo en Cuba se da el caso de que la 
Adminis t rac ión nacional deposite el 
dinero de todos en manos de insol-
ventes, deje los millones en poder de 
bancos sin bastante ga ran t í a , no ins-
pecciones libros n i cajas, y carque 
i las penas sobre sus servidores y sus i 
1 acreedores, que bien pudieron cobrar 
! lo suyo con los veinte millones dis-
| t ra ídos por el Banco Nacional. Otros 
; gobiernos amparan a su pueblo, de-
1 fienden la riqueza como la vida de 
' sus ciudadanos; no permiten que los 
¡ explote y arruine n i una Sociedad 
| Anónima n i un gobierno extranjero, 
j Los americanos pod rán parecer to- ! 
I do lo positivistas que se quiera su- i de pulsera, con cinta de seda, en oro 
poner; pero velando por la fortuna | y diiamantes, y en platino y brillan-
de unos cuantos prestamistas velan ' ' 
por la riqueza nacional y evitan quie-
bras y miserias a los suyos. Y eso no 
merece sino admirac ión e imi tac ión; 
nunca censuras. 
J. N . A R A M B U R U . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiro» y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
m 
y en platino y 
i tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
C E M T E R I O 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 3 DE 
MAYO DE 1 » 2 2 
• Ramón Toca, España> 54 anos, 
Monte 384, Cáncer, NO, 14, C, co-
mún, Ba, 2 dé Adelaida y Petrona 
Rivas. 
Nicolás P á r r a g a , Cuba 17 meses, 
San Lázaro 231, Bronconeumonía , 
NE, 4, segundo orden, Ba. de M . Co-
yuia. 
I Marta Carballal, Cuba, 27 meses, 
Galiano 75, Hepatitis, NE, 22, Ba. 
de Leopoldo Infante. 
Emil ia García, Cuba, 72 años. 
Lealtad y Figuras, Mal del corazón, 
'•NE, 27, Ba. de Emil ia García . 
; Cinco restos mortales, procedentes 
de Guanabacoa, Colocados en el NE, 
' 14, Osario de Juan B. Carvalho. 
1 Juana Rodr íguez , Cuba. 51 años, 
Santa Rosa 33, P l e u r o n e u m o n í a , SE, 
! 14, C. común, hilera 23, fosa 18. 
J o a q u í n González^ España , 53 
años, Pr ínc ipe 28, Tuberculosis, SE, 
'14, C, común, hilera 23, fosa 19. 
1 Clemente Arias, Canarias, 31 años , 
R. Almendares, Elec t rocus ión acci-
dental. SE, 14, C, común .hilera 23, 
fosa 20. 
Manuel Lovelle, España , 40 años, 
Quinta Dependientes, Cirrosis del h í -
gado, SE, 14, C, común, hilera 24, 
fosa 1. 
Gregorio Campos, E s p a ñ a , 24 
años, Quinta Dependléntes , Tifoidea, 
SE. 14, C, común, hilera 24, fosa 2. 
| Rufina Madan, Cuba, 4 6 años , Ma-
loja 55, Esclerosis, SE, 14, C, co-
mún , hilera 2 4, fosa 3. 
Manuel Pérez , Canarias, 33 años , 
Dolores 10, Suicidio por instrumento 
cortante, SE, 14, C, común, hilera 
24, fosa 4. 
Ricardo Tara, Cuba, 2 años , J. 
María, 23, Infección intestinal, SE, 
3, segundo orden, hilera 1,1 fosa 32. 
Celestina Almeida. Cuba 80, años, 
H . C. García, Senilidad, SE, 15, C, 
común, hilera 16, fosa 4, segundo. 
Herminia Rodr íguez . Cuba, 2 8 1 
años. Reparto Jacomino, Asitolia, 1 
SE. 15, C, común, hilera 16, fosa 5, | 
primero. . 
Tota l : 15. 
¿Se embarca Usted? 
No lo piense m á s . Venga a ver el 
surtido completo de equipajes que 
le ofrecemos y a prfeios sumamente 
económicos. 
La Mm de luz 
(PORTALES D E LUZ) 
Teléf. A.1430 
3581 alt. 8t-4 
ULTIMAS NOVEDADES 








de cedro y 
y bronce, 
cuarto. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 1 DE 
MAYO D E 1922 
Ceferlno Sotoiongo, Cuba, 74 años, 1 
Lagunas 60, esclerosis, SE. 14, C, 
común, hilera 22j fosa 17. 
Evaristo Pé rez ' España , 38 años, ! 
L a Benéfica, tuberculosis, SE, 14, C, ! 
común, hilera 22, fosa 18. 
Mercedes Sobar, Cuba, 21 años, | 
Parque 4, tuberculosis, SE, 14, C, | 
común hilera 22 fosa 19. 
Rosa Morales, Cuba, 65 años , San ! 
Salvador 5, Marianao, cáncer, SE, I 
14, C, común, hilera 22, fosa 2 0. 
Céferino Fe rnández , España , 53 I 
años , Cerro 659, tuberculosis, SE, I 
14 C , común .hilera 23, fosa 1. 
Carmen E. Suárez , Cuba 65 años, 1 
San Indalecio 21 , mal del 
S E , 14, C. común, hilera 23, fosa 2 
Gabino Mato. Cuba, ¥4 años, H . 
Mercedes, mal de orina, SE, 14, C, 
común, hilera 23, fosa 3. 
Joaquina Ma. Moro, Cuba 35 años, 
C, Arango 80, albuminnuria, SE, 14, 
C. común, hilera 23, fosa 4. 
Federico J iménez , Canarias, 66 
años . Quinta Canaria, esclerosis. SE, 
14, C, común, hilera 23. fosa 5. 
Pastora González, Cuba, 10 meses, 
C. V. Alegre, Tos ferina, SE, 3m, se-
gundo orden, hilera 1, fosa 25. 
Je sús Galán, Cuba 10 días, Arzo-
bispo 2, Debilidad congenita, SE, 3, 
segundo orden, hilera 1, fosa 2 6. 
Orlando Pérez, Cuba, meses, 
San Lázaro 287, síncope, SB, 3, se-
gundo orden, hilera 1, fosa 27. 
Inés María Serrera, Cuba, 3 mé-
sese, Soledad 2 5, Cólera infant i l , SE. 
3, segundo orden, hilera 1, fosa 28. 
Victoria Zubiza, Cuba, 4 meses 
Miramar 14, Fastro enteritis, SE, 3, 
segundo orden, hilera 1, fosa 29. 
Uvaido C, Frese, Cuba, 5 meses, 
San Mart ín 29, Consunción, SE, 6 
C, común, hilera 7, fosa 5, segundo 
orden. 
Rosa López, Cuba, 15 años . Maceo, 
S jN/Ti fo idea , E, 15 C, comón, h i -
lera 16, fosa 1, segundo. 
Tota l : 16. 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 2 DE 
MAYO D E 1922 
Rodolfo Cue, Cuba, 9 días. Obis-
po 113, Debilidad congenita, NÉ , 26, 
Osario de Epifanio Cue. 
Oscar Mezo. España , 4 6 años , H . 
C. García, Tuberculosis, SE, 14, C, 
común, hieira 23, fosa 6. 
Demetrio Abdo, Siria, 63 años , 
corazón, i Monte 239, Angina de pecho. SE, 14, 
C, común, hilera 2 3, fosa 7. 
Antonia González, Cuba, 79 años , 
Cádiz 43, Mal del corazón, SE, 14, 
C, común, hilera 23. fosa 8. 
Rafaela Calderón, Cuba 83 años , 
Paula 28, Senilidad, SE, 14, C, co-
m ú n , hilera 23, fosa 9. 
Manuel González, Cuba 17 anos, 
Marianao, Hemorragia cerebral, SE, 
14, C, común, hilera 23, fosa 10. 
Francisca García, España , 58 años 
H . C. García, Mai del corazón, SE, 
14, C, común, hilera 23, fosa 11. 
Antonio Pombo, España , 59 años , 
Picota 93, Colapso cardiaco. SE. 14, 
C, común, hilera 23ü fosa 12. 
Dominga Iglesias. España . 28 años . 
La Balear, Miocarditis, SE, 14, C, 
común, hilera 23, fosa 13. 
María A. Vega, Cuba 3 6 años, San 
Joaquín 33, Tuberculosis, SE, 14, C, 
común, hilera 23, fosa 14. 
Hilar io González, Cuba, 42 años . 
La Benéfica, Sífilis. SE, 14, C, co-
m ú n , hilera 23, fosa 15. 
de caoba con marquetería 
para sala, comedor y 
ahamoode y Cía. 
CBRÁPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN* 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A^OSO 
ALUMINIO PURO 
Inmenso surtido én art ículos pa-
ra cocina. Vea los précios y com-
prará. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Telé fono A-4480 . Habana 
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en 0 
& cualquier población de la » 
» República. 0 
A M A 
N G E L A T S & C o . 
A G U I A R . I 0 6 - i O a . B J L f f Q U E R O S . • 
t o a s t s C H E Q U E S d e V I A J E R O S m u e m 
en todas parte» del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
CE las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s " 
Redbimoa depósitos en esta Sección, 
— pasando interese» «19% anual — 
fodas estas operadoaes pueden tfectuane taniblés per corres} 
PMAOA: 
A g o ias M I A S 
mes finas 
ESPISITA PASA EL U M 1 EL PMUÍiLO. 
De ventat D80G0¿8M m n m , Obispo 35, esquina a Agalar, 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLEODOS DESDE EL ANO 1M4. 
Gsros «obre bodas las plazas comendales del nrandow 
Cuentas corrientes, faagos por cable, depósitos con y na inte-
rés, inversiones, eegociadonca de letras, de pagarés y sobra 
toda clase de valorva. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y cbcumeotos. bajo ia propia custodia de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O l . 
A C O S T A ( J O S E M A R I A . Al ca-
bo de loa años m i l . . . Novela. 
1 tomo 
ACOáTA ( J O S E M A R I A ) Entre 
faldas anda el juego. Novela. 1 
tomo 1 
ARAÜJO ( F E R N A N D O ) . Colec-
ción de p o e s í a s . Primera parte: 
Pensando. Sintiendo. Segunda 
parte: .Llorando. Riendo. 2 to-
mos 
A R I N O S (AL.FONSO) .—Cuentos 
de la tierra adentro. Traduc-
ción del por tugués . (Biblioteca 
Latino-Americana) . 1 tomo Rús-
tica. » • 
B R O N T E ( E M I L Y ) . Cumbres bo-
rrascosas. Preciosa novela tra-
ducida del inglés . 1 tomo encua-
dernado ,. • • 
CANSINOS-ASSBNS ( R ) . — E l 
movimiento V . P . Novela. 1 to-
mo 
D A N N U N Z I O ( G A B R I E L . L a hi-
j a de lorio. Preciosa tragedia 
pastoral en tres actos, precedi-
da de un ensayo sobre el tea-
tro de D'Annnunclo y seguida 
de un apéndice por Ricardo 
Baeza. 1 tomo encuadernado. 
E S C R I B A N O ( E U G E N I O ) . L a 
canción del Orzan. Poema épi-
co inspirado en la ú l t ima gue-
rra europea, con un prólogo 
de Ricardo León, quien mani-
fiesta que después de la "At-
lantida" y del "Canigó" no habla 
leído poes ías tan bellas, nobles 
y estimulantes. 1 tomo rúst ica . 
G R A U ( J A C I N T O ) . E l Señor de 
Pigmalion. F a r s a de trágicomi- i 
ca de hombres y muñecos . 1 to-
mo encuadernado 1 
H E R N A N D E Z C A T A (A) .—Una 
mala mujer. Novelas cortas. 
1 tomo r . . . 1.00 
K I N G S T O N ( W . H . G . ) — A lo lar-
go del Amazonas. Novela de 
aventuras. 2 tomos en rústica. 1 
K I P L I N G ( R U D Y A R D ) . E l libro 
de las tierras v í r g e n e s . Nue-
va edición castellana. 1 tomo 
en tela 2 
i G O R B E A L E M M I . ( E . D E ) . Ma-
garit. Primera parte de "Eos 
mil años de Elena F o r t ú n . " 1 
tomo rúst ica 1.20 
L<EON ( L U I S ) . — L a carne man-
da. Novela. 1 tomo. . . . . . 
L E O N ( R I C A R D O ) . Amor de ca-
carldad. Preciosa novela. - to-
mo 
L O P E Z ( L U I S C) . Por el atajo. 
Preciosa colección de poesías , 
con un prólogo de Emilio Boba-
dllla y un epilogo de Eduardo 
Castillo. 1 tomo 1 
L O T I ( F I E R R E ) . — H a c i a Ispa 
han. Narraciones de viaje. Ver-
sión castellana. 1 tomo rústica. 
M A R Y A N ( M ) . L a casa abando-
nada. Preciosa novela premiada 
por la Academia Francesa. 1 to-
mo • .' 
M A R Y A N ( M ) . — E l palacio vie-
jo. Preciosa novela. 1 tomo rús-
tica 
MIRO ( G A B R I E L ) . L a Pas ión del 
Señor. 2 tomos encuadernados. 
MIRO ( G A B R L K L ) . E l Angel, E l 
Molino del faro. 1 tomo tela. 
M O N T F O R T ( E U G E N E ) . L a ni-
ña bonita o el amor a los cua-
renta años. Preciosa novela tra-
ducida del francés, por Manuel 
Azana. 1 tomo 0 
O L M E D O (JÓSE J O A Q U I N ) . Co-
lección de poesías . 1 tomo rús-
tica 0 
P O E T A S L I R I C O S F R A N C E S E S 
( A N T O L O G I A ) .— Traducción 
en Terso castellano, por F . Ma-
ristanv. 1 tomo r ú s t i c a . . 
R U B E N D A R I O .-'-Azul. Prosa y 
verso. Tomo I I do la nueva, co-
lección de sus obras completas. 
1 tomo rflstica o. go 
T U R G U E N E P ( I V A N ) . E l espa-
dachín. Preciosa novela de 
costumbres rusas. 1 tomo rfls-
tlca 0. So 
V I C T O R H U G O . — L u i s Felipe en 
él trono, ante la revolución y 
en el destierro. Estudios h i s tó -
ricos. 1 tomo encunderhado. . 
W Y S S ( J . R . ) E l Robinson sui-
zo. Novela de avonturas. 1 tomo 
SW1FT ( J O N A T H A N ) . Viajes de 
Guilliver. Novela de aventu-
ras. 1 tomo 0 .60 
V A L L E ( A R I S T O B U L O D E L ) . 
Discursos pol í t icos . Discursos 
pronunciados por este pran ora-
dor ÉfjjfSntlñO en el Sopado con 
alíniuos otros discursos minls-
terinles y Académicos. 1 tomo 
rfistlca 2 
V . M . L E ( A R I S T O B U L O D E L ) . 
Oraciones magistrales. Oracio-
nes fónebre.s Discursos en el 
Sonado. 1 tomo en 4o. rústica. 2 
SAN M A R T I N 
Precioso poe-
ma urueruayo de la leyenda 



















Z O R R I L L A D E . 
( J U A N ) . Tabaró. 
.00 
)0 
PTD K U S T E D E L N U E V O R E S U M E N 
B I B L I O G R A F I C O D E 1021 OUR 
A C A B A D E T-DTTARSR Y S E R E -
M I T E E N T E R A M E N T E G R A T I S 
I,IBRS5aiA "CERVANTES" 
P E R I C A R D O V E L O S O 
G»il«no A*, •*d"ij!n«, fi 
do 1115. Teléfono A-4í)53. K'baria. 
;nd. 3 t. 
G R A N P E L E T E R I 
LA 
Una Cuadra de largo 
B E L H , ZANJA Y SAN E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - S 8 7 4 
NO MANDAMOS ZAPATOS AL INTERIOR 
C, 3G3Í) 5d-6 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
DON JUAN, PERIODISTA 
Pues, se.or, / e a .u í una to- ^ ^ ^ ^ H Z V ^ ¿ 
ciones", fué antaño admiroad^rt̂ j " ^ y " es claro' —dirá el lector, 
^ o n c e f e n T l n ^ S ^ T t e , E l " lo negará rotun.a-
TnSale también tras la ^ ^ r ^ s o V . a el por.ue. . . 
Z * 7 f r e t t ^ e r a S g o ' Í T o p e z é E l seüor Junoy es .uien refiere el 
al señor Junoy y le convidó a u n a ^ . ^ ^ ^ ^ casualidad de 
fiesta;;a(srá nn acontecimiento en'que el lector, que conocía tan bien 
" H J rnní^Hto v de José, como, a Joselito y a la Fornarlna. aun de*-^ í é ^ ^ ^ de ieer>ste episodio' r TS' 
y l a ^ r n c i ^ de los astros. . d r á interés nmguno en Qonocer a D. 
Qué conflicto tan enorme para Emilio. 
el señor Junoy, enamorado J e _ ^ ! 
^ i f l ^ n l T ^ ' P^ro'To qurson las- Ma8, y la transcendencia de su eró-
Veda t Fué- ' tropezó a Consuelito:^ L a transcend-encla de su 
cosas . ! Fue r\r°£fZOtopó Con X . Y crónica consiste en que en tamaña 
encontró a su ^vai , i.opo ^avan_ aventura) todos los personajes eran 
símbolos de las clases respectivas, e n 
opinión del autor. Así, José era "el 
torero", era más bien "le coleta , 
la "torería triunfante", la represen-
tación del torerismo: Así, Consue-
lo era la mujer, la gentileza, la gra-
cia, la hermosura: y a«í, el señor 
X le dijo con obsequiosidad, creyen-
An anticiparse a sus deseos: 
__Tfl voy a presentar a esa mujer. 
Pero el señor Junoy llevaba un 
Dlan "todo un Plau preconcebido de 
S k y d¿ astucia", y respondió tor-
v ámenle de modo que lo oyera Con-
suelito tonm n ineún Interés en esa Junoy era "la pluma". «1 Period!^ No tengo ninguu i ^ ^ ^ ^ i ^ ^ a ^ ^ a ^ _ Por ende fmo ía intelectualidad . . . Por ende, 
presentación - d t el triunfo del señor Junoy fué un 
Qué sucedl0a de'P0U se puso gra- ' t r i un fo que forma época: fué la vic-
ñalada? Consuelito sQe . pu^ .foló_ de un gremio: "la victoria 
ve; y l ^ d % e \ u T o y T o n t ó i r a un l̂ e chfco de la prensa sobre el traje 
l i h t i o ^ ^ r S U r ' 1 ' Q u e 10 dice asl'dice tam" 
^ r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ r ^ o . mis compañeros eeta 
dedicarle; de los tormentos que acevto el honoT qne 8e me 
taba entonces.. 
y como consecuencia de todo es-
to, Emilio venció a José 
bace Precisamente trato esta cues 
tión, para que no piense el público 
que son iguales todos los periódicos, 
^ / . « a n í í n cat« -y aue somos unos todos loe penodis-
el f J T X Z ^ T o t i T o ?e8WLa e e n e r a . i ^ de .os p e r i t a » 
^e ocnvrió a mí cuando tropecé con 
él en la primera plana de un per ió-
dico que presume de correcto. Pero 
debo advertir en mi descargo que 
si lo cogí en la pluma, es porque sm 
embargo de su traza, est* asunto es 
des terribles consecuencia. x 
José que fué vencido en la bata-
lla que se trata aquí , ya su-
pondrá el lector que es Jose-
lito el torero prodigioso; y la 
Consuelo derrotada aquí , sabrá 
que es la Fornarina, la artista mas 
genial y más hermosa que ba c u l t -
íado el couplet. E l señor X ; tes*1-
Ko es una tremenda incógnita Pa- sis. . 
*a conocer, por tanto, la realidad 
opinan como yo, que el brindis de 
tal anécdota no es una cosa dq gus-
to y que la verdadera trascenden-
cia de este género de ar t ículos , es 
el hacer pensar a los lectores: 
Pero bien, la prensa es é s t o ? . . . 
Y es el hacerles decir: 
y luego, quieren los periodistas 
que se les respete! . . . . ' . , 
No por Dios, nada de brindis! . . . 
Y el que quiera brindar, deje cole-
ta vaya a la plaza de toros, y métase 
en el gremio de los astros, que diga 
lo que quiera don Emilio, entonces 
si que le persegui rá "la epotao-
C. CABAL. 
D E 
Mafzo A . 
E N E L CASINO ESPAÑOL. 
El próximo domifego 7 ¿el actual 
t endrá lugar en los salones del Ca 
sino Español de esta vi l la una vela-
da y baile para los señores asociados, 
Isabel Almaguer, dama pertenecien-
te a nuestra sociedad. 
Muchas felicidades y pronto re-
greso. 
E L CINE "FAUSTO". 
El elegante, cómodo y ventilado 
Cin« "Fausto", se vé todas las no-
ches muv concurrido por numerosas 
[a v ñaue üiira. ID» oouuj >^ "v*' ' i . j 
iendo requisito indispensable la pre-! ches muy concurrido por numeroso ssntación a la entrada del recibo del 
mes en curso, o la correspondiente 
invitación. 
El programa es extenso y los bai-
lables serán ejecutados por una bue-
na orquesta francesa. 
LAS FLORES DE MAYO 
Todas las noches se vé muy con-
currido, el hermoso templo de San-
to Domingo de los R. R. P. P. Fran-
ciscanos, con motivo de estarse ce-
lebrando las tradicionales Flores de 
Mayo. 
Los Jueves y Domingos predican 
público. Todas las noches hay 
trenos de bonitas películas. 
E l miércoles, ú l t imo, con motivo 
de proyectarse la cinta t i tulada 
" M a r i ó n " por la Bert ini , se vió la 
sala del Coliseo llena de lindas da-
mltas y elegantes señoras. 
E L TRIUNFO DE BELTRAN. 
En el Certamen ceienrado en ' la 
cjfudad »le Cienfuegos, conmemo-
rando el centesimo tercero aniversa-
rio de la fundación de la que es hoy 
_ t Perla del Sur, a lcanzó el primer ' 
sermones elocuentes oradores de la ¡premio, por la biograf ía de Ana 
Comunidad y todas las noches, las ¡Aguado de Tomás, la insigne cenfo-
niñas y niños le ofrecen flores a jguense, m i amigo, convecino y co-
la Virgen, l lenándose dicha igle- l l o r a d o r del DIARIO DE L A MA-
sia de fieles. RIÑA, señor Juan Bel t rán Muños. 
E l amigo Bel t rán , en una sesión 
EL MAESTRO JOSE V A L L S 
El día 20 embarca rá para Euro-
pa en viaje de recreo, el inteligente 
y conocido maestro de violín y man-
dolina del Conservatorio "Mateu" 
en esta villa, señor José Valls. La 
ausencia del señor Valls, d u r a r á po-
co tiempoj según me ha manifestado. 
Deseo a tan buen amigo toda cla-
se de felicidades en su corta estan-
cia y un pronto regreso. s 
UNA CAMPANA. 
El comandante Armando Andró 
Capitán del Puerto de la Habana, ha 
regalado al señor Alcalde Munici-
pal señor Franchi, la campana que 
hace pocos días fué ex t ra ída del fon 
que se celebrará en el Teatro "Na-
cional en el mes actual, recibirá de 
manos del Alcalde Municipal, una 
medalla de oro como premio por el 
valioso trabajo presentado, en e l 
que ensalza la memoria y la obra de 
la insigne compositora cubana, espo-
sa que fué del maestro Guillermo F . 
Tomás , Director de la Banda Muni-
cipal. M i enhorabuena al inteligente 
y querido amigo Bel t rán . 
E l Corresponsal. 
do 
A l cumplirse un año del falleci-
miento de la que en vida fué Ani ta " - v« ^ ™ IUO cu. viua, l ú e 
del mar en el lugar conocido j Aguado de Tomás, su viudo incon 
por "Beiot" y que per teneció a un i solable dedica solemnes sufragi 
reo allí perdido. i su memoria en el snnt.nnRn ba 
ios a 
" * «-̂ ts ÍKJO a 
reo allí perdido. su memoria en el suntuoso templo 
Dicha campaña está en perfec-' de la Caridad mañana , sábado, dan-
T — J ~ — - i do comienzo la luctuosa ceremonia 
a lase nueve en punto. 
Oficiará en la misa de 
to estado y será colocada en el cam-
panario de la "Ermi ta del Potos í" , 
cuya res taurac ión con el dinero re-
colectado se ha comenzado ya. 
EL TEATRO "ILUSIONES". 
Desde el martes 2 del actual, ha 
cerrado sus puestas el antiguo tea-
tro "Ilusiones" de esta Vina , el que 
se encuentra en muy malas condi-
ciones higiénicas. En ese mismo l u -
gar se levantará un teatro elegante, 
moderno que hon ra rá a Guanaba-
ooa. Ya era hora de que desapare. 
cier3 el yiejo teatro, para presti-
d o de esta localidad. 
DE VIAJE . 
A bordo del vapor " J u l i á n Alon-
so ha embarcado rumbo a Sanlia-
Eo ifle Cuba, la respetable dama 
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Exequias por S . S. ^Benedicto X T y ho-
nores a su memoria 
E l día 28 de enero, se celebraron en i 
la Catedral Metropolitana de L i m a exe- ; 
quias por el descanso eterno de S. S . ¡ 
Benedicto X V , que revistieron excep-' 
clonajes caracteres de solemnidad, se-
gún dice un periódico. E l Congreso de 
la Repúbl ica declaró, como de duelo 
nacional el día de las exequias y el 
Ejecutivo mandó que, desde el día 26 
hasta el 28, en señal de duelo estuvie-
ra Izado a media asta en el palacio de 
gobierno y en todas las oficinas pú-
blicas el pabellón nacional, y se sus-
pendieran las representaciones teatrales 
y espectáculos públ icos . 
A las exequias, cuya parte musical 
se tomó de la obra de Perossi y fué 
dirigida por el S r . bro. D . Ciro Simo-j 
nin, asistieron el señor Presidente de la i 
' República con todo su Gabinete, las Cor-! 
tes de Justicia y otros altos funciona-! 
ríos, así como el Cuerpo DiplomAtlco. 
E l Presidente de la República fué re- ¡ 
cibido a la puerta de la Catedral,, según 
el ceremonial de costumbre, por el Ca-
bildo Metropolitano. Celebró la santa 
misa el Iltmo. S r . Obispo de Trujll lo, 
D r . D . C a r ^ s García Irigoyen y pro-
nunció una magní f ica oración fúnebre, 
muy nutrida de grandes pensamientos 
y sabias apreciaciones, el Iltmo. y Re-
verendís imo S r . D r . D . Pedro Pablo 
Drlnot, Obispo titular de Bas i l inópo l l s . 
E n el coro estuvieron presentes los 
Iltraos. Sres. Dblspos de Huarás , don 
F r a y Domingo Vargas, y electo de Cha-
chapoyas, señor Ortiz Arrie ta. E l Nun-
cio Apostól ico D r . D . José Petrelll ocu-
pó la presidencia del cuerpo diplomático, 
y al término de la fúnebre ceremonia, 
dejó su asiento, para cantar junto al 
catafalco uno de los responsos del rito. 
L A S COMODIDADES DEL HOGAR 
EN E E ^IAVJE 
LLEVANDO UN BAUL, ESCAPARATE 
" H A R T M A N N 
VEA NUESTRO COMPLETO SURTIDO 
DE MALETAS Y BAULES ESCAPARATES 
" H A R T M A N N " E " INNOVATION, , 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA MERCÁDALYCO.S.EKQ 
I G L E S I A S C I S M A T I C A S 
¿Comrenilóa de los TTkranios? 
L a s i tuación de Rusia, el clama de 
Constantinopla, y los grandes cambios 
pol í t icos de la Europa central, no pue-
den menos de afectar a las Iglesias cis-
mát icas , provocando una agi tac ión reli-
giosa tal que puede traer multitud de 
conversiones al Catolicismo. 
Afrtunadamente se halla ahora en el 
solio pontificio un Papa, que "conoce 
bien el estado de la Iglesia rusa, y es-
to le ayudará para atraer a los cismi^ 
ticos a la verdadera fe." 
E l corresponsal en Vicna de la agen-
cia catól ica de Washington, escribía con 
fecha 27 de febrero: "Millares de ukra-
nios de la parte meridional y occidental 
de Rus ia es tán a punto de separarse del 
Patriarcado d» Moscow (Iglesia rusa) , 
y aceptar otra autoridad ec le s iás t i ca . 
No se ha decidido aún si a esta sepa-
ración de Moscow ha ds seguirse la 
fundación de una Iglesia ortodoxa in-
dependiente con ciertos puntos de con-
tacto con el anglicanismo, o la sumis ión 
al Sumo Pont í f i c e . Hay muchas razo-
nes para creer que por lo menos gran 
número de ukranios volverá al redil de 
la Iglesia Catól ica. ' 
Dicho corresponsal considera también 
como vedaderamente providencial el que 
en tan criticas circunstancias haya un 
Pont í f ice que, como Nuncio en Polo-
nia, y Visitador Apostól ico de Rusia, Ce-
tonia y Lituanla, l l egó a conocer per-
fectamente el estado de aquellas reglo-
nes, y se granjeó el aprecio y venera-
ción de todos. 
ITuevos esperanzas 
Según noticias posteriores, "todo pa-
rece indicar que los grandes problemas 
pol í t ico-re l ig iosos del Oriente ofrecerán 
por algunos años grande oportunidad a 
la Iglesia Cató l i ca ." 
Aún m á s . L a conversióif de los ukra-
nios no podría menos de repercutir en 
otras secciones c i smát icas del Oriente, 
que se ver ían impulsadas a seguir tan 
poderoso ejemplo. 
Actitud favorable en Cotustantinop^a 
L a inagotable y desinteresada cari-
dad del Sumo Pont í f ice Benedicto X V 
produjo muy buena impresión en los 
c i smát icos del Oriente, y prepará el te-
rreno para los nuevos acontecimientos. 
Cuando fracasó la empaña del Gene-
ral Wrangel, más de cien mil rusos 
que se refugiaron en Constantinopla, se 
hubieran visto completamente abando-
nados a no haber acudido en su auxi-
lio el Sumo Pont í f i ce . A l mismo tiempo, 
Mons. Dolci, Delegado Apostó l ico en 
Constantinopla, y ejecutor inmediato de 
las órdenes de Benedicto X V en favor 
de los refugiados rusos, l legó a con-
quistarse la benevolencia hasta de las 
autoridades turcas, como lo manifesta-
ron en repetidas ocasiones. 
L a inauguraciói del monumento al 
"Pontíf ice de la P a i " en Constantino-
pla, los funerales de ese mismo Pont í -
fice, y la elección de su sucesor P ío 
X I , dieron lugar a tres grandes mani-
festaciones religiosas, en que turcos, 
judíos y cristianos, c ismáticos , protes-
tantes y catól icos , rivalizaron en mos-
trar su admiración y afecto al augusto 
Jefe de la Iglesia Catól ica . 
A los funerales de Benedicto X V asis-
tieron cuatro Obispos orientales (cis-
mát i cos ) , y se dió la bendición en siete 
ritos diferentes: armeno, búlgaro, cal-
deo, siró, melquita, griego y kitin», en 
presencia de las autoridades civiles y 
militares del Gobierno turco; tomando 
también parte muy activa los represen 
tantas de la Iglesia rusa . 
E n todo este tiempo, multitud de ru-
sos se han puesto por primera vez en 
comunicación con los catól icos, asistien-
do a sus iglesias y aun a sus colegios. 
No hace mucho, un P . Jesu í ta dió una 
serle de conferencias, particularmente 
para los rusos. Hasta el presente, se 
han obtenido ya varias conversiones. 
La compañía argentina que re-
niñe \% incesantemente ell cartel, 
anuncia para esta noche el estreno 
de " E l complot del silencio", come-
día en tres actos de César Iglesias 
Pa». 
Iglesias Paz no es desconocido pa-
ra nuestro públ ico. Su comedia " E l 
vuelo nupcial" causó muy buena i m -
pres ión las dos veces que ha sido 
puesta en escena por la compañía 
de Camila Quiroga. 
En el reparto dado a " E l complot 
d'ol silencio", f iguran las principa-
les partes de la compañ ía : s eñoras 
Quiroga, Mancini, Castellanos, Mar-
t ínez, etc. y señoree Arellano, Caml-
ña . Serrano, F e r n á n d e z , etc. 
Mañana domingo, en función noc-
turna se r epe t i r á "La brecha", de 
Pedro B. Aju ino . Por le noche ha-
brá un nuevo estreno: " E l derecho 
do amar." 
" E l Liego de San Pable", en Mar t í 
ESTRENO E N E L " N A C I O N A L " 
El primer concierto de MafftlneJU 
— - xa, jüioa, ue minis-
tros el muy querido párroco P. Pablrf 
Folchs. 
Una orquesta y voces de sesenta 
profesores, i n t e rp re t a r á el grandio-
so Oficio de Difunto a cuatro del 
Académico y maestro Rafael Pastor 
bajo la dirección del mismo. 
Los notables cantantes señores! 
Ponsoda, Saurí , Araco, Rosales, 
Marco González y el Rdo. P. Maes-
tro-Juan ofrecen su valiosísimo con-
curso al tr ibuto de la ilustre desa-
parecida. 
Las discípulas de la Academia M u -
nicipal de Música depos i ta rán flores 
en el t ú m u l o que ha de alzarse en 
el centro del crucero. 
Invi tan el maestro Guillermo M . 
Tomás y los familiares. 
l i e 0 [FE 
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En el coliseo de Dragones t r i u n -
fa en toda la l ínea la clásica zarzue-
la española. Esta noche se pondrá en 
escena " E l Lego de San Pablo", be-
lla producción de M . F . de la Puen-
te, con música del maestro Caballe-
ro. E l principal papel de la obra 
será desempeñado por Órtiz de Zá-
rate. 
" E l lego de San Pablo" i rá en se-
gundea tanda doble. En primera sec-
ción eencilla se p o n d r á en escena " L a 
Alsaciana", para lucimiento de la 
valiosa y bella cantante cubana Ma-
ría Adams. 
Para la semana próx ima se anun-
cia " L a Patrona del Regimiento", 
obra que se rá montada con el lujo 
con que suele hacerlo la empresa de 
" M a r t í . " 
A fines de mes sub i rá a escena " L a 
ú l t ima e spaño l ada , " bonita revista 
del maestro Penella. 
Se prepara el estreno de " E l U l -
t imo Vals," opereta de Frankz Lehar. 
Beneficio y despedida de " L a 
Argentinita" 
E l lunes ocho l legará a la Habana 
el eminente cantante Giovennl Mar-
t inel l í , contratado, por los señorea 
Tolón y Sterling para dar tres con-
ciertos en el teatro "Nacional". 
E l primero de dichos "recitales** 
se ce lebrará la noche del martes, con 
los siguiente n ú m e r o s : 
1. —O Paradiso, de La Africana, 
Meyerbeer. 
2. —Adorac ión , E. Roxas. 
3. — L ' Ult ima Canzone, P. Tostí. 
Por Giovannl Mar t ine l l i 
4. —Solo de piano. 
Por el maestro Salvatore Fucl to, 
5. —Cielo e Mar, de Gioconda, Pon-
chielli . 
Por Govannl Mart inel l i 
6. —Le Beiser, Ambroesio Thornas, 
7. — ¡ V i d a mía ! , serenata del maes-
tro Sánchez de Fuentes. 
8. —Matt inata , Leoncavallo* 
Por Giovanni Mar t ine l l i i 
9. —Solo de piano. 
Por el maestro Salvatore Fuci to , 
110.—Celeste Alda, Verdi . 
Por Giovanni Mart inel l i 
Como se ve el programa no pued« 
ser más copioso, variado y sugestivo^ 
E n honor de VMaespesa 
La función en honor de Encarna-
ción López, anunciada para anoche 
en el teatro "Capitol io", fué suspen-
dida en señal de duelo por la muerte 
del general Emil io Núñez. 
Hoy se ce lebrará , con el programa 
ayer publicado, en las tandas elegan-
tes de las 5 y cuatro y 9 y media. 
La función promete quedar luc i -
dís ima, pues reviste .el doble ca rác -
ter de despedida y beneficio. 
Amigos y admiradores del Inspi-
rado y fecundo autor español hari 
organizado una función en su hono? 
que se ce lebrará el martes 9 en ©1 
teatro "Principal de la Comedia*', 
Francisco Villaespesa, por su la-
bor l i terar ia y de acercamiento hls-
pano-americano, merece un ferrlent» 
homenaje en que cubanos y españo-
les le ofrezcan el testimonio de su 
aprecio y a d m i r a c i ó n ; que en buena 
lid ha ganado el autor de " E l alcázar 
de las Perlas." 
Oportunamente anunciaremos el 
programa ín tegro de le hermosa ve-
lada. 
Función Benéfica en Payret. 
E l d ía 9 del actual se ce lebrará 
en Payret una gran función extraor-
dinaria para socorrer e las v íc t imas 
de la ca tás t rofe de Málaga . 
La función será organizada por el 
Centro Andaluz y r e su l t a rá b r i l l an-
t ís ima, toda vez que han brindado 
su desinteresada cooperación elemen-
tos ar t í s t icos de reconocido valer. 
Son ya muchas las personas, espe-
cialmente de la colonia andaluza, 
que han separado localidades para 
esa función benéfica. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga. " E l 
complot del silencio", de César Igle-
sias Pay (estreno). 
Payret. 
Compañía de A. Pous. "Su majes-
tad V i r u l i l l a " y "Las brisas de Ha-
•way". 
Martí. 
En primera tanda "La Alsaciana", 
E n segunda tanda doble " E l lego 
de San Pablo". 
Cómico. 
Compañía de A. Garrido. " E l or-
gullo de Albacete". 
Actualidades. 
Compañía de Norlega.. En prime-
ra tanda sencilla "La buena sombra". 




A las 5 y cuarto y 9 y media 
Despedida y beneficio de "La A r -
gentini ta ." 
Cainpoamor. 
A las 5 y cuarto y 9 y media 
"Sueños desvanecidos." 
Fausto. 
A las 5 y 9 y tres cuarto, 
tres mosqueteros." 
TorduB, 
A las 9 " E l hombre que asesIn6.,• 
Rlaltao. 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuarta 
"La dama de las Cmelias." 
Fomos. 
A las 5 y cuarto, 7 y media y 9 
tres cuarto 'Los tres sietes." 
Neptuno. 
A las 5 y media y 9 y media " l O l i , 
babel, ten cuidado!" 
Imperio. 
A las 9 "Uno de los buenos." 
L i r a . 
" E l r ehén" , "Esposo comprado" y 
" E l buen camino." 
Tr ianón . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
"Su media hora." 
Olimpio. 
A las 5 y media y 9 y cuarto 
" E l castigo de la coqueta." 
Maxim. 
A las 9 y media " E l chijuelo." 
Wl')Bon. 
A las 5 y cuatro y 9 " E l hombro 
de la selva." 
Inglaterra. 
"Los A las 5 y cuarto y 9 'Celos de H l -
. dalgo." 
CINE MUNDIAL D E 
NUEVA Y O R K 
COTIZACION DEL BOLSIN 
La biografía completa de Eddre 
Polo, trasmitida por el mismo a un 
entrevistador; las hazañas au tén t i -
cas del primer boxead^ de la Amé-
rica Lat ina que haya i j ^ a d o a los 
pugilistas de Norte Amér ica en la 
época moderna; u ñ a d oble entrevis-
ta con Mary Pickford y su marido; 
un cuento or ig inal de Zamacois; 
oro de José Juan Tablada; otro de 
Francisco Elias y otro de Ramiro 
Pérez . Todos estos ar t ículos , exclu-
sivos para CINE-MUNDIAL y apar-
te de las amenas secciones acostum-
bradas y de ocho retratos de estre-
llas a t a m a ñ o de página , aparecen, 
con numerosas ilustraciones en la 
edición de mayo de la Interesante 
revista neoyorkina, que acaba de l le-
gar a nuestra redacción. E l sumario 
es el siguiente: 
Frontispicio; "Strongheart"; E l 
Fulanismo en Norte Amér i ca ; Se-
r r í n y Celuloide, por Guillermo J. 
Reil ly; Aventuras de la Famil ia Pé -
rez en Nueva York , por Ramiro Pé-
rez; La L á m p a r a del alma, por 
Eduardo Zamacois; Graciela Pareto, 
Por J. M. Bada; CINE-MUNDIAL en 
Cineiandia, por José M. Sánchez 
Garc ía ; Don Juan Tenorio en Nue-
va York, por José Juan Tablada; E l 
Triunfo de la Ciencia, por Francisco 
Elias; Carta-entrevista por partida 
doble, por Eduardo Guaitsel; b a t u -
r r i l lo Neoyorkino, por Jorge Hermi-
da; Aeronáu t ica , por A. J. Chalmers; 
Nuestra Opinión; Corresponsales; 
Información General y Preguntas y 
Respuestas, 
F . C . Unidos. w M M M 
1 Havana Electric pref. ^ „ 
¡ Idem comunes. . . ., 
I Teléfonos preferidas. „ ^, .. 
i Teléfonos, comunes. „. w 
j International Tlephone. K 
- Naviera preferidas. „ „ „ » 
j Naviera, comunes. « * M 
Manufacturera, pref. w „ „ „ 
Manufacturera, comunes., H 
Licorera, preferidas. „ „ „ 
Licoera, comunes. m m m m 
Jarcia, preferidas. « « „ „ 
Jarcia, sindicadas. , „ „ M 
Jarcia, comunes. . ., m 






























COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayar como 
sigrue: 
Banco Nacional « « „ « M M 29% a 31 
Banco Espafiol. w 11 a 13 
Banco Internacional . . ^ . l a 13 
Banco Digón Hno. . • M M H «6 a 65 
\Caja C . Asturiano 75 a 80 
MERCADO FINANCIERO 
. (Cable rMlMdo por nuestro hilo directo) 
Valores 
. N E W Y O R K , mayo ir—(Por la Prensa, 
i Asaciada) . 
Azúcares 
! N E W Y O R K , mayo 5—(Por la Prensa 
I Asac iada) . 
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H A B A N E R A S 
POR MALAGA 
G R A N F E S T I V A L E N P A Y R E T 
Málaga la bella. 
E s t á triste. 
Llora hoy un infortunio. 
Son sus hijos, en número mayor 
de treinta, que perecieron entre las 
llamas. 
Horrible ca tás t rofe . 
Además de los cacTáverea encontra-
dos en el edificio de la Aduana que-
daron con lesiones, heridas y quema-
duras más de ciento cincuenta in -
dividuos. 
i Cuántos hogares de luto! 
Destruidos para siempre. 
E l eco de tantos dolores y tantas 
quejas llegó a Cuba. 
E l Centro Andaluz, regocijado por 
los éxitos de la Feria de Sevilla, 
a la sazón, sintió un eclipse en su 
natural júbi lo y en su justificada ale-
g r í a . 
Del seno de la progresista, valio-
sa y muy s impát ica sociedad regio-
nal surgió la iniciativa de acudir en 
auxilio de las víc t imas. 
Mandarles un socorro. 
Algún consuelo. 
A tan generoso f i n tiende la gran 
fiesta teatral combinada para la no-
che del martes próximo. 
Un verdadero festival de caridad 
que se celebrará en Payret. 
La Comisión Organizadora, según 
he leído, cuenta ya con los ofreci-
mientos en firme del representante 
de la AtCántida F i l m Co. para exhi-
bir las mejores películas españolas 
dadas a conocer ú l t imamente en el 
propio coliseo. 
Villaespesa, el laureado bardo an-
daluz, de r.uevo en Cuba, rec i t a rá 
entre otras composiciones de su br i -
llante estro la que ha escrito expre- ( 
s ámente para esa noche dedicada a i 
Málaga, 
H a b r á números de concierto, so-» 
bresaliendo los de aires andaluces, 
por la Agrupación Art ís t ica Gallega. 
Y el concurso de los artistas per-
tenecientes a Mar t í y Actualidades. 
Carmen Máiquez, la s impát ica t i -
ple del coliseo de la calle de Dra-
gones, can ta rá aires regionales. 
¿Qué más? 
Los célebres Sevillanitos. 
Número este úl tmio que com-
ple tará bellamente los atractivos del 
benéfico festival. 
Grande, inmenso es ya, a estas 
horas, el pedido de localidades. 
No se cabrá esa noche en Payret. 
Todo lo promete. 
D E S O C I E D A D : 
PARA CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, HELADOS Y LICORES TIENEN QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE . TELEFONO A-4284. 
L o s i n t e r e s e s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de remolacha-caña y azúcar cubano" 
de esta manera: 
"Bajo las bases de este' convenio 
del Congreso, los productores de azú-
car de remolacha y caña de los Es-
tados Unidos, en lugar del beneficio 
de derechos adicionales sobre azú-
cares cubanos, rec ib i rán una canti-
dad de los resultados de las ventas 
de azúcares cubanos, equivalente a 
un cuarto de la suma total recibida 
por la zafra completa de azúcar de 
remolacha y caña del año pasado." 
Describe que esta cantidad se ob-
t e n d r á mediante operaciones del sin-
dicato de consumidores de azúcar cu-
bano, por medio de la adición al pre-
cio de venta de cuatro décimas de un 
centavo por l ibra, hasta que la suma 
de $14.339.394 se haya reunido y 
se haga su dis t r ibución a los pro-
ductores americanos de azúcar de 
remolacha y caña. 
De acuerdo con lo que dicen hom-
bres familiarizados con la s i tuación 
azucarera> la adición de cuatro déci-
mos de centavo a la l ibra, pro-
ducir ía 32 millones de pesos, o m á s 
que el doble de lo que Grover cal-
cula. La razón para esto es que el 
aumento del precio se impondr ía so-
bre 3 mi l millones de libras, el con-
sumo anual aproximado. Además los 
intereses del azúcar de remolacha 
t ambién se benef ic iar ían con el pre-
cio alto del azúcar que produci r ían 
y vender ían . 
Los agricultores no se beneficiarán 
Evidentemente, solamente los ma-
nufactureros de azúcar de r«mola-
cha y caña percibir ían en este chivo, 
porque no se hace mención en la 
proposición del sindicato de los agri-
cultores o productores de la caña de 
azúcar o remolacha de azúcar . En 
efecto, los manufactureros de adúcar 
de remolacha recientemente anun-
'ciaron una rebaja.general de un ;;eso 
a 1.5 0 por tonelada en , los precios 
quep agan a los agricultores de la 
remolacha de azúcar . 
The Wor ld y aba divulgado en de-
talle los esfuerzos hechos por los In-
tereses americanos remoiacheroa y 
sus representantes en el Congreso 
para obligar a Cuba a l imi tar su pro-
ducción de azúcar a 2.500.000 tone-
ladas este año. Se demost ró que si 
ésto se hubiese hecho, hubiese habi-
do escasez de azúcar y el conscuen-
te aumento en el precio para benefi-
cio de las ref iner ías americanas de 
azúcar de remolacha. 
A Cuba se le prometió unos dere-
chos de impor tac ión de uno a cua-
t ro décimos de centavo por libra so-
bre sus azúcares si se limitaba la 
zafra, y se le amenazó con derechos 
de dos centavos por l ibra si no con-
venía en ello. 
La Repúbl ica de la Isla rehusó 
disminuir su zafra aún después que 
el General Crowder, el consejero of i -
éial al Gobierno cubano, represen-
tando los Estados Unidos, había tras-
mitido una proposición que estaba 
respaldada por una carta que llevaba 
Crowder del Senador Reed Smoot, de 
Utah, prominente miemliro Republi-
cano del Comité Financiero del Se-
nado; y mariscal de campo de lo in -
tereses del azúcar de remolacha en 
el senado. 
L A PROPOSICION D E SMOOT 
D E R R O T A D A 
Después de que Cuba rehusó res-
t r ing i r su zafra, el Senador Smoot 
propuso aumentar los derechos sobre 
azúcares cubanos a ú n a más de dos 
centavos por l ibra, pero fué derrota-
do por el Senador Calder, de New 
York, que encabeza la lucha por una 
tarifa baja sobre el azúcar . La tarifa 
Uuderwood había prescrito derechos 
de un centavo por Lbra sobre azúca-
res cubanos crudos. La Ley Fordney 
que fué aprobada por la Cámara y 
enviaba al Senado el otoño pasado, 
y sobre la cual hasta hace poco in-
formó el Comité, propone un au-
mento del sesenta por ciento sobre 
la tarifa Underwood, o séase uno y 
seis décimos de centavo por la l ibra. 
E l Senador Smoot, como han in -
formado los despachos del World de 
Washington, p romet ió reducir el im-
puesto de Fordney de 1.6 de centavo 
por libra, a 1.4 de centavos por l ibra, 
siempre y cuando Cuba restringiese 
su zafra- Ahora se promete aumen-
tar los derechos de 1 y 6/10 de la 
Ley Fordney, a 2 centavos por libra. 
Es de notar, y ésto se considera co-
mo muy significativo, que la diferen-
cia entre el tipo de Fordney y el t i -
po de dos centavos qu^pe propone 
son exactamente los c u i K o décimos 
de centavo que a m p a r a b a proposi-
ción del Sindicato del Acuerdo de 
Productores de Azúcar de los Esta-
dos Unidos y Cuba. Incorporados, de 
acuerdo con los t é rminos del llama-
do misterioso y no explicado "Arre-
glo del Congreso." 
Se ha insinuado muy pronunciada-
mente que si los refinadores no "en-
t r an" en el convenio para aumentar 
los precios cuatro décimos de cen-
tavo por libra, el tipo sobre azúcares 
cubanos crudos se a u m e n t a r á por 
una cantidad igual y quedará en dos 
centavos. 
POCO P R O G R E S O HASTA AHORA 
Hasta donde ha podido averiguar 
el AVorld, se ha hecho poco progreso 
con los doce refinadores de azúcares 
cubanos a quienes se ha llegado el 
sindicato, aunque se han pasado mu-
chas horas en conferencias en las 
cuales se les ha instado que accedan. 
Aunque la carta enviada por el sin-
dicato, que aparece en una de las P:-
guientes columnas, dice que el L.n-
bajador Cubano en Washington" de-
seaba arreglar una ga ran t í a por los 
$14,339,394 pagadera a los produc-
tores de la caña y remolacha de azú-
car, "Bajo las condiciones del pac-
to",, se dice que no hay fundamento 
para ésto. 
Cuando a Horacio S. Rubens, Pre-
sidente del Comité Americano de 
Emergencia Cubana, le fué mostra-
da la proposición del Sindicato del 
Convenio de Productores de los Es-
tados Unidos y Cuba, Incorporado, 
dijo lo siguiente: 
"Se me han mostrado ú l t imamente 
algunos de los ar t ículos de este Sin-
dicato. He indagado entre los pr in-
cipales productores del azúcar cuba-
no, y a ninguno se le ha pedido que 
apruebe el plan. En efecto, ellos no 
han sido notificados de la existencia 
de tal proyecto. 
"Venta blanca" 
/ 
Ayer vendimos varios trous-
seaux. 
El más barato fué de $135.00. 
Y el más caro de $2.500.00. 
Esto da idea de la variedad de 
ropa interior de señora que hay 
en El Encanto. 
Desde lo más modesto hasta lo 
más suntuoso. 
Nadie debe dejar de aprove-
char los beneficios que nuestra 
venta blanca ofrece. 
En el mismo primer piso de Ga-
íiano y San Miguel hacemos una 
venta especial de corsés Bon Ton. 
U N A B I S M O , 
L L A M A A 
o r e o A B I S M O ; 
U N A 
¡ E V I T A N HACER UNA AMENAZA 
| "Lo único propuesto por el Sindi-
i cato que puede considerarse como fa-
vorable a Cuba, es que se evite la 
amenaza becha a Cuba de que los 
derechos de impor tac ión sobre sus 
azúcares sean aumentados en más de 
i el 6 0 por ciento del aumento de la 
Ley Fordney sobre los derechos an-
teriores. 
" E l sindicato pretende que los re-
finadores americanos rep resen ta r í an 
a los productores de azúcar cubanos. 
Los productores cúnanos no accedie-
ron a tales representaciones. Tam-
bién tengo entendido que los refina-
dores americanos no accedieron a es-
te plan. 
"Como yo comprendo el plan, al 
aumentar el precio al consumidor 
americano cuarenta centés imos de un 
centavo por l ibra sobre los 8 mi l lo-
nes de libras de que se trata, la ga-
nancia del sindicato a repart ir ser ía 
de $32,000,000 y no $14.000,000, co-
mo ellos dicen. 
"Es asombroso que semejante pro-
yecto no solamente se dé por escrito, 
sino que para éstos fines se forme 
una corporación. 
UNA PROMESA ASOMBROSA 
" A ú n más asombrosa era una co-
I municac ión del sindicato, que se me 
' .exhibió hace algunos días , en la cual 
se dice que tan pronto como los arre-
glos del sindicato se llevaran a cabo 
al convenir los refinadores ^agregar 
a su precio del azúcar , la legislación 
amparando el llamado pacto del Con-
greso, se l levar ía a cabo. 
"Semejante declaración deberá es-
tar basada en la teor ía que los inte-
reses azucareros domést icos de ja rán 
de influenciar los votoá en el Con-
greso para conseguir derechos más 
altos sobre azúcares cubanos, aun-
que al mismo tiempo manteniendo el 
aumento del sesenta por ciento sobre 
el tipo anterior de un centavo por l i -
bra. 
" E l plan propuesto es un método 
nuevo de protección por el pago de 
una suma redonda a- intereses domés-
ticos. 
" E l efecto en Cuba será lamentable, 
porque mientras predicamos " v i r t u d 
cívica" a los cubanos, ellos descon-
f iarán de cada hombre que abogue 
por derechos de impor tac ión sobre 
azúcares cubanos que sean innecesa-
riamente altos, p o r muy desinteresa-
do que sea." 
; TEXTO DE LA CARTA A LOS DOCE 
REFINADORES 
i CADA UNO INVITADO A CONTRI-
i BUIR CON UN M I L L O N , DE PESOS 
¡PARA L L E V A R A CABO E L "PACTO 
D E L CONGRESO" 
j La carta enviada a doce refinadores 
! grandes de azúcares cubanos por A l -
! fred Grower, como Director del Sin-
dicato, se obtuvo por The Wor ld des-
pués de muchos trabajos, de una de 
I las firmas invitadas a contribuir con 
I un millón de pesos para llevar a cabo 
1 el "Pacto del Congreso". Acompañan-
do la carta venía una letra de cam-
bio en blanco por $1.000,000, que de-
' bía ejecutarse por el refinador. La car 
j ta sigue: 
' Sindicato del Acuerdo de Pro-
' ductores de Azúcares de Estados 
: Unidos y Cuba, Incorporado. 
| 17 State Street, New York City. 
• Oficina de Henry W. Peabodv & 
l Co. 
Marzo 30 de 1922 
I Muy señores nuestros: 
( Nuestro pacto de remolacha-caña 
i y derechos de impor tac ión sobre 
azúcares cubanos: 
Bajo los té rminos de este pacto 
del Congreso, los productores de 
azúcar de remolacha y caña de los 
Estados Unidos, en lugar del bene-
ficio de derechos de impor tac ión 
adicionales sobre los azúcares cuba-
i nos, deben recibir una cantidad del 
| poducto de la venta de azúcares cu-
i baños equivalente a una cuarta par-
te de la suma total recibida por la 
:-:afra entera de azúcar de remolacha 
y caña del año pasado. 
El Embajador cubano en Was-
ihington deseaba arreglar una ga-
' r a n t í a por los $14.339,394, pagade-
ros a los productores de azúcares 
de remolacha y de caña bajo las 
condiciones del pacto; pero Re en-
cont ró que los ".'n^co^ RUQ p o d - i p u 
«proveer la fuente (}e los f o i u í d ó que 
E C O N O M I A , 
E S T I M U L A A 
O T R A E C O N O M I A . 
S a l v e l o s a b i s m o s y b u s q u e l a s e c o n o m í a s c o m -
p r a n d o e n l a s c a s a s q u e v e n d e n b a r a t o c o m o 
LEGANTE 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
Mura/Za y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
se necesitan eran los refinadores 
americ|anos de azúcares cubanos. 
Por lo tanto, este sindicato se hr, 
formado para llevar a cabo la garan-
tía y los pagos bajo el pecto; y se 
ha liado deseable reconocer y acep-
tar a los refinadores americanos co-
mo los representantes de los produc-
tores de los azúcares cubanos, y 
abr iéndoles una cuenta conjunta con 
. los productores de }"emolacha y ca-
1 ña , pagar a los refinadores pesos i 
14.339,394, y de esta manera pro-
! veer la r emunerac ión requerida pa-
lia hacer efectivo inmediatamente el 
pago a los productores de remolacha 
y caña. 
Después de conferenciar con los 
cinco refinadores de esta ciudad, se 
I ha decidido hacer el primer pago a 
; los refinadores principales de azú-', 
; car cubano por medio de la adjunta 
¡ letra de cambio, el endoso Impreso 
i a su reverso cubriendo el pago en su 
¡ to ta l idad ; y ahora estamos traba-
jando para que las doce letras de 
cambio presentadas completas a 
cada uno de los doce refinadores 
principales el día 7 del mes entran-
te, cuando, con las doce letras " de 
cambio completas, podremos procu-
rar su descuento al costo del sindi-
cato, cargando el costo del descuen-j 
to a los fondos generales. 
Los $12.000,000 por los cuales 
dichas letras de cambio ser ía des-
contadas, deberán, por lo tanto, de-
jar un saldo de $2.339,394 al cré-
dito de la cuenta de los doce ref i -
nadores, y este saldo de crédi to f i 
nal men te será asignado de ven 
tas sobre el promedio hecho por losi 
refinadores. 
El capital efectivo del sindicato 
es de $3.321,212, disponible para 
los finos generales del sindicato. 
Queremos llamarles la a tención 
a que los 40 puntos de un centavo 
por libra son p rác t i camen te una co-
misión del credere, o corretaje agre-
gado al variable precio del mercado 
del azúcar ; primeramente para ayu-
darnos a garantizar, y después pa-
gar $14.339,394 a los productores 
de remolacha y caña bajo las con-
diciones del pacto del Congreso, y 
llenar nuestros compromisos finan-
cieros con ustedes y otros bajo el 
mismo. 
La Comisión del crederé de 40 pun-
tos de un centavo por l ibra , es real-
mente como si el importe del corre-
taje fuese agregado al precio varia-
ble del azúcar , o el importe de -un( 
descuento que fuese restado de su' 
variable precio del mercado. N i el 
corretaje cargado, n i el descuento 
restado, hace m á s que afectar el 
importe del precio del mercado del 
azúcar hasta el extremo del cual-
quiera de los dos, pues ninguno f i j a ! 
el importe del precio del mercado 
ni del ar t ículo importado o su pro-
ducto manufacturado. 
De Uds. atentamente, 
Sindicato (l^í Acuerdo de Produc 
tores do Azúcares de los Estados 
Unidos y Cnhn, Inc. 
A L F R E D GROVER, Director, j 
La letra de cambio o p a g a r é que 
acompañña la carta dice: / 
Sindicato del Acuerdo de Pro-1 
ductores de Azúcares de los Esta-! 
dos Unidos y Cuba, Inc. | 
Letra de Cambio por $1.000,000. 
Pagaremos $1.000,000 a la or-| 
den de en doce plazos 
sucesivos de treinta días, en pagos 
de $83,300 cada uno, más la suma 
final de $400, siendo dichos doce pa-
gos hechos por nosotros por valor 
recibido de acuerdo con las condi-j 
cienes del m e m o r á n d u m endosado alj 
reverso de és ta . 
Sindicato del Acuerdo de Produc-J 
tores de Azúcares de los Estados j 
Unidos y Cuba, Inc. 
Director. | 
-Tesorero.; 
Fecha: 1922, 17 State; 
Street, New York City. 
A l reverso de la letra de cambio1 
aparece lo que sigue: 
MEMORANDUM. 
Esta letra de cambio se expide de 
acuerdo con las condiciones del pac-i 
to del Congreso entre los producto-j 
res americanos de azúcar de remo-
lacha y caña, y los productores cu-
banos de azúcar de caña, y por e l | 
cual una comisión del credere de, 
cuarenta puntos de un centavo por| 
l ibra se autoriza a agregar al precio! 
del mercado de todo el azúcar cuba-l 
no refinada y continuado dicho au-
mento hasta que 8.000,000 de libras! 
se hayan vendido en los Estados Unij 
dos y el total de los productos enj 
efectivo de dichos cuarenta puntos j 
de un centavo por l ibra sean paga-i 
dos a la orden del Sindicato dej 
Acuerdo de Productores de Azúcares 
de los Estados Unidos y Cuba, Inc., 
y los recibidores de esta letra dej 
cambio, por la r emunerac ión ex-| 
puesta en la misma, por este medio 
convienen con dicho Sindicato del 
Acuerdo de Productores de Azúcar 
de Estados Unidos y Cuba, Inc., a 
agregar los dichos cuarenta puntos 
de uta. centavo por l ibra al precio 
del mercado de todo pl azúcar cuba-
no refinado vendido por ellos desde 
la fecha de esta letra de cambio, y 
pag^r a la orden de dicho Sindicato 
del Acuerdo de Productores de Azú-
car de Estados Unidos y Cuba, Inc., 
cada sucesivos treinta días desde di-
cha fecha, todos los dichos cuaren-
ta puntos de un centavo por l ibra 
recibidas por ellos como esa parte? 
del producto de la venta de todo el! 
azúcar cubano refinado vendido pori 
ellos como su parte de los dichos! 
8.000,000.000 de libras de azúca r | 
refinado cubano. 
(De The Wonld, de New Y o r k ) 
ODISEA DE UN PIEL 
ROJA VENEZOLANO 
EN NUEVA YORK 
Recuerde de mi Primera Comunión 
E S T A M P A S , 
R O S A R I O S , 
L I B R O S , 
C O R O N A S , 
V E L A S , 
L A Z O S , 
L I R I O S . 
PRECIOSOS MODELOS RECIBIDOS ULTIMAMENTE 
LA CASA QUE MAS BARATO V£ÍÜE/ Y LA 
QUE MEJOR SURTIDO TIENE. 
Librería Antigua a are 
MURALLA 24, APARTADO 8í4.-Teléfono A-3354 
H A B A N A 
do por una señora de acaudalada 
posición que le b r indó su amistad, 
en la creencia de que era un piel 
roja de pura raza. 
R e s p e c t o a . . . 
L a m u e r t e d e l . 
l d - l o . 4t 
(Viene de la P R I M E R A ) 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Ofrecemos el m á s grande surtido de 
organdíes Suizos, lisos y bordados en 
precioso^ dibujos y ovalados de to-
dos t a m a ñ o s y colores, fondo blanco 
y de color, y formando guarn ic ión . 
En lisos tenemos cuarenta diferen-^ 
tes colores que vendemos a 60 cen 
tavos vara. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
NUEVA YORK, mayo 5. 
Acusado por la oficina de asuntos 
indios en Washington, de haber 
fraudulentamente tratado de repre-
sentarse como "Ala Roja", jefe de 
los indios Ojibways Lionel James, 
de Caracas, Venezuela, estudiante 
de Ingenier ía en la Universidad de 
Londres, fué detenido en la noche 
de hoy, acusado de perjurio. 
Según la policía, el venezolano 
adtni t ió que no era indio, pero que 
había dado conferencias sobre asun-
tos de las tr ibus indias en los Es-
tados Unidos. 
La acusación de perjurio- obedece 
a declaraciones dadas por el deteni-
do en un tr ibunal de la es tación de 
policía, al ser acusado por escándalo 
por su esposa Marian Stenlich, con 
quien contrajo matrimonio el 6 de 
marzo en la casa consistorial de es-
ta ciudad. 
E l 26 de abr i l , una semana des-
pués de la vista de esa causa, el 
supuesto jefe indio t r a tó de suici-
darse ingiriendo veneno y fué saca-
"Pero cree esta Directiva que de to-
dos modos, por elevada y nebulosa 
que sea dicha deuda no garantizada 
por el Presupuesto, que una debida 
economía sobre los ingresos actuales 
dar ía los medios suficientes para que, 
sin nuevos impuestos, se legara a cu-
br i r los gastos normales y a amort i -
zar la deuda flotante. 
"Se adhiere, pues, esta Cámara de 
Comercio a la Iniciativa tomada por el 
Comité Permanente de, su digna presi 
dencia y acuerda felicitar, al mismo 
tiempo, al Dr. P. Kohly por su traba-
jo poderoso, lógico y cívico. 
"Con la mayor observancia, CA-
MERA D I COMERCIO I T A L I A N A , 
( f ) , Mario Manzini, Secretario. 
Sr. Presidente del Comité Perma-
nente del Congreso Nacional de Cor-
poraciones Económicas , Habana. 
"Señor : En contestación a su 
atento escrito de fecha 8 del co-
rriente mes, con el que me remite un 
informe presentado el cual ha sido 
aprobado por ese Comité, tengo el 
honor de manifestarle que la C á m a r a 
de Comercio China, en sesión cele-
brada el día de ayer, dió su asenti-
miento al mencionado informe, acor-
dándose comunicarlo as í a usted a 
los efectos procedentes. 
"Lo que on cumplimiento del men-
cionado acuerdo me es grato par t ic i -
parle, suscr ib iéndome atentamente, 
CAMARA DE COMERCIO CHINA, 
(f) Wong K i n g Lewn. 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F e r n á n d e z F r í a s ; La Equidad; | | 
páoldo Canelo y señora ; Inés 
viuda de Reyes; Marcelino D í a z 
Villegas; Alumnos y Médicos del Hos 
pitai "Calixto Garc ía" ; Veteranos 
pensionados; José M. Cabarrocas; 
Pablo H e r n á n d e z ; Josefa Fernández 
y famil ia ; Antonio Polo; Cándido 
Hoyos; Braulio P e ñ a ; Prácticos del 
Puerto; Teniente Luis Suárez; Esta-
ción Agronómica de ¡a Habana; Jo-
sé C. Vivanco y familia; José Mar ía 
de la Cuesta; Consejo Nacional de 
Veteranos; del Gobierno y Consejo 
de Santa Ciaa-a; Cuerpo de Policft 
de la Habana; José María CoIlanffl| 
José González Fontoyo y familia; 
Steinhart y famil ia ; Pedro Lopea y 
señora. 
De su ahijada María de los Ange-
les; de Jorge Lawton; Naranjo 4jiJ| 
mil la ; Francisco Iglesias; Manuel: 
del Amo y señora ; Empleados d e j | 
Secre tar ía de AgriculUura, Comercio 
y Trabajo; Carlos Manuel de( Cés-
pedes; Comandante Armando Carta-
ya; Unión Sindical de Cnauffeura;; 
Gobierno y Consejo de la P ^ ' ^ f 
de la Habana; General Gerardo Ma-
chado; Partido Republhano; Jo» 
González López; Francisco pol0 J ^ 
mil ia ; Liberales y demócratas de 1̂  
Acera del Louvre; Pepe Lastr¿ ' 
famil ia ; familia de Gonzalo de y V 
sada; Antonio G. de Mendoza; 
fonso Medina. . 
De su ahijada María de los A»r 
les, Roque Orfi la ; Comité ProW 
cial Liberal de la H a b a n a ; j e ' J 
Romero y famil ia; Pablo Biv9^ 
José R. Gener; Asociación 
de Beneficencia; Ejecutivo ^ a c ^ 
Demócra ta ; Ejecutivo Provincial 
móc ra t a ; Ejecutivo Municipal 
mócra ta ; Juventud Demócrata 
Habana. 
_ J O y L E T I N _ _ I 0 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
Kueva edición aumentada por BU autor 
TOMO P E I M E K . 0 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa ) 
en esta su casa sobre las madres, me 
han hecho refleccionar, o por mejor 
decir, han reinado en mi mente una 
idea que aun no se había extingui-
do. 
"Yo soy madre, caballero, y madre 
que ha sufrido mucho; pero Dios por 
f in , oyendo mis súpl icas , me ha de-
vuelto una parte de mi felicidad: mí 
hi jo, m i querido Rafael, que tantas 
veces he llorado perdido para mi 
amor. 
"Rafael era un ángel , que la men-
t i ra del mundo, la falsedad de una 
mujer, convirt ió en un már t i r . 
"Desconocía el mal. llevaba el cora-
zón e n l a mano a m e r c e d del p r i m e r o i 
q u e q u i s i e r a d e s t r o z a r l e , y c o m o e s ] 
c o n s i g u i e n t e , f u é m u y d e s g r a c i a d o . 
" E n l o s r a t o s d e o c i o , e « i x i l i a d a ! 
p o r n u e s t r o u l u s t r a d p a m i g o e l p r e - . 
c e p t o r d o n » e o g r a c i a s , h e e s c r i l o u n a , 
e s p e c i e d e M e m o r i a , q u e p o d r í a t i t u -
l a r s e : " U n l i b r o p a r a las madi-H;-' 
" P o b r e m u j e r q u e d ^ s r o n o c e l o s 
e n c a n t o s d e la l o r i n a y l o s seci'Btosj 
d e l a r t e , h e d e j a d o < o r r e r la bli ma, | 
g u i a d a p o r íl • • o r a z ó n , p o r q u e el ' a - i 
l e n t o , conH) t-Mi m no "cií-tn. m i i n1-' 
d o h a b e r l e doi -a m d c c ¡'e m 
< i t o q u e W en > .< ¡ w o Ü •)<•'<> ' 
o l e anciauo j ü , d i . (> . . v h >. 
" C o m o usted e.-á n su o . .!,, 
don D e o g a •• ti o di , 
parte a c t i v a e i ' : 1 u ' i » * ' • 
f a e l , y a n t e s d e i .¿o. i .t ; u* 
no me tome p o r u n a dt v , -y.-. , i -
gesas señorcmas del pueblo t | . ; d l a 
echan de eruditas y p o a t i s a s , abu-
rriendo coiv su;-; extravagancias a 
cuantos la rodean. 
"Soy madre, caballero, que ha de-i 
rramado muchas lágr imas , y que ha; 
escrito en desa l iñado estilo sus amar-; 
guras y sus dolores. 
"Si usted cree que de mis apuntes 
puede hacerse un libro út i l , consola-
dor, provechoso para los hijos de fa -1 
milia , yo quedaré muy contenta con 
haber contribuido a enaltecer el amor 
maternal. 
"Dispense usted esta molestia, pero 
no olvide que me ha ofrecido no mar-
charse del. pueblo sin venir a verme. 
— M a r i a " 
— ¿ T i e n e ustea a lgún manuscrito 
que entregarme? le dije a don Deo-
gracias cuando hube terminado la 
carta. 
— A q u í está . 
Y sacó un cuaderno de uno de los 
inmensos bolsillos de su levitón. 
El cuaderno estaba escrito con una 
letra clara, redonda, ese ca rác te r de 
letra antiguo español , que se ha per-
i U d o desde que se ha hecho de moda 
• I ca rác te r ingles. 
- - ¿ E s esta la letra de la señora 
om'esa? le pregu.nté. I 
- L a letra capigorrona es m í a : i 
i>.en dice que soy maestro de escue-j 
l a del régimen antiguo. La otra letra, 
que usted en co n t r a r á si lee el manus-
crito, es de la señora condesa, porque i 
este cuaderno tiene dos autores: laj 
madre y el preceptor del hi jo. Ya sei 
ve, si solo lo hubiera escrito la conde-j 
sa sería incompleto, porque ella no | 
vió lo que yo vi en la época de las l á - | 
grimas, como llamaban en casa a los ¡ 
dos años que Rafael^ estuvo ausente' 
del pueblo; pero ¿i ' .n 'poco de uno f\ 
otro de otro, se a r reg ló OKO, que pue-; 
de ser la base de otra cosa mejor. | 
Yo seguía hojeando el cuaderno 
mientras don Deogracias hablaba, ) 
— ¿ C u á n d o vuelve usted a la ma-
sería del monte? le p r e g u n t é . 
— Y o voy todos los d ías . 
—Pues entonces m a ñ a n a me h a r á 
usted el fav/or de llevar una carta a 
la señora condesa. 
Cuando me quedé solo en el cuar-
to que se me había destinado comen-
cé a leer el manuscrito de la condesa. 
Cinco horas estuve leyendo aque-
llas páginas . 
Las lágr imas asomaron muchas 
veces a mis ojos leyendo aquella sen-
cilla y dolorosa na r r ac ión maternal. 
Cada uno de aquellos pá r ra fos era 
un gemido del alma, un gr i to de do-
lor. 
A pesar del cansancio, el sueño 
hu ía de mis ojos. 
Aquello no era un l i b ro ; era una 
colección de pensamientos, de refle-
xiones nacidas en los momentos de 
amargura en el corazón de ujia madre 
enamorada de su hi jo . 
Indudablemente hab í a caído en 
mis manos; pero era preciso traba-
jar lo . 
De aquellos materiales podía hacer-
se una novela, un l ibro lleno de Inte-
res de sentimiento, de verdad. 
¿Podr í a mi pobre pluma revestir 
de todos los delicados colores de que 
era susceptible aquel pensamiento? 
Yo sent ía el l ibro, porque estaba 
lleno en el género a qu.e me dedico. 
Pero un libro escrito para los hijos 
de famil ia tiene inmensas dif icul ta-
des que vencer. 
E l sueño vino a sorprenderme en 
mitad de esas reí lecciones, y a la ma-
ñana siguiente, fresca la imaginac ión 
con las horas de descanso, me sent í 
con á n i m o para escribir u,na novela, 
basada en aquellas Memorias, que lle-
vara por t i t u lo : " E L CORAZON EN 
L A MANO.-MEMORIAS DE UNA MA-
DRE". 
Para poner mano sobre la obra ne-
cesitaba ver a la condesa, y saber 
bajo qué forma podr ía lanzar al públ i -
co aquella lás tor ia de u famil ia que 
ella me enviaba, cuando el dómine , 
montado en gu caballejo, se p re sen tó 
j a la puerta de casa de Aníbal a decir-
me que si quer ía algo para la señora 
condesa pues se iba a la casa del mon-
te. 
Mi amigo Aníbal , cuyo nombre v i 
citado más de una vez en el manus-
crito de la condesa, me hab ía refe-
rido ciertos detalles de la vida de Ra-
fael,, qu.e yo a p u n l é eu mi cartera de 
¡viaje, ofreciéndome contarme muchas 
cosas más tan pronto como lo nece-
sitara, pues yo le manifestó aquella 
j m a ñ a n a vivos deseos de escribir una 
novela sobre el manuscrito. 
Todo esto me hizo creer que, más 
i que una carta, era yo el que debía i r 
a ver a la condesa; así es que l l amé a 
mi amigo y le dije: 
—Hoy me ausento; pero m a ñ a n a 
seré tuyo. 
—Pues qué, ¿adónde vas? 
— A la maser ía de la condesa. Ne-
cesito saber en qu,é forma podré pu-
blicar sus Memorias. 
—Entonces voy a mandar que te 
ensillen un caballo. 
— S í ; pero que sea el más manso 
de todos, porque soy muy mal jinete. 
—Entonces la yegua que es la que 
monta mi mujer. Pero ¿cuándo vuel-
ves? 
—Esta tarde. 
—No te olvides que m a ñ a n a tene-
mos otra expedición de caza. 
—He venido a cazar, ya lo sabes: 
no fa l ta ré . 
Gerineldo ensilló la yegua, y poco 
después nos encaminábamos don Deo-
gracias y yo hacia las crestas del Mon-
cayo. 
F u i introducido en la sala de la 
condesa por el dómine , y me recibió 
con una amabilidad encantadora. 
Rafael estaba allí dibujando un 
á lbum. 
—Su madre leia. 
Los dos se levantaron. 
—Vengo les dije, a pasar el día con 
u s t e d i í ; al lá en la corte es de buen 
tono el convidarse uno mismo antes 
que le conviden; yo tengo, si esto ea 
u n a m a l a c o s t u m b r e , l a d e s g r a c i é 
h a b e r l a adquirido. a t e r r a d o 8 ' 
— N o s o t r o s , p o b r e s ú¿ 
d i j o R a f a e l , a g r a d e c e m o s de lu0l,eCeB 
r a z ó n a l o s a m i g o s que n o s i» ^ 
a c e p t a n d o u n a s i l l a e n ^ iesU* gte,}eí, 
—Pues hoy les conceda a u 
¡ese favor tedte-
I —Supongo que no l ia l ) ia , ' n0 
nido tiempo de leer el cuadro 
I le remi t í , me dijo doña \ 
i — A l contrario, señora, io " j 
! de caba a rabo, como s^16 ido 
y algunos pasajes han mere 
honores de la i-ePetlclón- ,tras Í̂Í 
— ¿ H a s dado a leer "uesllregu)}Í 
mor ías a este caballero, v 
\ RafaeL hacer un l^0' 
—De las que pienso hace ^ • 
si ustedes me autorizan par :f 
- P e r o , ¡por Dios, " f ^ a ^ » 
¡¿Vas a lanzar al público nuesi : 
privada? haciéndolo*. 
— S í , hijo mío, pues de fa*»1' 
creo hacer un bien a los nu 
l ia y a las madres. t0 e9 
—No me opongo: u" " " ^ eji 
mió. Te he hecho U o r a r ^ a n ^ 
j ta vida, que m 
1» 
ientras el soP ° ^ 
^ lo dese0 
m u e r t e n o n o s separe, so 
l e e r l o q u e t ú dispongas, P decir 
! - C o m p r e n d i d o lo ^ j a s ^ ^ 
t e m e s q u e nuestro fn!?'^H.' 
b o c a en b o c a por tocia ,Jf.1 ia t ivo-
: R a f a e l h i z o un gesto a ^ decir 1» 
l —Tranquilizate, volvió a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1922 
hT b a ñ e r a s 
V I A J E R O S 
Los que llegan 
Los que se despiden. 
Entre estos últimos, el señor Ma-
Auel Otaduy, que con su distinguida 
familia embarcó ayer en el vapor Al-
ronso X H con dirección a Méjico. 
f E n el Cuba tomó hoy pasaje la 
«eñora Viuda de Arguelles, Herminia 
»eI1?r,a cou sus hiio3 Minlta y 
distinguida 
{lodríguez 
J u a n . 
Van a Nueva York. 
Para seguir viaje a París. 
E n viaje de novios salieron en el 
mismo correo de la Florida los jó-
eenes y simpáticos esposos Mario 
Idrián Cuervo y María de los Ange-
íes Suárez. 
Después de permanecer por espa-
Hrt fia dos semanas en Richmond, en 
f Estado de Virginia, se traslada-
L a Nueva York primero y mas 
tarde a las Montañas. 
Su ausencia, en dulce goce de la 
luna de miel, se prolongará hasta fi-
^ P a ^ ^ - j u e v e s , en el vapor Cala-
J r X tiene dispuesto su viaje al 
S S t e el Ilustre doctor Antonio b. 
SMART 
de Bustamante con su 
esposa. Isabel Pulido. 
Tiene tomado pasaje para el mis 
mo día en el vapor de L a Flota Blan-
ca mi buena amiga Rosa Rafecas, 
la señora Viuda de ConiU. con la se-
ñorita Conchita Pagés. 
Y van también en el Calamares los 
jóvenes esposos Leo Canelo y Car-
mita Rodríguez Capote. 
Los que llegan. 
Un amigo estimadísimo. 
E s el señor Alfredo Cañal, promi-
nente financiero, que reside desde 
hace algún tiempo con su distingui-
da familia en Nueva York. 
Está desde ayer entre nosotros, 
y yo me complazco en saludarlo, el 
ceñor Cañal." 
Y esta tarde esperamos a viajeros 
muy queridos de esta casa. 
Vienen en el vapor de Key West 
el Conde del Rivero, Presidente de 
la empresa del DIARIO D E L A MA-
RINA, y nuestro Director, doctor 
José L Rivero. 
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De un Interés singularísimo. 
E s el de Smart, correspondiente 
a Mayo, que ha empezado a repartir-
se hoy entre los suscriptores y anun-
ciantes de la lujosa revista. 
Blasona la edición el retrato, en 
página de honor, de la Condesita de 
forrubia. 
Bellísima dama cubana. 
Residente en Madrid. 
De cuanto contiene Smart en tex-
to e ilustraciones daré cuenta ma-
lana. 
Por ahora me limito a saludar la 
P A R A R E G A L O S 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
el afecto que unas flores, y a sean 
en forma de bouquet de novia, ra -
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
P a r a estos obsequios " E l Cla-
vel" e s tá siempre preparado cor 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
JOYERIA Y OBJETOS PAKA BBOAIOS barato m á s art íst ico y SUU-
I,a preferida siempre 
aparición del número de Mayo. 
Está precioso. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
S A L E M. B A R T H O U D E P A R I S 
P A R A GENOVA 
París, mayo 5. 
E l Vlce-Primer Ministro Barthou, 
jefe de la delegación francesa en le 
conferencia económica, salió hoy de 
París para Génova después de con-
sulta repetidas veces con el Primer 
Ministro Poincaré y demás miembros 
del gabinete. 
E l Primer Ministro Poincaré ha 
recomendado con toda urgencia a 
M. Bartou que haga un esfuerzo por 
llegar a un acuerdo con los aliados 
sobre el memorándum a Rusia que 
f , . , _ j oatisfaga a los belgas y no sacrifi-
Las ofrendas fúnebres de Coro- que el principio de que hay que res-
r^^-^c friiín^c Ram^c 9 » Petar las propiedades particulares de 
ñas , Cruces, Lojines, Kamos, ^u- . los extranjeros en Rusia. 
E l gobierno francés, según dice 
un funcionario del Ministerio de E s -
tado, no ha celebrado acuerdo nin-
guno respecto al reconocimiento del 
gobierno soviet. Se halla en comple-
ta libertad, según este funcionario, 
para ventilar la cuestión con arre-
Lnviamos tlores a la Habana, al gio al punto de vista francés, 
C O R O N A S Y F L O R E S 
danos y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en " E J 
Clavel" por los floristas m á s ex-» 
pertos. 
eses, quedé sor-
o como me tendía 
la meno en actitud" suplicante un po-
bre chino bastante joven. 
E r a la primera vez que veía un 
asiático mozo aun, tendiendo la dies-
tra. Quizás por lo inesperado del 
caso, fué que le di limosna sin va-
cilar y pude observar que e los de-
más debía pasarles lo mismo, que 
a mí, pues eran muy contados los 
que no ponían cara de lástima y de-
jaran de darle su óbolo. 
No cabía dude, el hombre iba ca-
mino de llegar en breve tiempo a 
usar bastones de " L a Rusquella", 
y comer el fortificante gofio Escu-
do a pasto. 
parte del mundo. 
Nuestros precios es tán al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma atenc ión ponemos en 
tuoso. 
Ofrecernos el mayor surtido en jo-
vas, objetos de arte, muebles de fanta-
sía, lámparas, etc. desde el precio más 
modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
«OA CASA QUINTANA" 
Ave. do Italia (antea Gallano,) 74-78. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
E n b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
pero en c a f é s , e l mejor es s i n duda e l de 
"LA FLOR DE T I B E S " B O L I V A R N o . 3 7 TELEFS. A-3820 Y M - 7 é 2 3 
DEL PUERTO 
Uá. B A R C A I T A L I A N A BLANCHB 
L a barca italiana Blanche lia lle-
gado de Marsella con un cargamen-
to de tejas francesa. 
CARGAMENTO D MADERA 
Precedente de San Andrés, Flori-
la , ha llegado el remolcador Sea 
King con los lanchones a remolque 
jue traen madera. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries "Estrada l?alma" y 
íoseph R. Parrot han llegado de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
T R O P A S A M E R I C A N A S Q U E 
Q U E D A N E N C O B L E N Z A 
COBLENZA, Mayo 5. 
Se han dado órdenes al segundo 
batallón del 8o. regimiento de infan-
tería para que permanezca aquí has-
ta el 18 de Junio. E l batallón debía 
salir el 23 de Mayo para el Fuerte 
Moultrie. E l jefe de estado mayor 
dijo que estas tropas se detenían 
allí por que no había espacio para 
su acuartelamiento adecuado en los 
Estados Unidos en los momentos ac-
tuales. 
Declaró, sin embargo, que todas 
las tropas del ejército de ocupación 
estarían en camino de regreso a los 
Estados Unidos antes del primero de 
Junio. 
como el pedido m á s valioso. 
H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S 1-1858, 1-7029,1-7376, F - 3 5 8 7 . M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
, que 
interior de la Isla y a cualquiex 66 Q ê el régimen soviet, no puede 
1 todavía considerarse como gobierno 
representativo y que no hay motivo 
para darle el epoyo moral resultan-
te de un reconocimiento oficial. 
L a declaración del doctor Wal-
ter Rathenau, ministro alemán (Te 
relaciones exteriores, al Primer Mi-
cumplir el encargo mas modesto, nistro Lloyd George, de que no veía 
necesidad para confirmar el tratado 
de Versalles aceptando las reservas 
francesas al pacto de la "no- agre-
sión", se interpreta aquí en los 
círculos oficiales como revelación de 
la esperanza de los alemanes de po-
der anular el tratado mediante arre-
glos llevados a cabo en Génova. M. 
Barthou, sin embargo, tiene estric-
tas instrucciones de resistir cual-
quiera tendencia a mermar el tra-
tado, ya sea mediante el pacto de la 
"no-agresión", o por cualquiera otra 
d'ecieión a que se pueda llegar en 
Génova. 
Esto debió de llamar la atención 
de los otros "pasanas", bien porque 
le vieran fumar los deliciosos taba-
cos Petit Cremas, tan populares hoy 
en la Habana, o porque observaran 
que hacía demasiado consumo de 
maltina Tivoli, proc&icto éste que a 
todos conviene. 
E l caso fué que a los pocos meses 
de haberse lanzado a ese "negocio", 
ya le salieron unos cuantos imitado-
res y raro es el día que no tropiezo 
con un nuevo chino joven y pordio-
sero, que me hace mirar indeferen-
temente esa nueva plaga que nos 
ha caído encima y que andando el 
tiempo será tan perjudicial como es 
a las damas comprar sus sombre-
ros y confecciones en otra casa que 
no sea "Los Precios Fijos". 
usted? ¿Le —¿Qué le parece a 
gusta mi mujer, tío? 
—Mucho; te felicito y te - deseo 
muchas mujeres como ésta. 
Si es buena hasta una, no debe 
cambiarse, como no cambia quien 
mande una sola vez su ropa a la 
tintorería " L a Catalana" de Figuras 
23, teléfono M. 5867. 
en rama procedente de los centros 
productores de Kentucky, para ex-
portación a Nueva Orleans, y otros 
puertos del Golfo, en cantidades que 
llegan hasta el 33 por 100. 
Los nuevos tipos de fletes debían 
empezar a regir desde hoy. -
L A B U R K E L A N D 
E l pailebot americano Burkeland 
Degó de Puerto San José, Florida, 
|on un cargamento de madera. 
NINGUN A C C I D E N T E 
AI práctico del puerto señor Zara-
poza no le ocurrió ayer arde ningún 
Accidente al sacar del puerto al va-
por Alfonso X I I . 
Lo ocurrido fué que como estaba 
para entrar la barca italian Blanch, 
pl Capitán del Alfonso quiso que el 
Práctico no desembarcara hasta que 
estuviera el buque ya fuera de boyas. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
L I G A N A C I O N A L 
CHICAGO Y FITTSBUBaa 
PITTSBURGH, mayo 5. 
El Plttsburgh derrotó hoy al Chicago por tres a una. 
I N F O R M E ANUAL D E UNA COM 
PAÑ1A D E V A P O R E S A M E R I -
CANA 
N U E V A Y O R K , Mayo 5. 
E l informe anual de la compañía \ 
de vapores, Atlantic Gulf and West j 
Indies relativo a 1921, dá los ingre-I 
sos netos en 11.781.337, compara- 1 
dos con $148.231 el año anterior. 
L a suma de $3.883.014, fué amorti-
zada el año pasado. Los beneficios y 
sobrantes ascienden a $22.301.183. 
S E C U R A L A E P I L E P S I A Y 
E L T A R T A M U D E O I N G E R T A N D 0 
G L A N D U L A S D E UN A S E S I N O 
OSSINNING, myo 5. 
E l Alcaide de Sing Sing, Lewis 
E- Lawes, anunció hoy que se había 
obtenido la curación de un caso de 
epilepsia y tartamudeo, ingertando 
glándulas humanas en el organismo 
de un presidiario de dicho penal. Se 
dice que es la primera vez en la his-
toria de la cirugía terapéutica, en 
que se ha practicado una operación 
de esa naturaieza para la cura de 
la epilepsia. 
E l presidiario George Hauser fué 
sentenciado por haber asaltado a 
una muchacha de Nueva York, y 
desde su niñez tartamudeaba mar-
cadamente y sufría cuatro o cinco 
ataque sepiiépticos por semana. E l 
21 del pasado enero, el doctor Terry 
M. Townsend, especialista de Nueva 
York, extrajo ciertas glándulas del 
cadáver de un presidiarlo, ejecuta-
do en la silla eléctrica por asesinato, 
transplantándolas al cuerpo de Hau-
ser después de haber obtenido su 
consentimiento. 
E l Alcaide manifestó esta noche 
que, al parecer, la operación había 
sido coronada por el más franco de 
los éxitos . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
LOS I N G L E S E S R E G R E S A N D E 
I X V I A J E D E E X P L O R A C I O N E N 
L A S S E L V A S T R O P I C A L E S D E L 
ISTMO D E PANAMA 
PANAMA, MAYO 5 
Los exploradores ingleses, Mit-
chell Hedges, y el Comandante Fitz-
william, acaban de regresar de un 
viaje de exploración por la cuenca 
de los rios San Blas y Chucunaque, 
siendo los primeros Individuos de 
la raza blanca, que han logrado pe-
netrar en esa sección de las selvas 
tropicales del Itsmo. 
Traen consigo una extensa colec-
ción de ídolos, armas primitivas, y 
tejidos hechos por los indicios. Pa-
rece que esos objetos se asemejan en 
varios de sus aspectos, a los del an-
antiguo Egipto. 
L O S D E L E G A D O S D E A Z E R B A I -
JAN P R O T E S T A N D E Q U E LOS D E -
L E G A D O S RUSOS HAGAN D E C L A -
RACIONES S O B R E L O S T E R R E -
NOS P E T R O L I F E R O S D E B A K U 
Una anécdota de Carlos I I . 
Carlos I I recibió la visita de ur 
síndico de aldea en el momento de 
estarse entreteniendo en echar a unoi 
gansos un poco de grano que teñí? 
en el sombrero; y el síndico, que no 
lo había advertido, se figuró que el 
rey recibía a tan alto personaje COD 
el sombrero quitado, y le dijo: 
—Señor, fuera cumplimientos, cú-
brase V. M. 
—Dime, dime a le que vienes, le 
dice el rey, pues este cumplimiento 
no es a tí, sino a mis gansos. 
Realmente resultó más ganso e" 
síndico que los propios gansos. Tam-
poco deja de ser una gansada ir e 
donde vendan la música más cars 
vendiendo tan barato don Salvador 
Iglesias de Compostela 48. 
Pastora Imperio, Album. 
Pastor Rafael, Minuete; Pastoi 
Rafael, Capricho Habanera; Casas 
L . , E n el Cine. Precioso Couplet 
Creación de Carmen Flores; 
Pérez F . , Eterno Pierrot. Couplet 
.Sentimental; Gran éxito. Villalón A, 
c, , ' . -x , ¡Boda Negra. Bolero Capricho. n,M 
Sî  alguna vez puse atención a las , Marín 0 MarCha Militar del Colegio 
teorías de D a r j i n , donde trata de j d L a Sall con letra. 
justificar que descendemos del mo- Só j ^timas obras puestas a la 
no, fue en casos como el que acá- vpnfa 
bo de describir; es, a mi ver, la úni- | ve 1 • 
ca prueba que nos pueda hacer sos-. Di „E1 Mimío": LoS traslados 
pecharlo, el desmendido afán de imi- ! , , V,»/-, 4T»TTT?TA Mn/.̂ nrla 
tación al que tan acostumbrada es , de la PAGADURIA de Hacienda, 
la humanidad. ' ¿Pagaduría? ¿A quién paga? No 
Claro es, que hay cosas fáciles de : será a los pobres empleados, preci-
imitar, y el pedir es una de ellas, \ sámente. 
aunque también se necesita cierta * 1)6 modo <lue una Pagaduría que 
maestría para poner los ojos en no PaSa'no Pega (lue se le llame así: 
blanco; lo que si no es tan fácil, es! Caballeros no Pongan motes; pon-
querer apropiarse de las dotes na-1 ganse zapatos elegantes de los que 
GENOVA, Mayo 5. 
E l corresponsal de í l euter ii¥*or-
ma, de que la delegación de Azer-
baijan, en la conferencia económica 
ha protestado enérgicamente ante Sig 
Facta, a causa de varias declaracio-
nes hechas por miembros de la de-
legación rusa, referentes a concesio-
nes de terreno petrolífero en Bakú. 
L a delegación sostiene, que los 
terrenos petrolíferos de Bakú per-
tenecen al pueblo de Azerbaijan y 
que por lo tanto considerarán invá-
lidos todos los arreglos que se hagan 
i con los rusos sobre estas tierras. 
turales con que natura favorece a 
algunas personas, porque eso no se 
aprende, no hay libros que lo ense-
ñen. 
Yo comprendo que todos los fo-
tógrafos quisieran ser como don Jai-
me Gispert de Galiano 73, que ha 
vende tan baratos "Le 
yal" de Obispo 111. 
Palais Ro-
Los señores G. Sastre e Hijo de 
Aguiar 74, le venderán los bombi-
llos europeos más baratos que nadie 
a la par que los mejores. Su filamer 
sido premiado con medalla de oro en to resiste cualquier golpe, dan más 
varias exposiciones, y me explico 
que esas dulcerías malas quieran te-
ñe:- la fama de Santo Domingo Obis-
po 22, a donde acude tanta gente a 
proveerse de finos y delicados dul-
ces, pero esas cosas no pueden lle-
varse a cabo y quien las intente que-
da en el más solemne de los ridícu-
los. 
Por mi parte, también quisiera 
hacer novelas como el gran Palacio 
Valdés, escribir en la calma del ho-
gar y comer todos los días en 
gran restaurant del Hotel Florida, 
Cuba y Obispo, donde se deleita el 
luz y consumen menos. 
Curiosidades: L a luz del día. 
"Según algunos (el profesor Es-
criche, de Barcelona), el cielo sería 
negro si no viniera el polvo a dete-
ner en su paso a las pequeñas ondas 
del espectro (azul, índigo) . Conden-
sa el calor en las capas de la at-
mósfera; refleja, difundiéndolas, las 
ondas de oro que llueven del Sol; 
hace enrojecer las puestas del as-
el j tro e ilumina las auroras. Por el pol-
vo, la imagen florece en el alma in-
genua de los poetas, y la lira, sin sa-
CKIOAGO 
V. c. If. O. A. E . 
Btatz, cf. . . . . . . 
Hollocker, ss. *„ ' 
Kelleher, 3b. . . 
Brimes, Ib . . 
Kaisel, rf. . 
Miller, If. . 
Plack, x. , . 
Krug, 2b . . * ' 
O'Parrell, c. . . " * 4 
Jones, p. . * 9 
Frbergr, xx. i i 1 ; j 
Freeman, p Q 
Totales 31 1 9 24 Ti ~1 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E . 
Maranville, ss 4 
Carey, cf. . 4 
Bigbee, if. I 
Tlerney, 8b ' ' * " 4 
Traynor, 3b. _ . 1 
Mokan, rf. ' ' ' 7 
G-Hmm, íb . * *. * * 4 
Qooch, c.. • • • t 
Cooper, p. '. * * ' ' o 
Totales II 3 10 27 15 0 
«CBarte6fi K 1 " TMÜler en el "«veno, -«ateo ópor Jones en el octavo. 
Anotación por entradas 
Chicago . . 






A U M E N T A E L N U M E R O 
D E O B R E R O S Q U E 
E N C U E N T R A N E M P L E O 
WASHINGTON, mayo 5. 
E n el informe mensual del servi-
cio de empleos del departamento del 
Trabajo, se anuncian mejoras en la 
situación industrial, que gradual-
mente se traducen en que un buen 
número de obreros ociosos encuen-
tran trabajo. De las sesenta y cinco 
ciudades en que se han hecho obser-
vaciones, el mes de abril indica que 
en cuarenta de ellas se han dado 
puestos adicionales a obreros sin 
trabajo y sólo veinticinco en que ha 
disminuido el número de trabajado-
res empleados. 
Las fábricas de hierro, acero y 
automóviles, y las industrias de ma-
dera, piedra, arcilla, y vidrio figu-
ran entre las que emplearon un nú-
mero mayor de obreros durante el 
mes de Abril, sucediendo lo mismo 
con la edificación. Las fábricas . de 
tejidos, cueros, tabacos y papel han 
disminuido en sus actividades. 
que nuestros productos son buenos 
S O L O E L A B O R A M O S A L I M E N T O S S A N O S 
L O S M E D I C O S L O S R E C O M I E N D A N 
F X I J A P A R X S U C O N S U M O 
tisfecho al ver que el público acoge 
con benevolencia mis humildes es-
critos. 
Por lo demás, y descontando este 
afán de imitación, creo que la teoría 
de Darwin está "fao", porque los 
PACTA NO R E G R E S A R A A GENO-
VA HASTA L A T A R D E D E L SA-
BADO ! 
ROMA, Mayo 5. 
E l residente del Consejo de Mi-
nistros Sig Facta permanecerá en 
esta capital hasta la tarde del sába- monos, desde el tiempo inmemorial 
do a causa de ser necesaria su pre- que existen personas civilizadas, si-
sencia para solucionar una porción guen siendo tan monos como siem-
de asuntos parlamentarios y de p o ^ P r e . . . una monada, 
lítica interna. i 
E l Jefe del gobierno llegó de Gé- I Dice el "Heraldo de Cuba" del 
nova, en la mañana de ayer, y antes día 4 en un titular: Martínez I I I , 
de celebrarse' la sesión de apertura serio, grave, ENARBOLANDO espo-
de la Cámara de los Diputados, tuvo juelos negros etc. 
espíritu oyendo buena música, pe-1 berlo, la venga de la escoba" 
ro tengo que contentarme con lo po- | Esto lo dice un sabio, que, a su 
co que hago y aun me doy por sa- i vez afirma lo que otro sabio dice. 
Ahora, si por el polvo la Imagen 
florece en el alma ingenua, yo de-
seo que en vez de polvo me den man-
zanilla de L a Jacá Andaluza; es una 
tozudez mía y jamás habrá quien 
me apee de esa jaca. Pídala en to-
dos los cafés y al por mayor a los 
señores Obregón y Gómez de Sol No. 
10, teléfono M. 3639. 
S C U D O 
el mejor Gofio de trigo? 
E l de la marca 
E S C U D O " 
= F A B R I C A N T E S = — = = 
9 9 
J . A . P A L A C I O Y C A . 
O F I C I O S Y O B R A R I A 
. Sa-
Double plays: Grimív; -tí-""1"''^ y Grlmm; Cooner v 
Pit^bíi"rghU8 Bases^or Sboi: C h i ' "es 2: ñor Prp™?^ H01 bolas: Por Jo-
Struo kouts- ^ l : ^or CooPer 3. 







S E A P L A Z A E L A U M E N T O 
E N L O S F L E T E S D E L 
T A B A C O E N R A M A 
WASHINGTON, mayo 5. 
L a Comisión de Comercio entre 
Estados, aplazó hasta el de septiem-
bre las proposiciones de los Ferro-
carriles del Sudeste, con objeto de 
aumentar los fletes sobre el tabaco 
E L J E R E Z A N O 
H o t e l y R e s t a u r a n t 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 . . T E L F . 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S Y V E S T I D O S F R A N C E S E S 
D. H. DE ABLANEDO 
una entrevista con los miembros del 
Gabinete, a quienes comunicó la sa-
tisfacción que le causaba los consi-
derables progresos que se habían 
realizado en la conferencia de Géno-
va. 
S E E S P E R A QUE MAÑANA E S T E 
E I S T A L A CONTESTACION D E 
R U S I A A L MEMORANDUM D E 
L O S ALIADOS 
Génova, 6 de mayo. 
L a contestación de Rusia al me-
morándum de los aliados, la cual 
se espera que esté lista el domin-
go o el lunes, será un documento 
concedido en términos conciliado-
res sin intención de romper las ne-
gociaciones. 
Así lo anunció hoy el Ministro de 
Relaciones Exteriores Chitcherin. 
L a nota sin embargo, expondrá fir-
memente, según asegura el citado 
ministro la incapacidad de RuKia 




S e b a s t i á n F e r n á n d e z 
Sucesor de Paco Lalnez 
Se .abre al público, 
dolé el exquisto servicio 
DOMINGO 
conven íentemente reformado, ofrecién-
que lo hizo famoso desde 
7 DE MAYO D E 1922 
su fundación. 
P r a d o y V i r t u d e s 
C3671 
por le de los bascos y rompa l a loza, 
no importa > Airoqoe tiemble 
Nosotros í e damos V a j i l l a s i n g l e s a s decoradas 
Con 122 piezas a 41.50. 
Con 128 piezas a 60.75. 
Con 57 piezas a $16.50. 
Con 89 piezas a 25.45. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS F R A N C E S A S ; 
J U E G O S D E R E F R E S C O Y C A F E ; F I G U R A S D E BISCUIT; Y 
B A T E R I A S D E COCINA D E ALUMINIO, H I E R R O ESMALTADO Y 
H I E R R O FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
M E N D E Z Y C I A . 
" L A C E R A M I C A " 
Ave. de S. Bolívar (antes Reina) 19 y 81, Telf. M-5361 y A-4483. 
lt-6 2d-7 Agencia Trujillo Marín. 
C O N V E N T C A R D E N V U E L V E 
A A B R I R S E COMO C R A N 
T E A T R O D E O P E R A 
L O N D R E S , mayo 5. 
E l célebre Covent Carden volve-
r á ' a escuchar los armoniosos acor-
des de las óperas más famosas, des-
pués de haberse visto reducido a 
contemplar películas cinematográfi-
cas y matches de boxeo durante va-
rios años. 
L a disolución de la antigua com-
| pañía de Covent Garden durante la 
I guerra, dejó a Londres sin ópera 
I de ninguna clase, y Sir Thomas Bee-
j cham, el millonario dilettante, hizo 
1 una gallarda Jentativa para estable-
I cer una compañía de ópera inglesa 
1 en Covent Garden, pero pronto des-
cubrió que le costaba demasiado la 
emprsa. E n la actualidad, la British 
National Opera Company, capitaliza-
da por suscripción popular y com-
puesta exclusivamente de artistas y 
directores de orquesta y artísticos, 
británicos, ha sido organizada y ha 
hecho su debut en el legendario 
teatro después de varias semanas de 
pruebas en las ciudades de provin-
cias . 
Biografías sintéticas; 
Hombres célebres de origen humil-
de. 
: Don Rodrigo Calderón. Hombre 
¡ oscuro, se elevó en poco tiempo a la 
! privanza del duque de Lerma y a la 
de Felipe I I I , obteniendo honores, tí-
! tulos y grandes riquezas. Sus innu-
< merables enemigos levantaron contra 
i él gravísimas acusaciones, que le con-
j dujeron al cadalso en 1621, murien-
I do con una firmeza de alma que ha 
i quedado como proverbial entre los 
I españoles. 
Los enemigos hacen gran daño pc-
i ro al fin se estrellan, la verdad tarde 
i o temprano vence, como vencen los 
j señores C. Celado y Co. de Luz 9 3 
1 haciendo finas coronas de biscuit 
I que venden a precios baratísimos, 
t E s la mejor ofrenda. 
Contestando: 'Sebastián González. 
L a historia orgánica de la tierra 
a grandes rasgos es como sigue: 
Asignase a la historia orgánica de 
la Tierra varias cifras que van de 
un mínimo de 25 a un máximo de 
1.400 años. Tomando la cifra de cien 
millones como mínimo probable, se 
puede asignar al período primordial, 
arqueozólco, que de las primerias de 
la vida orgánica conduce al final de 
la estraficación cambriana, una 
duración de 5 2 millones de años; al 
paleozlco (época primaria, edad de 
los peces) una duración de 3 4 mi-
llones de años; al mesozoico (época 
lea secundaria, edad de los reptiles). 
Jabón y añil L a Mora, son artícu- ] 11 millones; al cenozoico (época tor-
ios insuperables porque están hechos ' ciarla, edad de los mamíferos) 3 mi-
con los mejores ingredientes. Pida-' llenes; y al ank-opozóico (época cua-
Nunca había visto que los espe-
juelos se enarbolaran como si fue-
ran bastones. . . ¡Guay! 
Antes estas cosas, a nadie debe 
extrañar que recomiende eficazmen-
te la Librería Académica de Prado 
93 bajos de Payret. 
"Fuente Sellada", "Flor de Du-
razno", "Alegre", "Novia de Vaca-
ciones", " L a Casa de los Cuervos", 
"Valle Negro", "Ciudad Turbulen-
ta", "Ciudad Alegre", " L a Corba-
ta Celeste", " E l Amor Vencido", 
etc., etc. 
Todas son obras recreativas que 
pueden leer hasta los que tengan la 
vista cansada, con solo enarbolar los 
espejuelos bien adaptados que ven-
den tan baratos en la gran óptica 
"Argos", Prado y San José . 
Contestando: " E l Cuco". 
Conforme: Cuando me mandes 
esa tajada de adobo, (adovo según 
tú) , te mandaré a mi vez un librito 
para que aprendas un poco de or-
tografía. . . y por si careces de ba-
ta para ir al baño, (cosa que supon-
go harás cada tres meses por lo 
menos), ten presente que en L a Rus-
quella las venden muy baratas. 
Come el adobo si te lo mandan, y 
déjate de comer. . . otras cosas. . . 
los siempre. 
Dempsey, según el cable, dice que 
no daría un solio estado americano, 
por toda Europa. 
Está bien; son apreciaciones. Tam-
poco yo cámbiaría a Asturias donde 
se fabrica la gran sidra de Cima, 
por todos los Estados Unidos. 
A una grande otra mayor. 
Cada uno está contento con lo su-
yo, como los niños se contentan mu-
chísimo cuando los llevan a Los Re-
yes Magos, la mejor juguetería de 
la República. 
ternaria, edad del hombre) cerca de 
100.000 años. 
E n cambio la actuación del señor 
Juan E . Fresno como Agente de 
Aduana, data de veinte años a la fe-
cha, como usted comprenderá, es lo 
suficiente para que de el mejor cum-
plimiento a quien le confíe sus des-
pachos; llame al teléfono A. 7524 o 
escríbale al apartado 15 5. 
PARA P L A N T A S Y r i i U i l E S 
Jardín " L a América" 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Si sopla un fuerte brisote, 
se estremece la Machina 
y usa capa Juan Argote; 
Sergio Acebal esclavina 
y el doctor Méndez, Capote. 
Eduardo QUINTERO. 
C3595 ait. 8d-4 6t-6. 
Lo que hay que usar en todos los 
hogares es el aceite Martí que no 
tiene quien lo iguale. 
Pídaselo al señor Diez, el popular 
largo, coronas, anclas y cruces, núes- y buen amigo dueño de " L a Eminen-
tra especialidad. | cia" Galiano 120, la casa que me-
E l mayor surtido y más grande jor café recibe én la Habana 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. 
E l chiste final: 
Un sabio de "boquilla", les de-
cía a los doctores Fresno y Serra: 
—Estoy desesperado porque he 
perdido la memoria. 
— ¿ P o r alguna enfermedad? 
—-No; si era una Memoria que iba 
a presentar en la Academia de me-
dicina. 
—¡Qué l á s t i m a ! . . . ¿Y de qué 
trataba? 
—De las enfermedades de la me-
moria. 
Antes de hacer su Jardín, romen- Polainas, lonas, capas para agua, cordones, betunes, hilos y un enor-tar si finca, consúltenos, no le ne- t.;'¿ ~, '1 * u c í 
sará. Vendemos árboles frutales, de me SUrtld0 de maletaS baríltas 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
Hay que tener mucho cuidado con 
la memoria para recordar estos nú-
menes: A 5006 y M. 4712. 
Son los de la gran dulcería del ca-
fé L a Isla, de Galiano y San Ra-
fael a donde debe encargar sus dul-
ces y ricos postres. 
Solución: 
¿Cuáles son loa lienzos más di-
fíciles de romper? 
Los de una muralla. 
danos precio. 
" L A AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5005 
" L a Casa Carmena", O'Reilly 45 y 
47. 
Compre allí su equipaje. 
Ricardo, que se ha casado hace po-
co, lleva a su esposa a casa de GU 
tío para que éste la conozca. 
¿Hay algún medio de leer cou fru-
to, aunque no se entienda lo que se 
lee? 
L a ¿elución el lunes. 
L a b M. SOM1NES. 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo g de W ¿ ¿ A R O X C 
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NOTAS D E A R T E . — L A COLECCION CAMONDO. 
¡OH MUJER INCOMPRENSIBLE! L A S LINDAS E S T R E L L A S DE L A PANTALLA VIVEN L A S S I E T E EDADES EN UNA 
SOLA, GRACIAS A L A MAGIA DE L A S TRANSFORMACIONES D E CINE 
Dice Mrs. Brown: 
* "Si yo pudiera volver a los días en 
4ue iba a la escuela". 
Y dice, entre suspiros, Mary: 
"Yo por O contrario desear ía ser 
más vieja'-. 
Y allí tienen Vs. los deseos incum-
plidos de la mujer —y hasta podría-
mos decir del hombre—en todas las 
etapas de la vida. 
Hay un lugar, sin embargo, donde 
la mujer puede satisfacer todos los 
I deseos de la vida en todos sus aspec-
| tos: el cine. 
I May McAvoy, la linda estrella de 
¡la Paramount Co., que aparecerá 
I bien pronto con Rodolfo Valentino en 
¡ la película "Sangre y Arena" de 
Blasco Ibañez ,nos hace ver en los 
I retratos que encabezan estas líneas 
, cuán fáciles es recorrer ias siete eda-
des de la mujer. Con la ayuda de 
unos cuantos rizos y el uso habilido-
so de la pintura ha transformado sus 
¡facciones. Desde la tierna edad de 
la infancia, de grandes ojos abiertos, 
ha pasado por el sendero de la niña 
de la escuela y llegado al puesto de 
la abuela. 
Si, en un solo momento os pudie-
rais transformar tan fácilmente como 
Miss McAvoy, ¿cuál de las edades de 
la mujer escogería V.? Miss McAvoy 
dice que desearía ser perpetuamente 
la niña que va a la escuela. 
"Esa es la edad en que son igerí-
slmos los problemas de la vida, dijo. 
Se mueve una a lo largo de la línea 
de menor resistencia apoyaba en el 
padre, la madre y la maestra. L a tier-
na edad de la primera infancia está 
acompañada de la dentición, del sa-
rampión y mas o menos desamparo, 
mientras el matrimonio nos trae 
otras dificultades que hay que vencer 
L a edad intermedia entre estas, la 
infancia de la niña inocente que va a 
la escuela se desarrolla sin roce nin-
guno y con la mayor suavidad del 
mundo. 
E l conde Isaac de Camondo, no 
era solamente un negociante de ge-
;nio, sino también un hombre de re-
• finado gusto y un músico interes^n-
I te y moderno, como lo prueban sus 
composiciones que revelan a un pro-
fundo conocedor de los más pequeños 
'secretos de las más avanzadas es-
cuelas de su tiempo, 
i Enamorado de todo lo que pudiera 
'representar una expresión del espí-
! ritu. Inició su famosa galería con 
I bellas piezas de la Edad Media y 
;del Renacimiento, hasta llegar a de-
idicarse en absoluto a los artistas 
¡contemporáneos, que le brindaron 
i su producción maravillosa, despre-
í ciada entonces en los miserables 
i "atellers" ausentes de color y de fa-
jina. 
1 Camondo consiguió las mas her-
jmosas obras de Manet, entre las que 
j figura el retrato de Lola de Vaien-
| cia, la danzarina española celebrba-
I da por Charles Baudeialre en aquella 
i inscripción que compuso para el mis-
mo cuadro: 
| Entre tant de beautés que portout 
í on peut voir, je comprende bien, 
íamis, que le désir balance: mais on 
¡voit seintillez en Lola de Valence. 
¡Le charme inattendu d'un bijou ro-
•se et roir. 
i Y no hemos de olvidar una de las 
mas encantadoras telas del maestro, 
i"Le fifre", rechazada en el salón de 
París y degendida ardientemente por 
Emilio Zola, que dijo que era impo-
sible obtener un efceto tan poderoso. 
como el conseguido en el minúsculo 
¡personaje de la Guardia, con medios 
i tan espontáneos y sencillos. 
Luego el grupo de los Yonkind;^ 
Pisaari'o; Sisley, el cantor de los 
atardeceres del Sena; Cózanne, el 
melancólico aislado de Provence, bai-
i buceando genialmente; Claudio 
¡Mauet, el poeta profundo de las ca-
jtedrales y de los puentes, el viejo 
i roble de Givorny, que aun murmura 
¡dulcemente con la suprema delica-
Ideza de sus nimpheas. Rendr, siglo 
! X V I I I , en su "Margot"; y por fin, 
¡nada menos que veintidós obras de 
¡aquel enorme artista que se llamó 
¡Edgardo Degás. avaluadas, ellas so-
lías, en tres millones. 
E s cierto que en este conjunto de 
I óleos, pasteles y dibujos, figuran, la 
'mágica "Dama del vaso azul"; el 
'famoso "Absinthe", que causó un 
gran escándalo en la exposición de 
¡Londres, de 1893, de donde fué re-
tirado; "Carreras", una serie de sus 
inolvidables "Danseuses", varias de 
sus "planchadoras", y aquella brí-
: liante "Etoile", llena de intención y 
¡de gracia. 
Esta famosa colección del conde 
Isaac de Camondo, es uno de los 
conjuntos más fuertes que de obras 
de ]a escuela impresionista, pasaron 
a propiedad del Estado; y Francia 
puede agradecer al exquisito y ad-
mirable hombreb de gusto, que reu-
nió para ella, en suntuoso ramillete, 
las más hermosas flores del noble 
espíritu de sus hijos. 
e s t a c i ó n nmm 
. Regreso de la concertina t>-
Gouthier. 
Anoche regresó de Matan» 
aplaudida concertista Eva a 14 
acompañada de los Befioreg 
y Gómez Wanguemert y ]aR ^«t 
tas Benítez y Armas. 8efiori. | 
E L T R E N D E CUBA x 3 
A las 9 y 40 llegó este trfin 
vino retrasado por el accidenf 1 0 
ferrocarril de Cuba y por p, á«l 
ron de 61 n*to. 
Santiago de Cuba la señori l i l 
lén Nieto, J . Corrales. a fie-
Matanzas, Víctor de Armas 
senador Manuel Vera Verdura 
lino Soler, Oscar Montaivo, el V 
sentante a la Cámara Daniel L*̂ 8 
L A P I E L D E CONEJO E S T A DE MODA 
Jómo se curten, transforman y fal-
sifican las pieles que constituyen 
el encanto de l a mujer. Industria 
que pudiera constituir una fuente 
de riquezas en la Argentina. 
E l procedimiento Industrial que 
vamos a relatar y que responde al 
Propósito de imitar con pieles de cor-
nejo otras de mayor valor, se utili-
aa en París para el consumo interno 
y para la exportación. Una de las 
causas que ha dado mayor ampli-
tud y refinamiento a la falsificación 
ha sido, indudablemente, la escasez 
de materia prima legítima y de al-
ta calidad, pues Rusia, que era la 
gran proveedora ha desaparecido del 
mercado por causas que son bien co-
nocidas. 
Aprte d elas adquiridas en Esta-
dos Unidos, esperábase que la Amé-
rica del Sur cubriera el déficit, pero 
se nos informa que esta última en-
vía una mínima cantidad de pieles 
a Europa, no obstante su rica .y 
abundante fauna. 
Además, la que exporta es, en 
gran parte, Inadecuada para la ela-
boración, a causa de que la caza de 
nutrias, zorros, lobos de río, zorrinos 
etc., se hace en forma arbitraria, no 
siempre en el invierno, época en que 
el pelaje es tupido y sdoso, no te-
niendo desperdicio. 
Aparte de las adqpiridas en Esta-
nn fuerte peletero de Paris—se pre-
ocupara de seleccionar la produc-
ción de pieles, encontraría en esa 
industria fuente inapreciable de r i -
queza. 
No bien aparece el invierno, el be-
llo sexo quiere adornarse con pieles. 
Tanto la recién enriquecida como la 
modesta ciudadana, tanto la obreri-
ta como la burguesa acomodada, as-
piran a completar sus tocados con 
guarniciones de pelo de mono, con 
manchones de marta zibellina, con 
tapados o cuellos de chinchilla, to-
po, nutria, zorro común o cabra. 
Así, pues, ante las exigencias fe-
meninas cada vez más grandes y da-
do que las pieles de animales sal-
vajes no bastan ya, los peleteros han 
debido ingeniarse—para satisfacer 
a sus clientes—reemplazando las 
martas, armiños y zorros azules ca-
da vez mas raros, con cueros de co-
nejo. Tanto que hoy en Francia se 
transforman por año 36 millones de 
aquellos y se hacen verdaderas ma-
ravillas. 
Veamos, coniP se realizan esas me-
tamorfosis ciiriosas. E l que ha ido 
recociendo animal por animal, da 
vuelta a los cueros y los pone a se-
car. Luego los vende a un negocian-
te que con el aporte de cada uno de 
ellos se hará de centenares de mi-
les de pieles; éstos las pasan al cur-
tidor, a manos de quienes llegan con 
aspecto que poco seduce; al revés, 
duras, maculadas de carne y de san-
gre. . 
Una vez escogidas, las pieles gran-
des y mepores se colocan en reci-
pientes con agua salada, - a fin de 
ablandarlas; esto se hace diariamen-
te, pero poniéndolas cada vez en 
una solución salida menos fuerte. 
Después de abbren y luego de cepi-
llarlas en agua de jabón, se las so-
mete al batán. Esta importante ope-
ración ejecútase con el concurso de 
tin aparato, que se parece a un la-
minador, cuyos cilindros acanalados, 
longitudinalmente, determinan el fro 
tamiento y ©1 estiramiento necesa-
rios de los cueros. 
Enseguida se colocan en "confita-
do"—como dicen los peleteros. Esa 
suerte de fermentación, que sufren 
en un baño de afrecho agriado, tiene 
por finalidad dilatarles los poros. 
Luego se les pasa alumbre y se co-
locan en grandes toneles giratorios, 
donde se secan. 
Las pieles pequeñas, una vez des-
carnadas,—operación que consiste 
en sacar todas las porciones de carne 
adheridas a la epidermis y a igua-
lar la superficie interna por medio 
de una cuchilla colocada sobre un 
banco verí icaimente—se entresacan 
y se cosen de a dos en dos. E n se-
guida se engrasan, frotando el lado 
de la carne con aceite de oliva, ha-
ciendo de modo que penetre bien en 
las pieles. Entonces, esas sussrtes de 
sacos se descosen, se tienden para' 
que e sequen, mientras se las suavi-
za golpeando los pelos con una vari-
lla. Ulteriormente se desengrasan 
por medio de toneles giratorios, y^pa 
ra termina»-, se golpean de nuevo, se 
peinan y se cepillan. 
Ahora, tanto las pieles pequeñas 
como las grandes, están listas para 
ese conjunto de manipulación, cuyo 
fin es el de esconder sus defectos, 
de tornar el pelo brillante y de cam-
biarles el color. Aquí, el genio fér-
til de los peleteros, tiene amplio cam 
po de acción. 
Ciertas máquinas pelan las pieles 
de modo de imitar el pelaje raso 
de las nutrias y de otros animales. 
Se da brillo y flexibilidad a los pe-
los, frotándolos con un cepillo im-
pregnado de'una mezcla de alcohol, 
de goma laca, de glicerina, de yema 
de huevo y de aceite de algodón. 
Las pieles teñidas se planchan por 
medio de maquinarias de complica-
do engranaje, mientras que para imi-
tar las que tienen manchas blancas 
se utilizan pinceles empapados en 
hldrosulfito de sodio, etc., et. E n fin, 
ya no queda otra cosa que cortar 
sobre moldes las mangas, los cue-
llos, las pecheras y otros objetos de 
peletería, cosiéndolos por medio de 
máquinas especiales. 
Sin embargo, antes de terminar 
la transformación de una piel de co-
nejo en una de precio, los fabrican-
tes deben elegir el pelo, clasificarlo 
por su largo, su espesor, y sobre to-
do deben arreglarlos rebajándolos 
para darles un aspecto regular. Las 
pieles así transformadas pasan en-
tonces a la confección. 
Por otro lado, las pieles blancas 
suelen teñirse a veces con un cepi-
llo que se pasa varias veces, esto es, 
hasta tanto se obtiene una coloración 
café con leche o bien más obscura. 
Esa difícil manipulación se realiza 
peinando la piel a contra pelo y re-
bajándola hasta donde se quiere con 
una maquinitas especiales. Entonces 
se sacuden- para sacarles la recor-
tadura y por última vez se estiran a 
seco-
Los cueros de carnero se lavan 
luego se curten y después se les se-
paran los mechones por medio de un 
cuidadoso peinado. E l teñido se efec-
túa entonces a cepillo, así como el de 
las pieles blancas, pero en este caso 
de modo que los pelos queden par-
dos junto al cuero y negros en la 
extremidad. 
Una vez que el cuero está seco, se 
peina a fin de ondular los pelos. Se 
afeita entonces ligeramente, se esti-
ra a seco y de esa forma se obtie-
nen imitaciones de las pieles mas 
bellas de oso negro. 
Aquí termina lo que podría lla-
marse la parte industrial del "disfraz 
de las pieles." Después viene la uti-
lización comercial de los productos 
manufacturados. Las colas de cone-
jo se venden a los fabricantes de 
sombreros de "verdadera" castor; 
las patas, las cabezas y los desperdi-
cios de las pieles, sirven para ha-
cer sebo, mientras los recortes de 
estas se cosen, después de ser sepa-
radas por categorías y e liquidan 
barato para la confección de blusas, 
chaquetas o estolas cuyos precios 
"desafían toda competencia." 
Las corbatas de . armiño falsifica-
do, se hacen con gatos o conejos 
blancos de pelo corto y tupido. Un 
trozo de esa piel, una vez teñida y 
enroscada, simula a más no poder 
la cola del graciosa mamífero. E l 
traje blanco dé un carnero tierno, 
desrizado y teñido se transforma, 
en el catálogo de las grandes tien-
das, en piel de un animal feroz. 
Posiblemente nuestras lectoras se 
forjaban una idea más simple de la 
confección de las pieles que usan. 
Y en efecto, ¡qué diferencia entre 
los cazadores que vendían antaño los 
resultados de sus cazas auténticas, 
peligrosas muchas veces y los "ca-
moufjeurs" de pieles de conejo de 
hoy día! 
A G U A R E A 
Esmorece la tarde. 
Los castaños, 
borrosos en la niebla, alzan al cielo, 
en trágico ademán, sus yertas ramas, 
como unos brazos largos y esqueléticos; 
el humo se achaparra en los tejados; 
hay olor de pinocha y un cencerro 
codea melancólico. 
Unas voces 
llaman, y otras contestan, a lo lejos; 
una puerta se bate; gime un gozne; 
se filtra un resplandor e incendia un huev., 
cruza un ave parduzca y silenciosa; 
muge un buey; silba un mozo; ladra un perro. 
E l Angelus se apaga dulcemente, 
y, en los nobles laureles de mi huerto, 
reludia un clamor de almas en pena 
una» amante pareja de mochuelos. 
PARA E L MENU 
HUMITAS D E MAIZ 
Ingledientes: un cuarto de kilo de 
maíz pelado, un cuarto de kilo 
de azúcar molida, 100 gramos 
de grasa de chancho, 4 yemas 
de huevo, unos granitos de anís 
y dulce de leche. 
Después de salcochado el maíz y 
|bien blando y sin jugo, se muele en 
la máquina, debiendo resultar una 
pasta muy fina, luego mézclese con 
la grasa azúcar y anís y colóquese 
sobre el fuego muy suave revolvien-
do con cuchara de madera hasta que 
Antonio R E Y SOTO, 
¿QUIEN DIJO ESO? 
Porque, al fin, hacer bien nunca gría doble, y ¡a. pena compartida 
se pierde. (Calderón. " E l príncipe ¿a in ^ ^ 
constante".) - pierde la mitad de su amargura 
(Tiedge, "Urania".) 
A menudo el temor a Un mal nos 
conduce a otro peor. (Boileau, 
"L.Art Poétique". ) 
L a alegría compartida' es una ale-
la grasa se penetre al maíz, enton-
ces retírese y cuando esté frío se 
añaden las yemas bian batidas, se 
mezcla todo y luego se procede a 
formar las humitas. 
E n hojas de chala se depositan, 1 
cucharada de la masa encima, 1 cu-
charadita de dulce, se tapa con otra 
cucharada de masa, después se cu-
bre todo con la chala, átese con hilo 
grueso, finalmente se cocinan un 
poquito agua y sobre fuego muy len-
to durante dos horas. 
I t e m ILUo<3 v R i m E U a d 
• C O N S U L T O R I O • 
E N C U E S T A 
¿Debe o no el hombre usar bigote 
y por qué razón? 
E s mi opinión que no debe usar-
lo. 
Violeta. 
(¿No le parece que faltan algu-
nas razones, mi amiga Violeta?) 
Lo? embajadores son los ojos y 
los oídos de los Estados. (Sansovino, 
"Concetti Politici".) 
JOSEFINA, EMPERATRIZ DE FRANCIA 
Josefina Tasher de la Pagerie, 
vizcondesa de Bauharnais, francesa 
de or.'gen y americana de nacimien-
to, vino al mundo bajo una ama-
ble estrella. E l amor del hombre 
más grande de su siglo. Napoleón 
Bouaparte, la hizo soberana de la 
nación más culta de la Europa al 
colocar sobre sus sienes de mujer 
feliz, supremamente graciosa, la co-
rona imperial de Francia, el 2 de 
Diciembre de 1804, en medio de 
fiestas de esplendor no superado, 
y entre el delirio de gloria en que se 
reía envuelto el pueblo francés, des-
pués de las jornadas victoriosas de 
Mantda, Montebello y Egipto, pre-
icursoras de las de Jena y Austerlitz. 
¡ Así como la griega Aspasia, fué la 
¡inspiradora de las-decisiones de Pe-
:rieles en la Ataenas del siglo de 
oro, así fué Josefina el genio de las 
¡victorias de Napoleón, como él lo di-
.ce sin ambajes cuando la ocasión se 
jle presente, y esta superstición tal 
vez contribuye a hacerla más pro-
fundamente adorada. 
Mereció Josefina haber llenado 
así, el corazón de Bouaparte en el 
período más culminante de sus triun-
fos, cuando hasta entre el fragor de 
los combates, el gran guerrera en-
treveía por pura óptica del amor la 
figura radiosa de su mujer presen-
te a sus ojos como el ángel precur-
sor de la victoria. 
Sus biógrafos dicen que no, y le 
asignan, con un juicio unánime, un 
cálculo frío, una ambición inmensa 
y una doble vista prodigioso para ca-
sarse con él en 1796, cuando Bo-
uaparte acababa de hacer su pri-
mera hazaña dominándo la insurrec-
ción de París, y mostrándose a la 
Convención, digno de ser elegido ge-
neral en jefe del ejército de Italia. 
Viuda del vizconde de Bauharnais, 
guillotinado durante el terror, con 
dos hijos, y exigua fortuna, Josefi-
na calculó que a pesar de sus dones 
naturales de mujer interesantísima, 
no debía rehusar a este pretendien-
te, cuya talla en lo físico pequeña, 
iba tal vez, a imponerse al mundo. 
Napoleón la había conocido y tra-
tado en el salón de Mme. Tallieu, 
influyendo en política, y que se ro-
deaba en esa época del grupo de mu-
jeres más elegantes de Paris. 
Coppée, en su "Etude de Napoleón 
intime", la describe así, en una de 
esas reuniones: 
" E r a Josefina,—dice—de estatu-
ra mediana, pero perfectamente pro-
porcionada." 
Todos sus movimientos iban acen-
tuados por una languidez un tanto 
exótica. Su tez mate, que dejaba 
transparentar las más ligeras veni-
llas, tomaba animación bajo el re-
flejo de los grandes ojos azulados 
con largas pestañas rizadas. Los ca-
bellos, castaño-obscuros, se escapa-
ban en espirales de una redecilla 
cerrada por una placa de oro, y es-
tos bucles, así dispuestos, añadían 
un encanto indefinible a su fisono-
mía, siempre animada, siempre atra-
yente. Su tocado, contribuía a com-
pletar el aspecto vaporoso de toda su 
persona. Una "robe" de muselina de 
la India, muy amplia, se drapeaba 
sobre el pecho y las espaldas des-
nudas, sujetas por dos "tetes de 
lion" esmaltadas. Las mangas cortas, 
dejaban admirar una brazos de gran 
belleza, adornados en las muñecas 
por delicados broces." 
Poco después, siendo ya empera-
triz, Josefina, puso de moda el ta-
lle alto, que caracterizó el "estilo 
del primer imperio", que dió a la 
mujer de la época, una talla tan 
elevada y una elegancia tan supre-
ma. 
Todos los encantos de su perso-
na, en plena madurez (al casarse 
confesaba haber ajustado los 3 8 
años) , ataron maravillosamente el 
corazón del "león corso", de pasio-
nes vehementes, de exaltaciones in-
contenibles cuando se tratada de 
amor, y sobre todo (como decía el 
general Marmont, con algo de iro-
nía) , "del primee amor." 
Sin embargo, este hombre, tan 
enamorado, se aleja del lado de Jo-
sefina, dos días después dé su casa-
miento, para ir a ponerse al frente 
del ejército de Italia. 
Han sido demasiado divulgadas, 
como muestra inequívocas de ]a de-
bilidad de un grande hombre, sus 
cartas a Josefina, compeliéndola en 
un lenguaje ardiente y perentorio a 
ir a reunírsele durante la campaña 
de Italia; pero ella, coqueta y frivo-
la, prefiere aspirar en París el In-
cienso de todos las adulaciones, que 
se intensifican a cada eco de los 
triunfos que su marido consigue; a 
cada laurel que la victoria teje pa-
ra su frente. 
¿No estaba, acaso, en esa época 
ansiosa de éxitos mundanos y de 
eclipsar a todas las mujeres? 
Y cuando, por fin ella se resuelve 
a ir, obscurece esa misma frente y 
acongoja su corazón de celos, acep-
tando el cortejo y los homenajes de 
los oficiales de su estado mayor. E n -
tonces, no estuvo ella a la altura en 
que debiera mantenerse colocada la 
mujer del., César! 
Más tarde, se impuso a su espíri-
tu la talla colosal del hombre que 
había puesto en su cabeza la corona 
del imperio, en la Catedral de No-
tre Dame. 
Mas tarde, ella redimió todas sus 
ligerezas, todos los errores, siendo 
para Napoleón la colaboradora adic-
ta e Inteligente; la que recibía con 
suprema majestad a los embajado-
res en el Luxemburgo y Caint Cloud 
la que protegió las industrias, las ar-
tes y las letras, y supo reinar, con 
una gracia exquisita y una simpatía 
soberana, en el corazón de sus súb-
ditos. 
Más tarde, todavía, Josefina supo 
ser heroica, adelantándose a solicitar 
un divorcio, que la necesidad de es-
tablecer la dinastía napoleónica, le 
imponía tan cruelmente. 
L a pobre princesa austríaca elegi-
da para casarse con Napoleón debía 
ante todo, reunir condiciones para la 
maternidad. 
¡Triste papel que ésta se avino a 
desempeñar, mientras a Josefina le 
cabe en la historia el más abnegado: 
descender del trono por propia vo-
luntad, y dejarle paso para que lo 
ocupe, junto con el lecho de César. 
E l la fué el espíritu, la llama de 
las glorias napoleónicas; su memoria 
se conserva vivísima en la del pue-
blo francés y no se ha borrado por-
que permanece unida a las grandes 
epopeyas de los grandes días, míen-
tras se esfuma la de María Luisa, 
que, sencilla, bondadosa, maciza en 
lo físimo, no levando en su alma 
ninguno de los atributos del alma 
| compleja de Josefina, recuerda a los 
franceses la era de los derrotas, la 
isla de Elba, "Waterloo y Santa E le -
na. 
Gerard, en un cuadro que se con-
serva en el museo de Versailes. re-
presenta a Josefina como empera-
triz, y Prudhom, pinta el célebre 
lienzo del Museo del Louvre, en que 
ella, en una hora de coquetería, qui-
so imitar en su desnudez y actitudes 
de clásico abandono, el inimitable re-
trato que el mismo Gerard había he-
cho de la bellísima Mme. Recamier. 
Después de su divorcio, se retira 
Josefina a la Malmaíson y cultiva 
allí las bellas rosas pálidas a qúe les 
dió ese nombre. 
Allí todavía recibe las visitas de 
Napoleón, como amante o como ami-
go, que sobre ese punto la historia 
I se muestra discreta, porque también 
i la visitan los magnates y ios reyes 
¡de la tierra, ya que jamás dejó caer 
ide sus manos el cetro de su gracia 
|soberana; y allí, por fin, murió la 
'^Primera emperatriz de los franceses, 
iei 2 de marzo del año 1814, siendo 
| sepultada en la iglesia de Rueii, al 
¡pie del monte Valeriano, y según la 
¡tradición, la antigua "Rostaigensis", 
resideucia que en otros siglos fué 
de los reyes francos. 
Allí duerme en su mausoleo- de 
| mármol, y junto a su hija la reina 
Hortensia, madre de Napoleón I I I , y 
según la expresión de su biógrafo 
Emile Henriot, "tuvo la dicha de mo 
rir antes de haber visto a la Fran-
cia invadida y a Napoleón vencido!" 
Señora: yo detesto el bigote, lo 
juzgo un recipiente de microbios, es-
timo que ningún hombre debe usar-
lo, y sin embargo,. , el hombre a 
quien amo mas que a mi vida ¡usa 
bigote! ¿Qué opina usted de esto, 
distinguidísima señora? 
H . 
Medir la seriedad de un hombre 
por el largo y espesor de su bigote, 
les tan acortado como aquilatar la 
respetabilidad de una dama por el 
largo de su falday y de sus cbellos. 
Homobono-
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DIARIO D E L A MARINA. 
Mi admirada compañera: 
No estoy conforme con lo que ha 
contestado María Hernández, pues 
solo a los que "no saben" comer se 
les pegan los fideos en los bigotes. 
Los bigotes bien cuidados, como 
i lo son siempre los de los hombres fi-
¡nos y elegantes, no se ensucian nun-
ca. 
Urbano del Castillo. 
Nora. 
¡ Muchísimas gracias por la poesía 
" L a cuna abandonada". Su consul-
t a de belleza la contestaré con sumo 
; gusto si me manda su dirección, 
i 
'Flor de Loto. 
j Todas esas recetas que me pide 
y muchas mas, fáciles de hacer y dé 
|resultados exquisitos, puede obtener-
las en cualquiera de los obras que 
a continuación le recomiendo. E n 
realidad son muy útiles para la afi-
cionada a confeccionar golosinas. Los 
libros que le digo son "ridiculamen-
te" baratos, como que uno de ellos 
cuesta 10 centavos, otro 60, otro 20 
| centavos, et. Ya ve que por bien 
poca cosa puede enriquecer su bi-
blioteca. Aquí van los nombres. Cual-
quiera de ellos es bueno: "Golosi-
nas" por la señora Martín. "Recetas 
sueltas de Pastelería y Cocina'', " L a 
Cocina Infantil", " L a Cocina Elegan-
te Española" de Ignacio Domenech. 
Esta última obra es mayor, pero muy 
'completa. E n los bajos de Payret, 
i Prado 93, "Librería Académica" en-
1 centrará esas obras. 
Admiradora. 
! Al fin puedo complacerla, lo que 
hago con verdadero gusto. L a poe-
sía de José M. Cavestany la debo 
a la amabilidad de una de mis ama-
bles lectoras que rae la envió. 
L A CUNA ABANDONADA 
. Herminia, 
Mi querida niña: ¿Te sorprende-
ría saber que ese nombre no es muy 
afortunado? Si el Cielo te depara 
la dicha de ser madre, nunca nom-
bres así a tu hija. 
He pensado mucho en tu carta, 
que realmente temo contestar. Mi 
impresión no es buena y no quisiera 
desagradarse. Tú misma al decir 
que su "tipo es vulgar" has acerta-
do con el diagnóstico, pues además 
el individuo és vulgar en sus senti-
mientos. No te quepa duda. Ni te 
quede remordimiento alguno Por los 
excesos que cometa, consecuencia de 
sus sentimientos poco elevados. Así 
lo demuestra también al deshacerse 
con tanta facilidad de los compro-
' misos adquiridos, para satisfacción 
'de su egoísmo. Ten la seguridad de 
ique además de tener un tipo vui-
igar, es todo "un tipo" que se ama 
|a sí mismo sobre todas las cosas. 
Por otra parte, me parece que 
ino es amor sino capricho por él lo 
ique siente tu corazoncito. ¿Sabes por 
|qué? Porque dices "que sufres mu-
cho al ver que usa bigote, cosa que 
aborreces." Si el verdadero, amor te 
hubiera hecho su presa, a estas ho-
ras adorarías el bigote solo porque 
él lio U e v a . . . 
Sinceramente creo que no te con-
viene y que con un poco de volun-
tad puedes escapar a su sugestión. 
Estás a tiempo. 
Miss Flor de L i s . 
[ Y a hizo usted demasiado con es-
'cribirle dando satisfacciones. Si en 
¡realidad estaba muy empeñado ya 
j habría buscado nuevas ocasiones de 
i aproximarse. Antes que nada debe 
¡una señorita tener dignidad y res-
petarse a sí misma. ¿No ve usted 
que por la senda que va se están 
"cambiando los papeles"? 
E s usted muy joven y le aconsejo 
siga vistiéndose y usando el cabello 
corto, si así lo desea, con lo que se 
prolongará su juventud. Los años 
pasan volando y ya tendrá ocasión 
de vestirse de "señorona" como le 
gustan al buen amigo "Jeremías." 
¿No leyé lo que dice de los ves-
tidos y cabellos largos? 
E n cuanto al vestido para el ma-
trimonio civil puede ser uno ele-
gante apropiado a la hora que se 
efectúe el acto- E l sombrero no es 
de rigor. 
Violeta. 
Muy agradecida a sus amables fra-
ses. Su consulta sobre la manera de 
blanquear y suavizar la piel de sus 
manos y brazos le contestaré por 
carta. 
José M. Cavestany 
Un tibio y plateado 
rayo de luna 
bañaba dulcemente 
la blanca cuna 
donde carne de rosa 
se hizo amor; 
en la débil penumbra 
vaga y sombría, 
la solitario alcoba 
se estremecía 
al ritmo crepitante 
de un estertor. 
De repente algo ex„ j 
pasó en la estancia. , . 
Oyóse un aleteo; 
viva fragancia 
embalsamó el ambiente 
como un edén; 
y un ángel sonrosado 
de alas de armiño, 
junto a la cuna, 
dió un beso al niño, 
y alzándole en sus brazos 
le dijo: "Ven". . . 
"Dios se ha compadecido 
de tu Inocencia 
y te libra del yugo 
de la existencia: 
vuelve con tus hermanos, 
venía te dá; 
vuelve a escalar la altura 
que tanto amabas. . . 
¡Aquel lucero hermoso 
que tu cividabas 
desde quevnos dejaste 
no luce ya! 
Lograr no puede el alma 
más santo anhelo; 
vivir no mancharse, 
volver al cielo, 
pura; cual si no hubiera salido de 
( é l . \ . 
Antes de que la sufras 
te alza la pena: 
te indulta de la vida; 
de tu condena; 
te librba de ser hombre, 
de ser i n f i e l . . . " 
Abrió el niño los tristes 
ojos obscuros, 
ojos de niño enfermo, 
grandes y puros, 
y comtempiando al ángel 
le dijo así: 
"Ya sé que en las alturas 
la paz se encierra 
mas no quiero tan pronto 
dejar la Tierra. . . 
No quiero que mi madre 
llore por mí". 
"¿Renuncias de los buenos 
a la Victoria?" 
"Ver feliz a mi madre 
será ámi gloria; 
pendiente de mi vida 
la suya, está." 
Pero ¿y si Dios se enoja 
cuando le diga. . . ? 
"Eso no es un pecado 
que Dias castiga; 
Santa Clara e! conolf Lóner T A' 
va. ^y-
POR E L A C C I D E N T E A L 604 TKB 
C E N T R A L E S V A R I A N SU R m í 8 
Por el accidente entre Joveiia* 
y Coliseo el tren Central que 
anoche fué por su ruta hasta Gu 
baña; de allí tomó la línea de Na 
vajas a Jovellanos y el tren Cent i \ 
que llega hoy por la mañana v i l 
de Jovellanos, Navajas y Guanába \ 
LOS V I A J E R O S D E ANOCHE 
Por los trenes Central v Cienfn 
gos fueron a 'Ciego de Avila el renr" 1 
sentante doctor Manuel Alonso A I 
pudia, Eladio Roses. Antonio Me? 5 
tré. Segundo Rodríguez y famiilarfi. | 
Fernando Alonso e hija. 
Caibarién: Higinio Pita. 
Central Pe: Enrique Salazar 
Camagüey: J . F . Aguirre, EUS6 
bio Soriano. Manuel Mimó. 
Manzanillo: Fraucisco Rodrigue, 
Mojena, compañero en la prensa • 
Sancti Spiritus: Manuel Martínez 
y su esposa señora Eva Casanova 
Sant^go de Cuba: José Lui8 
Lluch,compafiero en la prensa, doc-
tor Luis Angulo, el representante a 
la Cámara Pedro Goderich, Francia; 
co Dolz Antilla. Claudio Herrera 
Bayamo: señorita Dubrock. ' |9 
José Sánchez, Carlos Alducin, docl 
tor Salvador Morejón, Cienfuegosví 
Amado Bruni, el representante a la 
Cámara Srnesto Collado, señora An-
tonia Clark y su hija Conchita, Juan 
Puente y señora, Emilio Navarro, 
apoderado del señor Domingo Na-
zábal, Rodríguez Moriui, doctor Fe-
lipe Silva, Capitán Cándido Alfonso, 
señora de Albisu y su hija Mercedi 
ta. 
Central Adela: Juan de Zárraga 
Jr. 
Guantánamo: Manuel Tuero. 
Santa Ciara: los representantes a 
la Cámara Rolando Pardo y Justo 
Carrillo Ruiz. Manuel Hernández. 
Leal. 
Jovellanos: Manuel Rubio. 
Colón: Julián González Ceperó i 
concejal de aquel .A>f nCamiento. 
Mayajigua: Rafael Escobar Villa-I 
lón. •.•JM 
San Agustín. L . A'. Caidvell. 
San Nicolás: doctor Aurelio Mui-
kay. 
Central Colonos: Raúl Boves. .:| | 
Unión de Reyes, Felipe Ochotere-
na y familiares, Adolfo Méndez 
Guedes, Presidente de los Colonos. 
Rodas, el alcalde Municipal de 
aquel Término: Ello Alvarez. 
Matanzas: Lorenzo Benavides, 
Juan Urquiza y Bea. Cuco Alberti, 
Alfredo Heydrich, Lorenzo Socarras, 
doctor Florencio Hernández. 
Jaronú R. O. Smith. 
Remedios el procurador Alfredo 
Ruiz. 
Sagua la Grande el alcaide de 
aquella cárcel Carlos Maruf. 
Central Santa Teresa, Ernesto 
Ledón y familiares. 
Pedro Metancourt: R. Loynaz. I 
JOSE F E R R E R 
E l conocido hacendado y comer* 
ciante de Cieníuegos señor .JoséJTí 
rrer regresó anoche a aquella cMj 
dad acompañado do su esposa y d« 
su hermosa e interesante hija Ajií|i 
dreita. 
. E L J E F E DE OBRAS PUBLICAS.' 
D E SANTA C L A R A 
Anoche regrosó a Santa Clara c! 
señor Manuel R. Pérez. Ingeniero Jr 
fe de Obras Públicas de aquella prc 
vmeia. 
Mayo 3. 
Después de treinta días de tem-
porada en este balneario del que lian 
sido huéspedes del hotel San Car-
los, el señor Armando Ma.rtfnez. due-
ño del hotel Sara toga, de la capi-
tal, con su amable esposa, la señora 
Juanita, así como la angelical y su-
gestiva señorita Luisa Mayor, ban 
partido en el día de hoy para su re-
sidencia en la capital dejando en 
cuantos les tratalios el mayor afec-
to y consideración. 
Que pronto tengamos el gusto de 
contar entre nosotros a tan aprecia-
ble familia son nuestros deseos. 
Especial-
E l también tuvo madre 
¡Me absolvería!" 
A la noche siguiente 
la clara luna 
encontró arrodillada 
junto a la,cuna 
a la madre rendida 
bajo su cruz . . . 
y al entrar en la alcoba 
triste y vacía 
depositó en su frente 
pálida y fría, 
un beso que llevaba 
fundido en luz. 
A UNOS OJOS^Gustavo Sanche» 
Galarraga 
Ojos negros y sombríos, 
ojos de sueño y dolor, 
ojos tristes, sonreíos. 
Porque os traen los ojos míos 
como una aurora de amor. 
Si os miráis en sus destelle»» 
con vuestro dulce mirar, 
sentiréis que os hablan ellos 
de aquellos sueños, aquellos 
que no tienen despertar. 
Ojos que sufristeis tanto; 
cuando lloréis un quebranto. 
llamadme en vuestra aflicción, 
¡quiero guardar vuestro llanto, 
jojos de místico encanto» 
dentro de mi corazón. 
Hasta vosotros,—aun rojo» 
.de llorar por el desden, 
Icomo una lluvia de antojos, 
¡irán mis besos: ¡los WOJ 
pueden besarse también. 
Ojos negros y sombríos, 
ojos de sueño t dolor, 
¡ojos tristes, sonreíos, 
iy hasta morir, ojos mío.?-
íno me neguéis vuestro amor. 
^ 
a n o %c 
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A N T E L A 
POR M. L . D E LINA11Í!ÍS 
PORQUE E N T R O AI, C I N E 
Mary Miles Minter, antea de tra-
| bajar en cine, había pertenecido a 
algunas compañías teatrales, cuan-
do apenas contaba catorce años. E l 
A D O L F O V A L E N T I N O E H E R O E D E D I A 
Mucho se ha hablado en estos úl-
timos días de la pretendida Invasión 
carece por completo de fundamento; 
lo que probablemente ha sucedido es 
aue algún actor americano, deseoso 
de interpretar cierto papel en una 
nelícula, el cual por casualidad ha 
sido confiado a un interprete extran-
jero despechado, ha echado a volar la 
pgoecie. E l público es en esto, co-
mo en todo lo demás, el mejor juez 
v a él indudablemente le consta que 
la internacionalización del cinemató-
grafo es un hecho aue no admite du-
^ L a vertiginosa ascensión a las más 
altas cumbres de la popularidad del 
actor Rodolfo Valentino, es el mejor 
eiemplo de la manera decisiva como 
e pdhHco aclama y eleva a sus fa-
Bak^ye le permitió comprar un ele 
gaíite chalet en el aristocrático Holly 
en los cuales abunda el elemento v \ u y ^ n U ^ 
menino elegante. Rodolfo Valentino j ^ ^ e n l z V m ^ ^ y , P de que Mary. menor de edad, 
posee el don de fascinar sn su per-l ^ de [|tie 1« ímpie^O.a ae ia p 
! verdadero nombre de Mary es el de 
| Juliet Shelyby. y es hija de una emi-
! uente artista de la escena Shakespe-
| riana, la señora Charlotte Shelby. 
i Cuando los inspectores de las leyes 
POR 12. L . I>£ I.I3ÍAJREB. 
¡a estaba suspeudida porQue Beatriz 
De ahí fui a sena hay un extraño miusnc.tismo quo j le hace Irresistible. De ahí su vertí-1 « e^ceníraba enferma, 
ginosa ascensión a la mús altas cum- f« y do eu casa a sana .0110, por 
bres de la popularidad. l»d;ettckvues de una sirvienta 
E s raro el día que Kcdolfo Valen- j * » a-onipanaba Raguel uaa de sus 
trabajaba en el teatro, le prohibieron 
terminantemente que lo hiciera, y 
así tuvo que salir la pequeña artista 
rumbo a otros Estados de la Unión 
americana donde las leyes pro-niños 
no fueran tan estrictas. Así fué co-
llegó Mary a California, donde 
E l R e g l a m e n t o a q u e s e s u j e - | E I p r o y e c t a d o v i a j e de u n L o s a t l e t a s de l a a n t i g ü e d a d 
t a r á n l o s j u e g o s o l í m p i c o s e n > e q u i p o e s p a ñ o l de b a l o m p i é c o n s a g r a b a n s u f a m a e n l a s 
R i o J a n e i r o 
me-juenaas mejores a tino no reciba por centenares las caí 
le hace llamar a su triunfo, modes-
tamente, un sueño. 
Rodolfo Valentino acaba de firmar 
un contrato de tres años con la Pa-
ramo unt. 
Esta empresa ha predado varios 
argumentos para ser adaptados a la 
pantalla con la cooperación de este 
joven y eminente actor. 
vorltos sin parar mientes en su res 
pectiva nacionalidad. 
DOS ARTISTAS F A V O R I T O S D E L " C I N E " E N UNA P E L I C Ü I ^ 
tó; que Beatriz había caído del caba- ! como William y Dustin Farnum. Esa 
lio, al impresionar una de las atreví- '• película significó el primer gran 
das escenas de su última producción; i triunfo en la carrera cinematográfi-
aquella en la que tenía cifradas sus ! ca de la diminuta y bella artista y 
mayores esperanzas; el golie la ha- i le augurú un brillante porvenir. 
Mary Miles Minter vive en un pre-
cioso "bungalow" de Santa Bárbara. 
Clifornia, que ella misma mandó 
construir y allí gusta de despistar a 
sus amistades y a la gente que desea 
conocerla. 
Refiérese que en cierta ocasión la 
E n el hogar que yo días antes es- i P'^iosa muchacha se encontraba en 
de su madre la I el ^ á l n deA SUT bungalow" dedicada 
a labores de irrigación, y vistiendo 
ayo 
bía lastimado y yo me supuse lo da-
más: el desenlace: 
Al día siguiente Raquel me infor-
maba por teléfono la trágica nueva, 
nuestra amiguita había muerto. To-
do esfuerzo módico había sido inú-
til-
los indispensables "over-alls" cuan-
domna elegante dama se acercó a la 
verja interrogando si allí vivía Mary 
Miles Minter. 
Mary desde luego pensó en dar una 
broma a aquella dama y le contestó 
que la artista vivía en la casa de en-
frente. L a dama interrogó entonces 
al supuesto muchacho jardinero si 
él conocía de cerca a Mary Miles Min-
ter y si le parecía qñe era realmente 
una belleza, a lo cual se apresuró a 
responder el pequeño jardinero que 
sí lo conocía y que, aunque no era 
precisamente un ogro, distaba mucho 
de ser tan bella como los periódicos 
aseguraban. 
Entonces la dama externó sus opi-
niones desfavorables a la artista de 
que se trataba y cuando ya había lie-
Gloria Swaaison y Rodolfo Valentino en una escena de la P ^ W a 
" i S S n d tfco Roc í s" , de la Para.imnmt, basada en una novela origi-
nal de la ilustre escritora Flxnor G í y a . 
Valentino es italiano, pero en los E l tipo eminentemente latino de 
Estados Unidos es donde se hizo ac-; Rodolfo Valentino, lo califica perfec-
tor cinematográfico. Valentino nació i tamente Para_ Interpretación ^e 
en una pequeña ciudad del mediodía carácteres españoles como el de Ju-
lio, de la película "Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis", y el de árabe en 
la película "The Sheik". E n la pelí-
cula "Moran of the Lady Letty", Va-
lentino interpreta un papel de ma-
rinero americano de abolengo hispa-
no. E n esta película aparece tam-
bién la bella e inteligente actriz Do-
roth^ Dalton, quien secunda admira-
blemtne la labor artística del prota-
de Italia. Al morir su padre. Valen-
tino, que acababa de salir de la Aca-
demia de Caballería italiana, se de-
cidió a conocer el mundo y empren-
dió el viaje a América. A los pocos 
días de su llegada a la metrópoli yan-
qui, Valentino se encontró con los 
bolsillos exhaustos, pues el poco ca-
pital había dejado su padre al morir, 
se le fué en los gastos del viaje. Va-
lentino no se preocupó por ello. Los j gonista. 
conocimineos que tenía del arte co- Actualmente está en preparación 
reográfico y, dotado de una atracti-' la adaptación cinematográfica de la 
va personalidad, no tardaría en i Popular novela "Sangre y Arena", del 
abrirse camino en la emigración. Des- i eminente novelista español Blasco 
pués de permanecer unos meses en1 Ibañez, habiendo la Paramount con-
Nueva York ejerciendo su profesión I fiado el papel de protagonista al ac-
de bailarín. Valentino se dirigió a ¡ tor del día, a Rodolfo Valentino. 
California, en busca, sin duda, de un 
clima y da un cielo más parecidos a ¡ " E S N E C E S A R I O MAYOR E C O -
los de su tierra que los cielos grises i NOMIA E N L A PRODUCCION D E 
de la ciudad de los rascacielos. ! P E L I C U L A S " . OPINA MR. ZUKOR, 
Valentino continuó bailando para 1 P R E S I D E N T E D E L A PARAMOUNT 
comer en Los Angeles como antes i "Estoy primordialmente interesado 
bailara para hacer lo mismo en Nue- en mejorar la condición económica 
va York. j de la producción de películas Para-
L a fortuna no tardó en sonreír al .mount". Esta fué la contestación 
cuchara de labios ele su 
frase de: "aoy enteramente feliz", 
reinaba 6,ütonced el más hondo de 
los dolores; el irremedlalíle. 
Sus directores, compaiieros (ex-
tras y estrellas) porque para olla 
fueron todos iguales, latuentabaa la 
pérdida de una amiga y un valioso 
elemento de arte. 
L a muerte no había borrado aque-
lla expresión da dulzura que siem-
pre tuvo su rostro; los dolores que 
sufrió antes de morir tampoco ha-
bían dejado huella. 
Sus labios ligeramente entreabier-
tos, aún parecían repetir las últimas 
palabras que pronunciara al oído de 
su hermana. 
"Sé que voy a morir, reza lierma-
nita, no tengo miedo, reza". 
Con un traje blanco fué a la tum-
ba; en una ataúd blanco también: 
y como para completar aquel cua-
dro, todos los que la amaron y esti-
maron le llevaron flores blancas. 
A la mañana siguiente los diarios 
más importantes, "The Times", The 
Examiner" daban la noticia de su ' 
muerte, llamándola "estrella" los pe- \ K L V E R T I G O D E L A VIDA D E MA 
riódicos de la tarde hacían crónica ! R Y P I C K F O R D , PINTADO POR 
E L L A MISMA 
A un amigo de París, que cada vez 
que iba a visitar a los esposos Fair-
banks en su departamento del hotel, 
encontraba a Mary Pickford siempre 
en "robe de chambre" y esperando 
perezosamente que la modista le pro-
bara uno de los mil y un trajes con 
que completo su guardarropa de "es-
trella" en la capital francesa, ésta 
le escribe dándole cuenta de su ac-
tiva vida en Norte América, para des-
truir cualquier falsa imagen que de 
ella hubiera podido formarse. He 
aquí un día de Mary Pickford: 
2 de Febrero. 
E n pie a las 7. me he bañado, ves-
Los interesantes campeonatos se ve-
rificarán del i o de agosto al 15 de 
septiembre 
P A R T I C I P A C I O N D E A T L E T A S 
lo.—^Pueden tomar parte en los 
juegos solamente los súbditos de las 
naciones latinoamericanas, que acuer 
do con relativos a cada género de 
deportes. 
2o.—La calificación de amateur 
deberá ser dada por la federación na-
cional respectiva y garantizada por 
todas las federaciones del país a que 
pertenece el concurrente y que en-
viaren representantes a los juegos. 
3o.—La nacionalidad exigida pa-
ra los concurrentes será la de su ori-
gen o la adquirida por naturaliza-
ción. E n este último caso, el súbdito 
naturalizado deberá probar que era 
amateur en su país de origen en pl 
momento, de su naturalización y que 
ésta data de más de un año. E n in-
dividuo que represente un país en 
los juegos olímpicos o campeonatos 
sud-americanos, no podrá represen-
tar a otro en los juegos atléticos la-
tino-americanos. 
PROGRAMA 
4o.—El programa de los juegos 
olímpicos será establecido de común 
acuerdo entre los países latino-ame-
ricanos. A este fin C. B. D. organi-
zará un "esboco" que será áujeto al 
examen de todos los países, los cua-
les podrán proponer, aumentar o su-
primir pruebas. 
5o.—Ninguna prueba será inclui-
da en el programa, si no cuenta con 
la aprobación de dos países míni-
mum. 
L a organización final del progra-
c a u s a e x i o n e n 
Prepárase un ruidoso recibimiento. 
— L a afición en la Argentina.— 
Dos tácf.cas distintas. — Aconte-
cimientos deportivo. 
E n los centros deportivos de Bue-
nos Aires sígnense con extraordina-
f i e s t a s de l o s j u e g o s o l í m p i c o s 
Su ejemplo, Imitado en los tiempos 
modernos, ha puesto de manifiesto 
la importancia de esos tómeos 
Los griegos deseaban ante todo 
perfeccionar el cuerpo humano, de 
hacerlo tan armonioso y majestuoso 
como el de las divinidades creadas 
por su fantasía. De allí nació su gus-
to por los deportes. L a cultura física 
rio interés las gestiones que se és- ¡ ha siao practicada desde los más re-
tán llevando a cabo en España por | motos tiempos. E n Páginas admira-
el señor Hermoso en representación 
de la Asociación Argentina de Ba-
lompié para concertar el viaje a Sud-
américa del. equipo nacional espa-
ñol. 
Las gestiones no han pasado aún 
de su período preliminar, pues no 
habiendo terminado aún la celebra-
ción del campeonato español, nó 
bles Homero describe los combates 
de atletas en los funerales de Patro-
clo. Las escuelas de atletas, de gim-
nastas y de pedestres se crearon en 
la época de Platón y la educación 
física llegó a ser entonces una ver-
dadera institución nacional. 
E n los gimnasios y en las pales-
tras individuos que habían hecho es-
puede decirse si será definitivamen- | tudios especiales, daban masajes an-
te el equipo campeón el que efectué- ( tes y después del espectáculo, con 
rá el viaje o el quipo nacional, una ,; aceites perfumados a los músculos de 
vez celebrados los partidos que ha j ios luchadores, 
de jugar aún en esta temporada. 
Aun sin saberse con seguridad 
gado al colmo, la graciosísima Mary ' ma será hecha de acuerdo con las 
se quitó su sombrero de paja y se 
dio a conocer de su visitante. L a es-
tupefacción de ésta fué indescripti-
ble y Mary rió de muy buena gana. 
de su entierro, sin olvidar comentar 
aquella cantidad enorme de ofrendas 
florales y el desfile interminable de 
elegantes automóviles, que la acom-
pañaron a su última morada. 
Días después se estrenaban en los 
Angeles Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis ; 
Elena Sánchez V A L E N Z U E L A . 
De " E l Universal" de Méjico. 
MARY M I L E S M I N T E R L L E G A A 
L A C U M B R E D E SU C A R R E R A 
Una de las más interesantes figu-
ras de la cinematografía actual es 
Mary Miles Minter, tanto por su 
extraordinaria hermosura cuanto por 
el talento que ha revelado en la in-
terpretación de cuantas películas le 
han sido encomendadas. 
Al principio de sU carrera le ha-
bían sido confiados papeles de poca | galado Douglas: Zorro. 
proposiciones que fueran presenta-
das a C. B. D. antes del 30 de no-
viembre de 1921. 
7o.—La C B. D. enviará el pro-
grama final, con todos sus detalles, 
a los países latino-americanos, an-
tes de 30 de diciempre de 1921. 
F E C H A 
8o.—Los juegos se realizarán del 
15 de agosto al 15 de septiempre de 
1822, en la cuidad de Río Janeiro. 
La. fecha de la realización de cada 
parte del programa será comunicada 
oportunamente. 
E l local de cada prueba será de-
signado, lo menos, 20 días antes de 
iniciarse los juegos. 
INSCRIPCION 
9 o-—Las inscripciones numéricas 
deberán llegar a C. B. D. anets del 
30 de junio de 1922, y la designa-
ción nominal de los atletas deberá 
ser hecha antes del 31 de julio del 
mismo año. 
iO.—Las inscripciones serán grá-
fido y he tomado mi pequeño desayu- tuitas, y su número de cada prueba 
no sola, porque Douglas partió muy . será determinado por un reglamento ¡ 
temprano. especial de cada una de ellas 
cuál será el equipo que realizará el 
viaje, la noticia de que habían co-
menzado las gestiones y que éstas, 
al parecer, iban por buen camino ha 
producido un revuelo extraordinario 
entre los millares de aficionados de 
la 'Argentina. 
Asegúrase además que la Compa-
ñía Trasatlántica española ha con-
cedido ya la rebaja en los pasajes 
correspondientes al equipo que efec-
túe el viaje. 
Sea el equipo campeón de Espa-
ña u otro cualquiera de primera ca-
tegoría o el equipo nacional el que 
desembarque en Sudamérica, será 
objeto de un entusiasta y grandioso 
recibimiento. 
E l balompié es uno de los deportes 
que no sólo en la Argentina, sino 
también en el Uruguay, el Brasil, el 
Paraguay y Chile cuenta con un gru-
po más numeroso de jugadores y de 
aficionados. 
Los campos en donde se celebran 
los partidos reúnen todos buenas 
condiciones, estando cubiertos de 
hierba bien cuidada. E l juego de 
los equipos argentinos se caracteri-
za por el empleo de pases cortos y 
la excelente combinación de que ha-
cen gala sus jugadores. Ese juego 
contrastaría, indudablemente, con el 
de los equipos españoles, que es rá-
pido y de combinación, a base de 
pasos largos por las alas. 
C A S A L A E S E L C A M P E O N 
E S P A Ñ O L D E B O X E O 
Ojeada al periódico. Saludo al día, 
que me permite aspirar el aire a ple-
no pulmón. Sobre la "pelouse" he 
11.—Las reclamaciones contra las 
calificaciones de cualquier concur-
sante deberán ser dirigidas por es-
jugado con el perrito que me ha re- | crito a C. B. D., dentro de un plazo 
importancia y muchas veces de ca- Tiempo hermoso. A lo lejos, en 
joven itaiiaiío, cuando June Mathis, 
la notable escritora de argumentos, 
ofreció a Valentino la interpretación 
del papel de Julio de la película "Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis". E l 
público acogió con grandes maestras 
de asentimiento al novel actor, pues 
en el reconoció al intrépido y román-
tico héroe, al que tanto gusta de 
aplaudir. 
Poco después de su legítimo triun-
fo en la versión cinematográfica de 
la novela de Blasco Ibañez, Mr. Las-
ky, director general de producción de 
la Parampunt, ofreció al joven actor 
el papel de protagonista de la pelícu-
la "The Sheki", en la interpretación 
del cual acabó de consagrarse. E l 
nombre de Rodblfo Valentino se hi-
zo inmediamente popular de un ex-
tremo a otro del peís. E l intérprete 
del papel de "jeque" es el lema de 
todas lae conversaciones en los círcu-
les artísticos cinematográficos y aún 
en los los "afternoon tea partios". 
que dió no hace muchos días Mr. Zu-
kor a un grupo de periodistas que 
fueron a entrevistarlo en el estudio 
cinematográfica caiiforniano de la 
Paramount, a su llegada a Holly-
wood', la metrópoli del "film", acom-
pañado de Siá'ney R. Kent, gerente 
general de producción de la empre-
sa. 
"Como todas las industrias"—dijo 
Mr. Zukor—"la cinematográfica está 
pasando en la actualidad por un pe-
ríodo de reajusete. Aunque estamos 
perfectamente enterados y compren-
demos la razón que asiste al público 
para pedir con insistencia mejores 
películas, incumbe también a los pro-
ductores la necesidad de reducir y 
eliminar en lo posible toda extrava-
gancia en la producción. Esto, sin 
embargo, tiene que hacerse sin afec-
tar en lo más mínimo la calidad de 
las películas, como ha sido hasta 
ahora la norma invariable de la em-
presa que presido". 
rácter infantil, pues Mary demostró | medio del Pacífico, la isla Catalina; 
una gran habilidad para interpretar- ! después, del otro lado, el pico nóva-
los, y como es pequeñita, le era su- i do del San Bernardino. ¡Cuánta cla-
manlente fácil caracterizarse como ¡ ridad! 
A las 8.30, cuando llego en auto-
i móvil a nuestra casita del "estudio", 
j con esta atmósfera todo es claro, níti-
do, coqueto, florido. ¡Todo embalsa-
! ma el alma! 
Conversación rápida con V r . Ke-
! rrigan. Me enseña las últimas cróni-
] cas-sobre mi film "Little lord Faul-
1 teroy". Afluencia de personas en el 
pequeño salón de recepciones. L a se-
i ñora Crinley me pide consejos sobre 
| los dibujos para los trajes de "Tess 
! of the coutry", que ella misma ha 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s y B e a t r i z D o m í n g u e z 
^ ¡ L o s Cuatro Jinetes del Apocalip- propia patria, plumas de mala fe le 
-¿Tq . L 1 negaron su nacionalidad. 
*e tenido que reconstruir mucho Beatriz era mexicana. L a conocí 
en la de mi estancia en la capital del Ci-
ne. Me recuerda esta producción tan-
tas cosas.. . 
Días llenos de sol en los estudios, 
ia terminación definitiva de Los Cua-
dro Jinetes del Apocalipsis. L a in-
mortahzación en la escena muda, de 
ia obra que eHp.rihipra -Rin.^^ TT,̂ »̂. 
"Metro"; la recuerdo bonita, 
morena, de ojos negros. E r a una fi-
gurita esbelta; estaba muy consen-
tida, había sabido captarse al afec-
to de todos. Beatriz, desde su niñez 
vivió en Los Angeles. Naturalmente, 
hablaba a la perfección el inglés; pe-
i 
de 7 días después d eterminarse los 
juegos. L a decisión de la reclamación 
por C. B. D. será Inapelable. 
JURADOS 
12.—Para cada deporte será nom-
brado : 
a) Un jurado de apelación inter-
nacional. 
b) Un jurado de terreno (jurado 
de pruebas). 
L a Constitución del primero toca-
rá los representantes directos de las 
Federaciones latino-americanas, di-
rectamente, o por intermedio de dar-
le una composición de carácter, lo 
más interacional que sea posible. 
A este jurado tocará la formación 
de series "poules" o eliminatorias, 
ueda todavía reservado a C. B. D. la 
L a España actual cuenta con una 
multitud de deportistas 
E n foot-ball, lawn-tennis y atle-
tismo en general, los españoles han 
demostrado que no van a la zaga 
de los demás países. 
Sin embargo el boxeo no es un 
deporte favorito para los españoles. 
Los boxeadores españoles no son 
ni mucho menos conocidos. Existe 
uno, sin embargo, Cásala, que ac-
tualmente ostenta el campeonato 
lighweight de España y que aunque 
en Estados Unidos es poco conocido 
en cambio es de reputación en algu-
nos lugares europeos y sud-america-
nos. 
E l actual record de Cásala, es: 
B A R C E L O N A 
hecho. Mr. Goósen desea presentar- | dirección de completar y nombrar 
la f i l m \ U u e e S o n ^ , B l a ^ ^ I b á ^ e Z ' ro en Su llogar « ^ í é usaba el es ^ / - ^ A 1 1 8 ' consagrara defmitiva-1 pañol; así la acostumbró su madre 
mente la fama de Rex y Gr iffith. Y A su paso por la vida, dejó la huella 
de sus buenas acciones; poseía un 
gan corazón y una cualidad casi úni-
ca en su medio: no era envidiosa. 
¡Cuántas muchachas mexicanas le de 
; ben los buenos puestos que ocupan 
j actualmente en el "moving picture". 
Beatriz, a pesar de que aquí ase-
I guró un cronista que siempre fué 
: 'extra", en su última película, gra-
i bada en la Universal, era la "leading 
j lady" (compañera de trabajo del ac-
, tor-estrella) de una interesante pelí-
.| cula que no llegó a terminar, porque 
! la sorprendió la muerte. 
Y por negarle todo y por atacarla, 
basta su muerte—bien lamentable— 
se dijo que era sólo un "bluff". 
riP! L + n^1™1-8*1 lleSó a un paso 
del estrellado; estaban casi cristali-
zadas sus Ilusiones. 
v i s u Z l á 0 > olvida1, la última entre-
Ido 3 ^ tUVe con ella- Habíamos 
babero ar1Un lunch- desP^s de 
haberse provisto de unas cajas de 
aiíe*, tvaiuui tiawley dfe la "Koalart 
Pick", en la película "Her Face 
Valué" 
niña; pero más tarde, a medida que 
fué desarrollando sus portentosas fa-
cultades y su talento le fueron en-
comendados papeles más serios. 
Refiérese que cuando Mary Mi-
les Minter supo que algunas artis-
tas de cine, ganaban cien mil dóla-
res anuales, ella dijo que llegaría el 
día en que obtuviera igual o mayor 
suma de dinero por su trabajo en la 
pantalla anualmente . Y todo hace 
asegurar que Mary llegará a ello, 
pues sus últimos adelantos han sido 
verdaderamente notables. Ahora se 
encuentra preparando la impresión 
de una cinta en la cual hace admira-
blemente el papel de Cleopatra y se 
puede asegurar que será una esplén-
dida Cleopatra la que hará la bellísi-
ma Mary. 
Doris May en la cinta "¿Para-
aque up' •toiáMA*'» E ^ la tarde me lnvltó al 
t i f o ^ í ñ o r cnón i r a t o g ^ f i c o e8-
ova.uui, rcc.on Inaucurado v nn. 
« o n especial "Ince-Vance" • n S t m m Je,t0 de baila1, húmeros es-
'norhl nv!n l0.3. etltr*actos. Aquella 
el mundo cinematográfico m í ^ Í ™ P nc!é au triunfo, el públl-
mentaba. Luego, lo más iíteresante' 1 da T d ^ V Pe8ar de ™ recoiiocl-
í e í * * í : í 1 ^ ^ telendo un n í i « L ^ Z ™ ^ ^ I b l a con aplau 
Pe* secundario (no 
todo 
mcienao un pa- 603. Podría 8erur«. m . M r-- extra" como «a »n„ -^burai que nadlg 
* 5 a ^ i r . desgraciadameX. e r p a t , l i ariU,5llo3 b ^ 
^tf in0^ niiestra Beatríz"Domín7uez 
K a r ^ r 1 ^ - - ^ a d o r a ^ u e 
m n í i í Z ^ y aún desP«és de 
mué. ta la mala suerte de 
como 
es es-
No podía ,^enos que admirar a 
V f T " T * 1 ^ e« medio tan i 
i ¿ h i L l hía lm»ue«to por sí so- , 
yuu, en su ía, hasta íograr una vó&eS&x decoro-
me "maquettes" de decoración. M. 
Larkin acompaña a un periodista in-
glés, que desea entrevistarse con mi-
go. 
L a excelente señora Bodamére pre-
para mi traje e insiste en que vaya 
al "studio". Mine. Cameron me en-
trega 6 telegramas y 23 cartas, que 
tratan de negocios importantes y que 
solicitan inmediata respuesta. 
— L a esperan en el "studio", seño-
ra, insiste la señora Bodamére. 
asimismo, la totalidad de los miem 
bros del jurado, en el caso que las 
Federaciones no estén de acuerdo o 
no se manifiesten al respecto, debien-
do la composición del jurado ser he-
cha una semana antes de iniciarse 
las pruebas. 
13.—Las decisiones de los jueces 
de terreno, en materia de hechos son 
inapelables. Las apelaciones a los 
juegos, en cualquier otra cuestión 
serán dirigidas al presidente del Ju-
rado competente por el jefe o direc-
Llama el teléfono. E s el arquitec- I tos de la delegación deportiva d?! 
país reclamante. Estas apelaciones 
deberán ser hechas dentro del plazo 
de una hora después de la decisión de 
los jueces que serán visadas por las 
reclamaciones. E l jurado de apela-
ción decidirá e inquirirá y su deci-
sión será definitiva. 
P E N A L I D A D E S 
2 rds K O 
7 rds K O 
12 rds D 
1 rds K O 
1 rds K O 
10 rds D 
10 rds D 
4 rds K O 
Jesús Rúa 10 rds D 
Jaime Montlon . . 
i Dien Crosse . . . 
Dick Crosse . . . 
Joaquín Mesa . . . 
Ildefonso Laminero 
Jimmy Kikwoods . 
Jacinto Lázaro . . 
Manuel Vera . 
Los que se destacaban en los jue-
gos públicos se les seleccionaba y 
quedaban aptos para tomar parte en 
las opimpiadas de cada, cuatro años, 
que se desarrollaban durante las 
grandes fiestas religiosas y deporti-
vas. E n estas olimpiadas, que se ve-
rificaban durante el solsticio de ve-
rano, el comienzo de la luna nueva, 
es decir a fines de julio y a princi-
pios de julio, el entusiasmo del pue-
blo llegaba a límites inconcebibles. 
Los amplios hipódromos y estadios 
se veían repletos de una muchedum-
bre de 40 a 50,000 almas que seguía 
angustiada la lucha de sus compa-
triotas. 
E l jurado de ellas, lo componían 
los Hellanodicos, magistrados helé-
nicos, elegidos a la suerte entre una 
selección de ciudadanos. Antes de 
iniciar sus funciones los Hellanodi-
cos se bañaban e inmolaban un puer-
co y enseguida recibían los home-
najes de los concurrentes y de las 
familias. E n seguida juraban ante 
el altar de Zeus-Herkeios, cumplir 
su deber. Se dividían en comisiones 
de tres jurados que presidían alter-
nativamente los juegos. Las tareas 
eran bastante complicadas. 
E L R E C L A M E N TO 
E l reglamento de estos juegos 
prescribía: 
1. L a inscripción de los esclavos y 
de los bárbaros. 
2. L a inscripción de los concurren-
tes y su juramento. 
3. L a descalificación de los que lle-
garan tarde. 
4. Prohibición de las mujeres de 
presentarse en el Altis o en los cam-
pos de carreras durante las grandes 
fiestas. 
5. Prohibición de matar a su ad-
versario voluntariamente, bajo pena 
de perder los premios y de incurrir 
en amonestaciones. 
6. Prohibición de emplear manio-
bras desleales. 
7. Prohibición de sobornar a su 
adversarlo por medio de dinero o 
de intimidaciones. 
8. Castigo con varillazos a quien 
pretendiese sobornar los jueces. 
9. Prohibición de discutir las deci-
siones de los jueces. 
10. Que todo concurrente descon-
tento del fallo de los Hellanodicos 
podría apelar al senado olímpico y 
hacer condenar a os jueces culpables 
a su propio riesgo y cuenta. 
COMO S E V E R I F I C A N L O S J U E G O S 
OLB1PICOS 
L O N D R E S 
Anthony Courles . . 15 rds T 
James Cliffes . . . . 15 rds D 
Eddy Devenport . . . 20 rds D 
Arthur Berry . . . . 20 rds D 
Joe Miller 15 rds T 
P A R I S 
Jaques Belleuhe 
Jules Denis . . 
Jean Claureceau 
George Palermo 
B E R L I N 
Harry Karmaun 
Herrbkxvgoff 
Entrevista de dos minutos con el pe-
riodista de Londres. Repetición de 
una tercera escena. Firmo varias fo-
tografías para la publicidad. Están 
preparando una escalera. Esto irá 
largo. Propongo que vayamos mien-
tras tanto a comer. Los niños que 
están trabajando conmigo tienen 
hambre. Termino con el periodista, 
con los telegramas y con los trajes y 
me dirijo veloz al "studio" de Dou-
glas, y luego a su casa. 
A las 13 estoy en mi oficina. E l 
periodista inglés quiere que le per-
mita hacerme fotografiar. Consiento. 
Dicto una carta. 
E l "regisseur" viene a advertirme 
que en la próxima escena tendré que 
aparecer con un bebé. "Maquillage". 
A escena. 
Muy penosas las escenas con el be-
bé. E l pequeño se ha asustado horri-
blemente de la fuerte luz de los pro-
yectores eléctricos, y berrea como un 
endemoniado. ¡EJsto está bueno! ¡En 
el film el chico tiene que reír! 
L a señora Dumas me está esperan-
do desde las 18 para darme la lec-
ción de francés. 
Venga usted a mi camarín. 
Teléfono, no de París, del "stu-
dio" de Douglas. E s mi marido que 
anuncia la presencia de Garlitos Cha-
plln en su oficina. 
MONTEVIDEO Y BUENOS A I R E S 
T. Parson P 
A. Revila 






Roca • • P 
Habiñade P 
Idem • . . 
to de la casa de mi mama 
—"Yes yes, why? Certainly". (Sí, 
sí. ¿Por qué? Ciertamente). 
Apúreme para caracterizarme- E n 
escena me está esperando todo el 
mundo. Hay más de 300 comparsas, | 
a 10 dólares cada uno! 
—Señora Pickford, son las 9,30, j 
dice, resignada la buena señora Bo-j 14 .—El atleta que probadamente, j^em " 
damére. i usare de fraude para tomar e Ipuesto 
—Creo que las cartas pueden es- de amateur, será descalificado en 
perar un poco, me dice la señora Ca- 1 todos los puntos por él obtenidos, los 
meron. i que serán suprimidos. 
L a señora Crinley entra con los Si alguna Federación fuera juz-
trajes. Me pruebo dos. Son las 10. ¡ gada con pruebas, cómplice de al-
Hemé aquí en el "studio". Todos j gún engaño, la nación respectiva, se-
me esperaban. Se toman dos escenas. I rá descalificada, en todos los depor-
tes que practique sin valor los pun-
tos obtenidos por sus representantes 
y los deportes, en que esté interesa-
da serán suprimidos. 
PREMIOS 
15. —Consistirán en medallas y di-
plomas a los tres primeros de cada 
prueba, C. B. D. resérvase la direc-
ción de determinar las pruebas en 
que serán disputadas. 
GASTOS D E V I A J E 
16. — C . B. D. se encarga de cual-
quier obligación tanto del traspor-
te como el alojamiento de los con-
cursantes y miembros de los diver-
sos jurados. 
Entre tanto C. B. D. promete to- ¡ 
dos sus esfuerzos a fin de facilitar 1 
uno y otro, ofreciéndose alojar gra- | 
tuítamente a los que no tuvieren alo- i 
jamlento, en los edificios que serán 
puestos a su disposición por el Go-
bierno Federal. Queda entendido que 
estos ofrecimientos sólo se refieren 
a la morada para los atletas y dele-
gados extranjeros, no comprendien-
do alimentación ni mobiliario. Estas i 
últimas facilitadas por la C. B. D. | 
desde que su debido tiempo le sean • 
enviadas instrucciones. 
17. —Los países que quisieren 
aceptar el presente ofrecimiento de- ! 
berán comunicar, con anticipación, el j y 
1 número de personas de su respecti-' 
















R. Idem . . . . 
R. Camarote P 
H. Píctor 
P. Sotelo 
P. Idem . 
Un año antes de los jueces, se ins-
cribían en un registro mantenido por 
los magistrados de Elis . Durante diez 
meses se preparaban. Todos, excepto 
los que habían vencido anteriormen-
te, debían pasar treinta días en el es-
tadio. Cuando los juegos se acerca-
ban, se iban a Olimpia a alojamien-
tos especiales que se les tenía pre-
parados. 
E l primer día de la olimpiada esta-
ba reservado para las carreras de a 
pie. Llamábase a los atletas que se 
presentaban, ante silos un vocero ex-
plicaba al público quienes eran, su 
nombre y su patria y en seguida pre-
guntaba si alguien tenía reparos a 
I sus calidades de ciudadanos Ubres, 
j En seguida van a un camarín situa-
j do entre el estadio y el hipódromo, se 
| desvisten y cubren sus cuerpos de 
! aceites. E n el vaso de Zeus, rica pie-
0 i za de plata, están encerrados los di.s-
j eos para echar la suerte. Una vez 
¡ decidida la forma a la suerte, en me-
dio de los sones de trompetas, se lan-
zan a la competenlia cuatro atletas. 
E l vencedor de ellos queda en reser-' 
va. Y así sucesivamente de cuatro en 
cuatro se van seleccionando los me-
jores corredores, que al fin deciden 
entre ellos la competencia. E l triun-
fador es el gran olímpico y dá el 
nombre a los juegos. Los griegos con-
sideraban el sport más noble la velo-
cidad en carrera. E n seguida se dis-
putaban las demás pruebas de pedes-
trismo. Mayores distancias, vestimen-
aas diversas desde la armadura com-
pleta hasta la desnudez absoluta 
eran las variaciones de ellas . 
E l segundo día estaba reservado a 
la lucha y al pugilato. 
CORONACION OR L O S V E N C E D O -
URS 
Los contrincantes se decidían por 
— — — | medio de la suerte. En una urna se 
1 ! colocaban discos con i as letras A y 
por los que hubiere nempatado los ; p. a todos los viue tenían una misma 
puntos de las colocaciones correspon- ; letra les correspondía pelear. Y así 
I se seguía hasta que quedaba un sólo 
| triunfador. 
i Llegamos en seguida a Ia= 
, del pantbalo que comprendí 
| co concursos; salto, dardo 
• simple, disco y lucha. Los que lograd 
I ban éxito saltando el espacio filado, 
I se presentaban al dardo y así ha ta 
I terminar con la lucha que señalaba 
! el campeón. 
dientes al número de aquéllas. 
R E G L A M E N T O 
19.—Serán observados los regla 
mentes de las siguientes Federacio-
j nes Internacionales: 
Federación Internacional Atlética. 
Id. id. de Sociedad d'Aviron-
Id. id. de Esgrima. 
Id. id. de Foot-Ball Association. 
Id. id. de Lawn-Tennis. 
Id. id. de Natación. 
Unión Internacional de Federación 
Asociación. 




Miss Dorotliy Dálion en "JVhimi 
Mask", de la cinta "Paramount" 
sa, lo veré antes de acostarme. 
A las 19 automóvil "Studio" de 
Dpugla| Visión de cuatro pies de 
film. ¡Pero ya estoy muy fatigada 
nO íiuédo Uéfar basta el fin! ¡Y Car-
lito?! fjüe no ha llegado todavía! 
Mañana será para mí un día tan 
recargado como el de hoy, sí no 
m á s . . . ¿Si detuviera mi reloj ? 
E l ultimo día de las fiestas estaba 
destinado a la coronación de los ven-
cedores. Esta ceremonia se realizaba 
en el bosque sagrado y era precedida 
de numerosos sacrificios. Después de 
MODIFICACIONES i la coronación los vencedores ofrecían 
20-—La C. B. D. resérvase el de- : otros sacrificios en ación de gracias, 
brá clasificación general ysí una c ía-! recho, en casa de fuerza mayor, de >' Quedaban Inscriptos en los regis-
Binraclón por deporte, la cual será hacer modlíicaciones en los progra- tros Públicos de los helenos y trata-
hecha en la siguiente baese: E l pri- mas, reglas y reglamentos. Oportu- dos con todas consideraciones por 
ñámente serán enviados los ejempla- ^s gentes. Después regresaban triiin-
res de programas, reglas y regla- fálmente a su patria, seguidos de 
mentos, para cada deporte en partí- 110 cortejo numeroso y vestidos de 
cular. I púpura. 
C L A S I F I C A C I O N 
1 8 .—E n los juegos de 19 22 no ha-
mer lugar en cada prueba dará dere-
cho a 7 puntos; el 2o. a 5; el 3o. a 
4; el 4o. a 3; el 5o. a 2; y el 6o. a 1. 
E n caso de empate serán divididas 
M a y ó 6 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c H A R L A FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
M. KÍNISFF, C O M U N I S T A , \ 
P A S A D O P O R L A S A R M A S ' 
No hay mal que por bien no ven-i 
ga. Así sb dice y hay que crewlo. 
L a situación que ha creado en eli 
mercado el caso del Banco Hupmann, 
es un caso que no deja lugar a dudas. 
Los depositantes; los que tenganj 
cuenta de ahorros, (y hay que ver lo i 
que significa ahorraR un peso en los 
magníficos y bonacibles tiempos quej 
tan a gusto sorteamos): los que tie-i 
nen pignoraciones y otras cosas de 
las que, desgraciadamente, o arof-j 
tunadamente, no tengo noción algu-
na., no creerán en eso de que no ha-
ya mal que por bien no venga, por-
que la venida de , ese bien no la -ve- j 
rán por parte alguna. 
Pero hay una porción de seres, al | 
parece r inofensivos, que se aprove-i 
chan de las alarmas y de los desea-1 
labros del prógimo. i 
—Don Jesús, ya sé a qué viene' 
usted. 
—Claro, como que hoy vence la 
cuenta aquella que he prolongado] 
casi tanto como las conferencias de! 
las grandes potencias... 
—Estas no llegarán a un arreglo 
porque, vamos a ver: ¿qué pretende 
Francia movilizando un ejército de 
ciento cincuenta mil hombres? 
—Cobrar. 
—Naturalmente. 
— Y yo, ya ve usted; sin movilizar" 
otro ejército que el dé mis persisten-i 
cia y tolerancia, vengo a verle a us-; 
ted para eso precisamente. 
—-Cuánto lo siento, y qué casua-j 
lldad. Alemania está amenazada por¡ 
cuestión de deudas, y yo soy víctima: 
de Alemania. . . 
— ¡ C ó m o ! I 
—Sí: mis fondos, los que después| 
de grandes privaciones pude reunir j 
para saldar mis pequeñas cuentas.. 
— ¡ L a mía no es tan pequeña! 
—Usted lo sabrá. 
—Se trata, api'oximadamente d e . . . j 
—No puntualice, l̂ o hay manera 
de que la haga efectiva porque, to-
do lo que tenía guardado y amonto-
nado a fuerza de privaciones en ca-j 
sa de Hupmann allí, en la casa ha 
quedado. 
—Pero. . . 
—No puedo sacar un centavo. 
¿Usted cree que yo soy capaz de 
dudar de la solvencia de nadie? 
—Usted, no: pero yo dudo, y per-
done la franqueza, de la solvencia 
de usted. 
—¿Qué quiere que haga? 
—Pagar. 
—Pero, ¿cómo voy a retirar f 
dos de un Banco al que todoe los , 
acreedores queremos salvar, por la 
cuenta que nos tiene? ¿No ha visto i 
usted la buena disposición de to- j 
dos? ¿No ha visto la que pudiéra-; 
mos llemar película reconfortante, de 
un 'comercio y una banca y un go-' 
bieino que, todos a una, van en so-' 
corro del lesionado? ' 
—Estoy viendo una película que 
me sé de memoria; él jueves pa-i 
garé"; "vuelva usted el lunes"; "pa-
se el día quince". . . . : es una pe-
lícula de episodios, en demasiados 
episodios. 
—Pues yo no sé qué decirle. 
Cuando se arregle lo de Hupmann 
hablaremos; y será dentro de seis 
meses, porque yo soy de los que han 
firmado y no falto a mi firma por 
najla del mundo. 
Y Don Jesús se ve obligado a lar-, 
garse con viento fresco ante un deu-
dor que apela a los más contunden-1 
tes argumentos y que, finalmente, 
pagará el día que le "caiga", o le 
"toque" el gordo. 
Como Don Jesús hay una porción1 
de acreedores que nunca hubiesen 
sgospechado que sus remolones deu-
dores fuesen depositantes y cuenta-, 
correntistas de ningún Banco. 
Así como hay una porción de in-
dividuos que se arrancarían un ojo 
de. un bocado por haber depositado 
su confianza, y sus fondos, en un \ 
Banco que todos creíamos y . cree-' 
mos honrado ,hay otra porción «que i 
no vuelven en sí de su "apoteosis"; 
y dicen, maravillados. 
—¿Será posible qué la señora As-i 
pereza, que hace tres meses no me 
paga los "mandados" por más que 
le digo que el arroz, la manteca,1 
las judías, los huevos y el mismo 
frío hielo que le sirvo me cuestan 
mi dinero, a lo que contesta que así | 
lo crée, y que me pagará el quince 
del próximo mes, me diga ahora que I 
tenía el dinero en el Banco Hup-j 
mann, y que no lo puede sacar? I 
No hay mal que por bien no ven-j 
ga. 
Pero preferible es que no vengan! 
tantos bienes a empeorar el mal que 
nos consume. 
— ¡ D i g o . . . ! 
Enrique C O L L . 
AlF 
Teléfono A-434S San Miguel 63. 
i C A B L E S 
¡ LONDRES, Mayo 5. 
Un despacho de Reval, de la agen-
cia Reuter, dice que M. Kiniseff, el 
jefe comunista estoniano, fué pasa 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilk 90. Teléfono A-35&4. 
—¿Que comunicaciones esté in-
comunicado? ¿Que descolgaron el 
receptor y suena ocupado? Bueno; 
d o ^ P o r ' í a T a n n a r d e S u é s de haber; ,la™arem08 «1 B-03 porque ya es ho-
. . i ra de que se desocupe Comunícacio-
P A L A C I E G A S 
sido convicto de espionaje y trai-
ción. 
L a Legación rusa soviet en Re 
val ha izado su bandera a media as 
ta en señal de duelo. 
i nes, 
i Y efectivamente, llamaron una 
1 vez más al B-03: 
i — ¿ E s cierto lo que dicen los pe-
' riódlcos doctor? 
I _ •—¿Qué dicen los periódicos, 
j ñores? i tión de Comunicaciones 
(No sé sí ustedes sabrán que el i presión tienes tú? PUERTOS DEL MAR NEGRO | doto1 tieu« debilidad por eso de no I —Pues yo, zeñores, la 
¡SE PROHIBE LA ENTRADA DE 
( BUQUES ITALIANOS EN LOS 
mo para que no se escape-
—Vamos, chico, ¿qué sabes 
eso? ¿Es cierto lo que se dice? ^ 
—No zé nada, zeñores. Unioan, I 
te puedo decirles que el C o m S ? ^ 
sido citado, efectivamente par ^ 
tres de la tarde. Oigo hablar de -
tos muy Importantes a tratar en*8^ 
reunión, pero en concreto no lo!. ^ 
¡nozco. / Co" 
ae-l —Bueno; y si fuera para la 
cus 
¿qué i,. 
T e j a r L A P A I L A , C A P D E V I L A 
¡ a p a r e c e r nunca enterado de nada, 1 que tengo es que Barnet ze r̂ tt 
aunque en el fondo lo sepa todo). [Bl me lo ha dicho. Ut* 
— ¿ E n t o n c e s n o m b r a r á n a ést 
e el PrezidontP 3 
E P D . 
E L SEÑOR 
M A T E O S E R Í Ñ A Y A L E C H 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro- para las 8 (a. m.) del día 7 del 
del corriente, se ruega a las personas de su amistad se sir-
van asistir a la indicada hora a la Casa de Salud " L a Purí-
sima Concepción", para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor que asviodeceremos. 
Habana, ¿ l a y o , 6 de 1922. 
¡VI. SERÍÑA Y CIA. 
' CONSTANTINOPLA, mayo 5 
j E l gobierno turco nacionalista de —Pues dicen que ej Comité Par-
Angora, según se rumora ha prohibí-, lamentarlo de la Liga trata de im-
do la entrada de buques italianos en: pedir que nos comuniquemos con Co 
el Mar Negro, como resultado de la: municaciones, y que hoy (ayer) se 
reciente ocupación de las ciudades de ¡reunirá para tratar de ese asunto. 
Sokia y Scalanova, en el Valle de¡ — ¡ A h , vamos! ¿Y qué más di-
Meanda, que fueron ocupadas porjeen? 
tropas griegas. —Que esas son posiciones de ios 
_ conservadores y que el comité en SE PROMETE DAR ! Pleno vendrá después de la reunión 
MAS F U E R 7 A A I A Ia áGclr8el0 a usted. 
WlAa r V L K L A Fí L A —TW™- ¿ e ^ n ustedes que se 
— Y o creo qu m i- me e tn, 
de nombrar a quien él quiera 
— ¿ Y si el Comité 
rio 
ÍJariament 
—Miren, zeñores, para hablar 
más claridad; mi criterio es quej 
Comité no tiene nada que ver 
este azunto, y azi lo haré constad 
hoy. Mejor dicho, hoy nó, pues I » 
guramente no habrá quorum. pee" 
mañana, otro día, zí es que inziaj0 —Bueno: 
CAMARA DE LOS LORES 
, reúnan y que vengan a hablar con-1 en acordar algo 
. • i migo. Por lo pronto es casi seguro' 1,08 ^P^antes vuelven a 
sea 
L O N D R E S , mayo 5. 
: Sir Robert Horne, Canciller del ex 
!chequer, al hacer hoy un discurso j mité quedará aplazada. 
; en Primrose League en Albert Hall, — Y después que se reúnan 
l dijo que el gobierno aun no había cuando sea, doctor'' 
tenido tiempo, para presentar una le- —Ustedes lo han dicho' vendrán 
gislaeión que diese fuerza a la Ca-:a hablar conmigo, si es que al fin 
i mará de los Lores, pero que esta) acuerdan algo. 
i promesa sería cumplida muy pronto 
cambiar 
que esto no será hoy, pues tenemos ' "^ ada y vuelven a soliloqueaf 
duel  nacional. L a reunión del Cn- — S i es que al fin acuerdan a M 
disciirj 
.9168 6my. SE CELEBRA EN MEJICO 
LA FIESTA NACIONAL 
DEL CINCO DE MAYO 
Los aspirantes se miran uno a 
otro, pensando si habría en las úl-
timas palabras alguna insinuación 
tan discreta como indiscreta fué des 
pues la pregunta: 
— ¿ N o llegarán a acordar nada 
doctor? 
— ¡Quién sabe! 
— Y cuandd vengan a hablar con 
usted si es que al fin acuerdan al-
ISTAS CUBANOS 
AN A LOS ESTA S 
Si alguien pensase que la efecti-
vidad y la elegancia no pueden ir 
juntas en esgrima, nosotros no ten-
dríamos más que citar al Capitán 
Osvaldo Miranda para deshacer ese 
Infundado pensamiento. 
E l esgrimista que hoy llena esta 
irónica, es uno de los más fuertes 
amateurs con que contamos. Ele-
gante en sumo grado, ya que desde 
jue cae en guardia procura hacer 
¡noviminetos correctos, tiene también 
ia particularidad de desarrollar un 
luego dificilísimo, sobre todo en es-
pada, pues Miranda maneja también 
61 sable y el fiorete. 
Empezó la esgrima por el año 
19 08, teniendo como maestro al pro-
fesor Eduardo Alesson, quien le su-
po aprovechar las buenas condicio-
aes, haciéndole pronto uno de sus 
nejores alumnos. 
Miranda ha tenido intervalos has-
ta de dos años sin hacer esgrima, 
pero siempref al volver, solo ha ne-
sesitado poco' tiempo para recuperar 
ms magníficas condiciones. 
Cerca de un año estuvo con el 
Profesor Pío Alonso, en la Academia 
ie Aplicación de Caballería. 
Quedó en primer lugar en un pe-
jueño concurso organizado hace años 
por los alumnos de la Sala Alesson 
r verificado en L a Tropical. 
C A P I T A N O S V A L D O M I R A N D A 
(Espadista) -
• E n aquel célebre encuentro entre 
"Capuletos" y "Mónteseos", que tu-
vo por escenarlo al Club Atlético de 
Cuba, y en el que intervinieron es-
grimistas de primer cartel, Miranda 
militaba en las filas de los "Montes-
eos", que tenían como capitán al hoy 
maestro señor Antonio Ciño, en 
¡aquel entonces aventajado alumno 
del profesor Alesson. También for-
'maban parte de los "Mónteseos", E r -
nesto Ruiz Toledo, el nunca bien Ho-
rado periodista Mario Muñoz Busta-
mante, Lorenzo de Castro y otros. 
Los contrarios o sea los "Capule-
tos," llevaban como Capitán al ex-
celente tirador Ramiro Mañalich, 
hoy Director de nuestro colega " L a 
Nación", teniendo como compañeros 
de team, entre, otros, a Silvio de Cár-
denas y a Francisco Grau San Mar-
tín. 
Vencieron los "Mónteseos", entre 
los que se hallaba Miranda, hacien-
do una anotación de 60 por 59 los 
'contrarios. Como se ve, la lucha fué 
reñidísima. 
Pero, de todos los triunfos que 
ha conquistado Miranda, uno de los 
que mas felicitaciones le valieron, 
fué el que obtuvo el pasado año, en 
las competencias esgrimísticas de 
Miami, sobre el Comandante Reffer-
ty, del ejército americano, vencién-
dole en un asalto a espada, que ter-
minó con score de 3 por 7. 
Más tarde, en la Sala Alesson, MI-
í randa celebró un asalto a florete, a 
'diez golpes, con el que estas líneas 
'escribe derrotándonos con anotación 
Ide 9 por 10, y necesitando dos días 
¡para finalizar el asalto pues el pri-
Imer día, después de dos horas de lu-
char, hubo necesidad de suspender 
¡ e l asalto ya que estábamos sola-
mente 4 pr 
Con tod<! nteriormente escrito 
nos parece í iv hecho una rápida 
demostración do lo que es Miranda 
'como esgrimista y los motivos fun-
idades que tenemos todos para espe-
irar que su actuación en el próximo 
lencuentro entre americanos y cuba-
¡nos sea, como siempre, digna de 
¡aplausos. • 
AIZ. 
E . P . 
E L , 
Mateo Seria y Alecíi 
H A * A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. del día de maña-
na, su viuda, hijos, hermanos, y demás familiares y amigos 
que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
asistir a la indicada hora a la Casa de Salud L a Purísima 
Concepción, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 6 de 1922. 
Guadalupe Abren y Abren; Antonio, Alicia, Miguel, Rosalina, 
Gustavo, Ofelia, Edelmira, Graciela y Luis Mateo Serlfiá 
y Abren; Valentín Seriñá y Alech; Primitivo Abren (ausen-
te); Francisco Flores; Jos3 de Pan; Ramón Martínez; José 
Naveiro (ausente); Dr. Ruperto Arana; Enrique Ortiz, Joa-
quín, Miguel y Antonio (ausente) Bas; Nieto T Hnos; Juan 
García y Quintana; Bernardo Pereda; Carlos Blanco; Manuel 
Maten; Dr. García Mon; Dr. Romaguera. 
No se reparten esquelas. 
i MEJICO, mayo 5. 
¡ L a fiesta nacional del 5 de mayo, 
i fué celebrada hoy con absoluto orden 
y tranquilidad. Se decoraron las tum- go 
i bas de los héroes mejicanos, y el Se-j —Todavía no está acordado 
jeretario de la, Guerra General Serra-; Y terminó la entrevista y se reti 
'no, entregó banderas a varios regi-¡ raron los aspirantes, murmurando 
mientos. entre dientes: 
E l Presidente Obregón salió paral — S i es que al fin acuerdan al 
Puebla con objeto de asistir a las fes^go. . . todavía no está acordado 
tividades de hoy. 
UN NUEVO OBISPO DE 
CUERNAVACA, EN MEJICO 
ROMA, Mayo 4. 
Su Santidad el Sumo Pontífice 
Pío X I ha tenido a bien ordenar el 
tmslado de Monsignor Puicheri y 
Pietrasanta, Obispo de Cuernavaca a 
la Diócesis de Zamora en Méjico 
nombrando a Monsignor üranga y 
Saenz, Obispo Titular de Tlee, Obis-¡ ; 
po d'e la Diócesis de Cuernavaca. 
UNA MEJORA GENERAL 
EN LA SITUACION 
Detienen los aspirantes el ascen-
sor en el piso Intermedio. Una nu-
be de correligionarios salen a su en 
cuentro: 
— ¿Qué hubo, caballeros? ¿Qué 
hay de eso del Comité Parlamenta-
rio? 
Loe otros parecen no haber oído y 
continúan el soliloquio: 
— S i es que al fin acuerdan al-
todavía no está acordado 
Llega en esto de la calle un miem 
bro conservador del Comité Parla-
mentario. ¡Ni que hub/era llegado 
Dios! 
Todos se adelantan y lo rodean co-
todavía no está acordado., 
que insisten en acordar. . . 
E l legislador continúa su 
so: 
— Y o no zoy abogado, ni tengo 
mayor inteligencia, pero llevo vein. 
te y tres años de política y n0 ^ 
falta del todo el zexto zentido. Creo 
que el Comité Parlamentario está 
para los azuntos legislativos y zobre 
esta- materia puede cambiar impre-
ziones con el Ejecutivo. Pero ezn 
de los nombramientos y otras cues-
tiones, que zon puramente adminis. 
trativas, quienes deben tratarla con 
el Ejecutivo zon los Prezidentes de 
ambos Partidos, el Popular y el 
Conzervad'or. A ellos corresponde la 
coza, no al Comité Parlamentario, 
cuyas funciones zon otras y que ha-
ría un feo; muy grande a los jefes 
de los Partidos iumiscuyéndoze en 
zu? atribuciones. Por lo menos yo 
a7Í lo pienzo y azi lo declaro. 
Hizo mutis; hizo un gesto, de coirl 
vicción, sonrió después y se intro-
dujo con su gran dosis de "zexto 
zentido" en el ascensor. 
Yo me quedé pensando en el pro-
digio de conservación que signififea 
no haber perdido Por completo es« 
sexto sentido después de veinte y 
tres años de política, y los aspirantes 
marcharon escaleras abajo soüio-
queando siempre: 
— S i es que al fin 
go todavía 





E l Conserje. 
19169 6my. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L SÜSTAETA. 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Cochea para entierros, en la Habana . * . . . . . . . $ 3.01 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana , . " 6.00 
. 12.00 
A-4154. 
Id. , blancos, para aovias, en la Habana 
m Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A-1338. A-4924, A-3625 
b.RAFAELdnDüSTRI 
H A B A h / i 
¡a AVISO! 
Vestidos para Señoras 
Y a llegó la nueva remesa que con tanta ansiedad esperaban 
las señoras y a la que darán fin en pocos días. 
Debxío a sus calidades y precios, constituyen la mejor—la 
única—verdadera oportunidad para vestir elegantemente. 
Nuestros vestidos de 
C I N C H A 
O R G A N D I 
V 0 4 L C A L A D O , C O L O R U S O 
c o m b i n a n d o c o n C o f o r 
Están cuidadosamente confeccionados, son preciosísimos, 
y sobre todo, son MUY BARATOS. 
WASHINGTON, mayo 5 . 
Él Interventor General de la Mo-
j neda, Mr.' Crissinger, recibió lioy ín-
i formes de los doce inspectores prin-
i cipales de bancos nacionales, repre-
! sentando los distritos de reserva fe-
j deral que al reunirse en Washing-
ton, le comunicaron que existían in-
j dicos de que el mecanismo económi-
1 co de Ipaís se había fortalecido en 
I general en estos últimos tiempos. 
I Los inspecores manifestaron que 
¡ en conjunto se había notado una 
acentuada mejora en el estado ge-
neral de los negocios en todo el país, 
! junto con un restablecimiento en 
| la confianza comercial y una pers-
pectiva favorable para el futuro In-
mediato . Sin embargo, se expresó . 
i la creencia de que el progreso hacia Tampa 
j la normalidad sería gradual y no 
ocurriría de la noche a la mañana. 
Según J . W . Paul, inspector de 
j los distritos de Atlanta, la situación 
en la Florida es más halagüeña que 
i en cualquer otro Estado de la Unión. 
¡ "No es posible dudar de que la ge-
| nuina prosperidad de ese distrito así 
i como de Ipaís entero" dijo, "depen-
de en gran parte en el renacimiento 
| de una demanda satisfactoria por 
j parte del extranjero, pero aún bajo 
| la scondiciones más favorables, se 
necesitarán varios años de trabajo 
constante y de cuidadosos ahorros 
• antes de que esa región pueda espe-
rar un completo renacimiento." 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO 3>3! PASAJEROS 
KOTEIi SBVTLLA 
Entraron el día 3. 
D r . L.aredo Bru. Cienfuegos. Mr. y 
Mrs. Morg-aji Wallace, Ney Yorkj IT. 
T . Ruff, Columbus. John C . Hlbden, 
New K ork 
Habana. .T 
13. Smith. New York. H 
Jersej'. T . C . Miller, 





1 Martíne/v Camajualil. 
• t. Sapua. Julián Gotizi 
Myrtín Uvieta y señora,-
M Xortc. Lorenzo Ulloa, 
Antllla. Manuel Salesteningr, Preston. 
I . A P E R L A D E CXTEA-
Jos¿ de la Paz, ríe los ra!acias Sa-
turnino Fcrcarte. de Habana. Chas 
nranche. de -Miami H a . Víctor Muñoz, 
Fernando García, y Wife, Ide Santiago ele Cuba. Domingo Castillo, 
H . Suray. New York. W . ,de Jaffüey Grande. Henry KlbSthi, de 
J . Reilly, New I Brookyrl- x - Y- Hngh Bayle. de Broo-
New York. B . j k l y n - Simón de la Peña, de Mariel. 
W . C . Cook,' -
Entraron ej día 
En nuestro mercado aparece 
una nueva cámara para 
automóviles 
ESPAÑOLES QUE VALEN 
V I C E N T E GOMEZ P A R A T C H A 
Ayer, después de hacer muy bri-
llantes exámenes, obtuvo del sabio 
¡ tribunal de la Facultad de Derecho 
de la República, designado al efec-
to, el título de Doctor en Leyes, 
nuestro querido amigo, Vicente Gó-
mez Paratcha, que ya era Licencia-
i do en la misma materia por el hono-
1 rabie título que a' su saber le otor-
] ííara la Facultad de Derecho de la 
j Universidad Central de Madrid, 
j L a noticia aunque nos alegra no 
nos ha sorprendido en lo más míni-
' mo. Conocemos al Doctor Paratcha; 
sabemos de sus actividades, de su 
briosa juventud, de su talento, de 
: la intensidad de su cultura, del rit-
| mo elocuente de en palabra y de su 
admirable y cautivador don de gen-
tes. 
La United States Rubber Conipan^ 
ha colocado en el mercarlo una nue-
va cámara con el nombre de "CA-
MARA R O Y A L " . fabricada sobre la 
misma base de calidad que la goma 
Royal Gord. 
"aciendo uso de un principio «u6 
Mr. y Mrs. VT. G . Pullman, Trnidad. 
A . Schorr y Wife, New York. Javier O. 
Cervantes y Wlfe, Madrid. Mercedés M. 
R . de Cervantes, Madrid. Mrs. Y . Mar-
tínez del Río, Madrid. Margaret M . Pa l -
mer. Madrid. Fé l ix Fernández, Madrid. 
Antonio Pérez. Madrid. P . S. Friber-
ger. Philadelphia. A . V . Weaver, Mia-
mi F i a . D . F . Frof f y Wife. Washing-
ton. Ralph R . Richards. Míami F i a . 
F . A . Barber y Wife, Miami Fls,. He-
len Becker, New York Grace Markin-
nor, Miami F i a . Francia Hart, Miami hasta ahora , no se b a b í a aplicado a 
F i a . Margaret T . Gibbons, Miami F i a . l a manufac tura de c á m a r a s , se hn 
Jane Ovcrton. Miami F i a . Mella Gra-1 desarrol lado en ellas algunas cuaü-
ham, Miami F i a . Florence RndolpK dades no conocidos hasta ahora. Vvfi 
Miami Fia" ^e las mas salientes características 
es la de que el tiempo afecta muy 
Poco la cal idad del caucho y que el 
Lauton H . G . F . , New York . Epstein'recaientamiento no la perjudica. x 
Leo J . New York. James R . Bigger y ¡ otra cual idad ú n i c a de esta cáma-
Wife, Manzanillo. J . R . Roane, Es tre - r a es ia de que en las aver ía s cali-
l la Camagüey. Backérs M . J . Mrs. y Sadas por la p u n c i ó n o escape de aire 
Children, Estrel la , Camagüey. C . V . qUe produce la e x p l o s i ó n , se confina 
Witt. Pittsburgh P a . E . A . Deeds, solamente al á r e a inicial en la cu-
Dayton Ohio Mr. y Mrs. Frank E . Man- bierta s in extenderse mas allá, 
clell, New York. Geo. E . Armitage, H o - ¡ t , ¿ta 
noUilu. W . J . Ferris , Panamá. A d e m á s , la v u l c a n i z a c i ó n no de-
jbi l i ta las paredes adyacentes de l* 
' c á m a r a . E s bien conocido por lo? 
¡ r e p a r a d o r e s de c á m a r a s , que el cau* 
'cho en dichos lugares, se debilita des 
pues de haberse vulcanizado una re-
Richards, p a r a c i ó n . 
v sefiora,; Otra cual idad interesante de la 
Entraron el día 5: 
H O T E L P L A Z A 
C . E . Morrw, Gulf Port Min 
/ Barbe.- y señora, Miami F i a 
Weaver, Miami F i a . R . R . 
• Miami F i a . Otto Grammer 
; Gavanlco Wy. John H . King y señora, nueva c á m a r a , es ]a de que no a"" 
j Curamore Wy. A . C . Jones. Curamere quiere "permanente dilatación". Se 
¡ W y . Theo Will ich, Ney York. P . He- acomoda bien dentro de la cubierta, 
i rramman, New York J . Kley, Chila sin arrugarse, aunque haya sido usa-
"LAS GALERIA: 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
C3 669 lt-6 Agencia T R U J I L L O MARIN 
Demuestra este nuestro aserto an-|I:,elPlina pa-
terior que nuestro querido amigo «1 
joven doctor hace poco más de un 
año que arribó a tierras cubanas. Y 
tan pronto como llegó fué nombra-
do Director general de la importan-
te Compañía de Seguros L a Unión 
Nacional; cargo en cuyo desempeño 
puso de relieve su talento fecundo 
y sus actividades admirables. Esto 
en el orden del trabajo. 
. E n el orden "intelectual nos de-
| mostró su cultura amplia y moder-
Ina pronunciando muy atinadas y 
i doctas conferencias; en el orden so-
cial en continuado don de gentes 
pronto se transformó en prestigio y 
este prestigio en una gran populari-
dad, perteneciendo a la Junta Di-
I rectiva del Casino Español, y presi-
diendo actualmente con gran acier-
to la Junta Directiva de la Colonia 
Española de Cuba. No' se puede ha-
cer más en menos tiempo. 
Al nuevo doctor le enviamos nues-
tra felicitación y nuestro abrazo. 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
¡da durante un considerable perMo 
de tiempo. 
L a nueva cámara ha sido proM' 
L . M . Tarrida y señora, Habana, da cuidadosamente y los informes de 
Fernando Gómez y señora, Colón. E u - las pruebas muestran que no se fif 
logio Casteleiro, Batabanó . B . Rorirí- presentado una sola falta en ĉ 111 
guéz. Cárdenas. Jacinto 'Chávcz. Cár- ra alguna durante el período ê 
denas. Manuel Rodríguez, San Cristó- prueba. 
E N B E L E 
PAKA COMUNION 
Estampas, deTocionarioa, Coronas, Rosarios y 
ra regalo, lo más moderno y elegante. 
demás objptoíi p»*-
L I B R E R I A NUESTRA 
Oornpostoú» 141. 
S E \ C H A DE B E L E N 
—Teléfono A-1038. 
